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BILAG 1 .2 :  RESULTAT FRA DETEKTIONSTE ST –  KLASSE 1  –  1 . ÅR KØGE 
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BILAG 1 .3 :  RESULTAT FRA DETEKTIONSTE ST –  KLASSE 2 –  3 .  ÅR KØGE 
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BILAG 1 .4 :  RESULTAT FRA DETEKTIONSTEST –  KLASSE 3 –  2 .  ÅR ÅRHUS  
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BILAG 1 .5 :  OPSAMLING PÅ DETEKTIONSTEST,  1 .ÅRS KLASSE  
Noter fra dagens møde, 21.10.13 – mellem matematikvejleder og klassens matematiklærer 
 
Generelt 
 Meget delt klasse – stor spredning 
 8-9 rigtigt dygtige - en særlig meget 
 7 elever i den anden ende 
Talbegreb 
 
3
√2
∙
√2
3
 næsten halvdelen blanke 
 
3
20
 som decimaltal giver problemer 
 Decimaltal mellem 
2
7
 og 
3
7
  
 Brøker mellem 0,65 og 0,66 
 Det største tal a, når 2 ≤ 𝑎 < 4 
Algebra 
 3𝑎 ≠ 𝑎3 
 Algebra og brøker: 
𝑎
𝑏
∙
𝑏
𝑎
, 
𝑐
𝑑
𝑑
, opgaverne 54-57 
 Sammenhæng mellem ligning og løsning (4b=4+b volder problemer) 
 -a er altid negativ 
 Minusparentes: a+b –(a-b) 
Ligninger 
 
4
5
𝑘 = 𝑠, isoler k 
 Løsning hvor alle x er gyldige (3x-x=2x), x=0 ser de ikke som løsning 
 (x-3)(x-5) kan ikke løses 
 To punkter (2;-7) og (7;-2) – midtpunktet er for mange (0;0) 
Funktioner 
 f(x) =x2-x og g(x)= x(x-1) er forskellige 
 konstantfunktioner anses ikke som funktioner f(x)=5 
 forskrift – eleverne kender ikke ordet 
 
Jeg kontakter følgende elever og tilbyder dem matematikvejledning: 
xxxxx 
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Spørgsmål Fejl (alle elever)1 Antal 
Talbegreb 
1   
2 Forkert decimaltal 
Blank 
7 
3 
8 Procentregning 
-8,5 
Blank 
95% 
 
 
2 
9 Angiver i kr. i stedet for procent 
25% 
35% 
225 
Blank 
1/6=ca. 16% 
187,5 
6 
9 
 
 
3 
10 Brøker og kvadratrod (facit 0,3) 
Blank 
4 
0 
18 
6 (ser bort fra kvadratrodstegn og laver fællesnævner) 
√2
2
+9 
3 ∗ √2  
3 
√2
2
*3 
1
9
  
 
12 
 
3 
11 Lige store 
5
9
  
Blank 
 
3 
2 
13 Brøk – størst med størst nævner 2 
26 Afrunder forkert 199 
201 
Afrunder hver tal for sig, men ikke summen 
662 
 
27 Sætter ¼ =4/12 og 4/16=2/8 
Mangler en af brøkerne (4/16) 
Mangler 2/8 
 
2 
2 
28 Får 
3
20
 til 0,3 
Blank 
6,2 
3,20 
0,66 
6,0 
2 
3 
29 Den første er sødest 
Den anden 
 
30 De er lige store, den først er bare afrundet 
Blank 
 
38 Mangler sammenhæng mellem decimaltal og brøk 2 
39 Mangler sammenhæng mellem decimaltal og brøk 3 
40 Mangler sammenhæng mellem decimaltal og brøk 5 
41 1 
3 og 2 
7 
2,7 og 3,7 
0,1 
4 
 
 
 
2 
                                                     
1 Hvis der ikke er et tal i yderste højre kolonne, så har fejlen kun været tilstede én gang. 
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Spørgsmål Fejl (alle elever)1 Antal 
Ingen 
1
1
15
  
Blank 
2 
0,143 
Kommer an på antallet af cifre 
14 
0,145 
0,142857 
0,29   0,30   0,31 
2 
 
6 
42 0,1 
1 
0,01 
Blank 
0,1
0,1
  
Ingen 
Så mange som du vil 
Der er ingen mellem 
65
100
 og 
66
100
  
1
100
  
Der står ingen (ha, ha) 
 
4 
 
8 
 
2 
 
 
 
3 
43 50
25
 og 
50
100
 
0,5
0,75
 og ? 
1,5
1,4
 og 
2
4
 
Blank 
0,5
0,25
 og ? 
2
4
  
1
2
:
1
4
 𝑜𝑔
21
10
:
41
10
  
2
1
 og ? 
2
1
 𝑜𝑔
41
100
  
 
 
 
 
 
4 
3 
 
 
 
3 
48 5 
2 
Blank 
3 
1,2,3 
Mangler 0 
2 
2 
 
 
2 
2 
49 Kan ikke svare 
Ja 
4 
15 
Algebra 
3 𝑎2 = 2𝑎  4 
4 3𝑎 ≠ 𝑎3  10 
5 Blank 
4b=4+b 
 
2 
6 Algebra og brøker 
Blank 
𝑎∗𝑎
𝑏∗𝑏
  
𝑎2𝑜𝑔 𝑏2   
0 
Ab+ba 
𝑎2 ∗ 𝑏2  
𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏𝑎 + 𝑏2  
A*b 
2ab 
 
7 
 
2 
 
 
2 
7 -a er altid negativ 11 
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Spørgsmål Fejl (alle elever)1 Antal 
Positivt 2 
12 Algebra og brøker 
Blank 
c/2 
𝑐∗𝑐
𝑑
  
D 
 
14 
 
 
 
7 
14 0*x=x  
15 Tror kursiv x er pi, som skrives som 3,14 2 
 x-x=x 
-x 
 
3 
   
 Minus-parentes (facit 0) 
Blank 
-a-b 
a+b 
2ab 
2a+2b 
A+b-ab 
4 
4 
 
 
 
3 
16 Algebra og brøker (a) 
Alle andre tal end 0 
𝑎10  
Blank 
0 
𝑎 ∈ 𝑅\0  
A 
 
 
 
2 
4 
17 Algebra og ligningsløsning  - ingen løsning til 𝑎2 = 2𝑎 8 
18 Algebra og ligningsløsning  - ingen løsning til 4𝑏 = 4 + 𝑏 16 
22 Begge er i koordinat system 
1y=5x 
Y=5 mindre end x 
Y og x er det samme tal 
Blank 
Hvis der kom 5 x’er mere ville x og y være det samme 
X bestemmer hvad y bliver 
Man kan sige at y-5=x+5 
 
2 
2 
 
4 
31 At der er lig af hver eller 6 professorer 
At der er 6 professorer pr. studerende 
Blank 
 
4 
2 
32 Algebraiske udtryk – når c står alene 
Når de ingen værdi har 
Blank 
Når bogstavernes værdi er ukendt 
Når a og b er 0 
Når a og c er det samme 
Når a,b,c har samme værdier 
Aldrig 
Når man  ikke ved hvad a, b og c er, er de lig hinanden 
 
 
5 
 
 
2 
6 
3 
44 Kun et svar =0 
Kan man ikke når s’s værdi ikke er oplyst 
Blank 
(
1
𝑠
∗ 2) + (𝑠 ∗ 𝑠)  
Kun et svar = 1 
S= 2cm og 5 cm2 
Omkreds = 2s+1 
S*4   1/s*4 
S*s  og s+s+s+s 
2*0,5=1 og 5 
S=5  A=1   O=s,2 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
2 
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Spørgsmål Fejl (alle elever)1 Antal 
50 Kan ikke svare  
51 Kan ikke svare  
52 Nej 3 
53 Blank 
Ja 
2 
2 
54 −1𝑎
−1𝑏
  
Blank 
a-1 og b-1 
-ab 
−
𝑎
𝑏
  
𝑎
𝑏
− 2  
4 
4 
 
 
2 
55 Algebra og brøker 
𝑎+3
𝑎+4
=
3
4
 
Kun hvis a=0 
8 
3 
56 𝑎−1
𝑏−1
=
𝑎
𝑏
  7 
57 Brøker og algebra Ingenting 
2𝑥
2𝑥
= 1𝑥  
Blank 
X 
En funktion 
-x-1 eller 9x-1 
3x-1 
2
−2
  
6 
 
12 
Ligninger 
19 Algebra og ligningsløsning – rykker blot 
4
5
 over på modsatte side uden at 
ændre noget 
Blank 
𝑘 =
0,2
𝑠
  
K=s*5-4 
5 
 
5 
20 Skriver 2x 
Skriver 1x 
Blank 
X=1 
Falsk 3x-x=3 (læser ikke kursiv x som x) 
X=x 
0 
 
3 
6 
3 
 
4 
21 Blank 
C og d er 78 (trækker blot to tal fra hinanden) 
Begge er 87 
3 
25 Ser ikke sammenhæng mellem løsning og ligning 
Blank 
9 
33 Blank 12 
 Kan ikke løse ligningen – manipulation med x 
X=2 
X=5 
X=-3 el. x=-5 
Opskriver andengradsligningen, kommer ikke videre 
X=0 
X=3 
𝑥 = √8𝑥 − 15  
𝑥2 − 𝑥5 − 3𝑥 + 8 = 0 1 − 5 − 3 + 8 = 0  0 = 0 
X=3,3 
X=-5 
10 
 
2 
 
 
2 
2 
34 Ligningsløsning – får n=11 
Får n=4 
N=7 
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Spørgsmål Fejl (alle elever)1 Antal 
N=-4 
Blank 
N=17 
N=8 
26 
35 Kan ikke løse ligningen – manipulation med x 
X=8 
87x 
X=42 
21 
X=14,8 
7 
 Får x=-2 (manipulation med x) 
Intet svar 
32x 
Skriver: kan ikke løses 
X=3 
20𝑥
20
=
12
20
  𝑥 =
12
20
= 0,6  
2 
10 
 Intet svar 4 
36 5 
X=30 
Blank 
X=144 
X=120 
 
 
3 
 X=18 
Blank 
 
2 
37 Blank 
38x 
X=18/19 
14 
45 (0;-7) 
(4,-4) 
(0;0) 
Blank 
(3,3) 
(5,-4) 
(4,-5) 
(5,-5) 
(3,5;-3,5) 
 
2 
10 
2 
 
2 
Funktionsbegreb 
23 De to udtryk er forskellige 
Blank 
10 
24 Kan ikke svare 
Nej (konstant funktion ingen funktion) 
Blank 
6 
8 
46 Y=3x+1 
Formskrift (tror forskrift er fejltastet) 
F(x)=3 
Blank 
X=0,0 og y=1,3 
Indsætter sildeben og beregner funktionsværdien for hele tal 
(1,1) (1,2)  
Y=x+3 
Y=x*1,3 
”Der vil kunne ligge en linje som krydser (5,0) og (0,4). Eller en linje som 
krydser (2,-2) og (-2,2) for at få en ret linje.” 
 
 
3 
5 
 
2 
 
2 
47 Kan ikke rigtig forklare sig 
Har ikke haft om funktioner før 
En funktion er f.eks. 1 ud 1 op og derfor kan stregen ikke være lige 
Funktioner er ikke funktioner, fordi de ikke bevæger sig 
Kun rette linjer er funktioner 
9 
9 
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Spørgsmål Fejl (alle elever)1 Antal 
”det ser ikke ud som om man kan opstille en ”ligning” til den eksempel y=x” 
”Har aldrig set den her funktion før” 
”er ikke funktion, da det er et linjestykke” 
Det skal være ens på begge sider af y 
Der mangler de negative 
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BILAG 1 .7 :  NOTER FRA DIAGNOS TICERINGSSESSION MED  ELEV K  
 
Observation Note 
Forestillingsbillede af begrebet/ordet: trække 
fra 
Eksempel: 7c+22 = 109 
Læreren beder eleven trække 22 fra (ved 
ligningsløsning) 
Inde i lærerens hoved: 
 7𝑐 + 22 − 22 = 109 − 22 
 Elev skriver:    
109
−22
87
 
Begrebet ”trække fra” er ikke blevet koblet på 
ligninger endnu – ikke pr. automatik 
Eleven har et andet begrebsbillede inden i 
hovedet, som overtrumfer, at vi arbejder med 
ligninger. 
 
 
Eleven har svært ved at trække fra i hovedet. 
 
Senere kan han godt gøre det, men i den 
pressede situation ved starten af samtalen 
springer han tilbage til det sikre begrebsbillede. 
 
Forestillingsbillede af begreberne / ordene: 
dividere og brøker 
Eksempel: 
4
5
∙ 𝑘 = 𝑠 
Eleven ved ikke hvordan man skal isolere k. 
Læreren opskriver et andet eksempel uden 
brøk (2k=s), og eleven siger prompte, at man 
skal dividere med 2 (det har jeg lige lært…) 
 
Tilbage ved den oprindelig ligning siger eleven, 
at man skal dividere med 
4
5
(læser det som 4½), 
men han kommer i tvivl om det er tilladt. Som 
han siger: 
”Hvordan kan man dividere, når der allerede 
er et dividere” 
Han prøver at gøre det alligevel – opfordret af 
læreren. 
Læreren tænker: 
4
5
∙ 𝑘 = 𝑠  𝑘 =
𝑠
4
5
 
 
 
 
Eleven har lært (udenad), at når der står 2x, 
skal man dividere med 2, men ved endnu ikke 
hvorfor og ikke altid hvordan. 
 
 
Eleven kan ikke læse en brøk. Han siger selv, 
at det har han aldrig lært – det er helt lukket 
land. 
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Observation Note 
Eleven skriver: 
4
5
:
4
5
∙ 𝑘 = 𝑠:
4
5
 
Bliver rettet til: 
𝑘 = 𝑠
4
5
 
 
Senere i samtalen har eleven følgende ligning 
−6𝑥 = 18 
Eleven er kommet frem til efter mange gæt, at 
x må være -3. 
Læreren siger, vi kunne også have divideret 
med -6. Det får eleven til at skrive 
−
6
18
= −3 
Eleven bruger tegnet fra folkeskolen - det er 
det begrebsbillede, eleven har. Han er endnu 
ikke vant til at bruge brøkstreg for division. 
Han glemmer betydningen af rækkefølgen (er 
også gældende, når han skal læse brøken eller 
udføre divisionen). 
Brøkstregen laves for lang. Har ikke set 
betydningen af længden endnu. 
 
 
 
 
 
Her får eleven igen skrevet det op i den 
forkerte rækkefølge – han er ikke fortrolig med 
det matematiske symbolsprog. 
At kunne læse en ligning – intet tegn mellem 
koefficient og den ubekendte: 
Ligning: 7𝑐 + 22 = 109 
Eleven mener først, at der skal stå 76 – at c 
blot skal skiftes ud med et 6-tal. 
Eleven kommer frem til, at 7𝑐 = 87. Eleven 
tøver og ved ikke, hvad han skal gøre. 
Læreren siger: Du sagde, at du skulle gange 7 
med et andet for at få 87. 
Eleven tager 7-tabellen og lander på 8. 
Indser hurtigt at det ikke passer. Lander nu på 
12. 
 
 
 
7c tolkes først som et tal med 2 cifre. 
 
Der opstår en konflikt, da forståelsen af 7c ikke 
holder længere.  
 
Holder stadig lidt fast i sin forståelse af 7c, som 
et tocifret tal. Har blot byttet rundt på cifrene. 
Læreren italesætter, at det, eleven har gjort, er 
at dividere 87 med 7. 
At læse en ligning – et skjult tegn mellem 
koefficient og ubekendt – men hvilket 
Eksempel1: 3𝑥 + 20 = 𝑥 + 64 
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Observation Note 
Læreren tegner opgaven ud fra 
balancemodellen, og lærer og elev kommer 
sammen frem til 
3𝑥 − 𝑥 = 𝑥 + 44 − 𝑥 
Eleven mener nu, at venstre siden giver 3, da 
han læser det som 3 + 𝑥 − 𝑥. 
Ud fra figuren kan han godt se, at det skal give 
2x. 
 
Eksempel2: 7𝑥 − 3 = 13𝑥 + 15, er x=10 en 
løsning? 
Eleven vil indsætte 10 på x’s plads, men går i 
stå, da han siger: Det bliver så 7 10. 
Lærer: Hvad er der mellem 7 og x? 
Elev: Et usynligt plus? 
Lærer: Et gangetegn. 
 
Eleven mener, der er et summationstegn 
mellem 3 og x. 
Med den visuelle model accepterer eleven, at 
det skal give 2x, men har endnu ikke forstået, 
at der er et multiplikationstegn mellem 3 og x. 
 
 
Eleven har mekanisk lært at sætte en løsning 
ind på x’s plads – ved ikke hvorfor (det er ikke 
meningsfyldt) 
Har stadig opfattelse af 7x, som et to-cifret-tal. 
Eleven springer så til den anden opfattelse, at 
der er et summationstegn. 
Efterfølgende skriver eleven det usynlige 
multiplikationstegn mellem koefficienten og x, 
og det går bedre med at finde løsningen. 
At læse ligningen – det kursive x 
38𝑥 + 72 = 38𝑥 
Eleven har ikke kunne læse ligningen, da han 
troede, at det kursive x betød noget, han ikke 
havde lært. Eleven siger: 
Jeg havde ikke set den før. Jeg troede, det var 
et eller andet smart tegn, som man regner med, 
at vi har haft i folkeskolen. 
Eleven skriver ligningen op med sit eget x og 
med de skjulte tegn synlige: 
38 ∙ 𝑥 + 72 = 38 ∙ 𝑥 
Eleven foreslår, at der trækkes 38x fra osv. 
 
 
 
 
 
 
Eleven har lav matematikselvtillid. Han er så 
mange gange støt på noget matematik, som 
han ikke kan forstå, at selv et ”forkert” x kan 
give problemer – det er nok noget, han heller 
ikke kan forstå. 
Når ligningen opskrives, som han kender den 
og nu med alle de skjulte tegn synlige, kan han 
med støtte finde frem til, at der ikke er en 
løsning. 
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BILAG 1 .8 :  DIAGNOSTICERING,  ARK  
Ligning Læses som… Tegnes som… 
𝑥 + 4 = 10   
3𝑥 = 6   
5𝑥 + 3 = 2𝑥 + 5   
5𝑥 = 20   
2𝑥 + 4 = 0   
2𝑥 + 5 = 4𝑥 + 1   
Hvad betyder = i ovenstående ligninger? 
 
 
 
 
Hvad betyder x i ovenstående ligninger? 
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Løs følgende ligninger  
1. 𝑥 + 4 = 10 
 
2. 𝑥 + 7 = 12 
 
3. 5 + 𝑥 = 11 
 
4. 3 + 𝑥 = 9,5 
 
5. 3𝑥 = 18 6. 6𝑥 = 3 
7. −3𝑥 = 18 8. 4𝑥 = −22 
Beskriv, hvordan du finder x. 
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BILAG 1 .9 :  INTERVENTION –  DEL 1  
Ligning Balancemodel Hvad sker fra billede til billede? 
8x+13=18 
 
  
23x+40=52 
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Ligning Balancemodel Hvad sker fra billede til billede? 
5x+3=2x+15   
16x+3=14x+8 
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Hvad har du fundet ud af ved at arbejde med balancemodellen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvorfor laver vi disse ændringer på ligningen?  
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BILAG 1 . 10 :  INTERVENTION –  DEL 2  
Ligning Balancemodel Hvad sker fra billede til billede? 
7x+4=3x+19   
8x+7=x+10 
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Ligning Balancemodel Hvad sker fra billede til billede? 
4x+9=x+17   
8x+5=2x+7   
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Ligning Mellemregning Beskriv mellemregningerne 
12x + 5 = 8x + 9   
3x + 11 = x + 20 
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Ligning Mellemregninger Beskriv mellemregningerne 
45x + 5 = 23x + 
16 
  
23x + 2 = 5x + 
8 
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Kig på ligningen 𝑥 − 4 = 0. Her kan vi, at x skal være 4, for at ligningen bliver sand – at der er 
lige meget på begge sider af ligmed-tegnet. 
Nu kigger vi på 5𝑥 − 3 = 2𝑥 + 7. Vi kan ikke umiddelbart finde den x-værdi, der gør ligningen 
sand. 
Derfor laver vi om på den – ligesom med balancemodellen: 
5𝑥 − 3 = 2𝑥 + 7  
 
5𝑥 − 3 + 3 = 2𝑥 + 7 + 3  
 
5𝑥 = 2𝑥 + 10  
 
 
5𝑥 − 2𝑥 = 2𝑥 + 10 − 2𝑥  
 
3𝑥 = 10  
 
3𝑥
3
=
10
3
  
 
𝑥 = 3,333  
 
Vi lægger 3 til på begge sider 
 
Vi reducerer 
 
Det er stadig ikke til at se, hvilken x-værdi, der 
gør ligningen sand, så trækker vi 2x fra på 
begge sider 
 
Vi reducerer 
 
Vi kan med 3-tabellen se, at x må være mellem 
3 og 4. Nu dividerer vi med 3. 
 
Vi reducerer 
 
Nu kan vi tydelig se, at x = 3,33 gør ligningen 
sand 
 
 
Gør på samme måde med ligninger på næste side. 
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Ligning Mellemregninger Beskriv mellemregningerne 
9x-6=23x-14 
 
  
6x+14=8x-8 
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BILAG 1 . 11 :  INTERVENTION - DEL 3  
 
 
Opskriv en ligning, der har løsningen x = 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opskriv en ligning, der har løsningen x = 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opskriv en ligning, der har løsningen x = 0,5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opskriv en ligning, der har løsningen x = -2. 
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Kan du lave en ligning, der har x= 3 som løsning 
 
 
 
 
 
Løs ligningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan du formulere en ligning, der har x= - 4 som løsning? 
 
 
 
 
 
Løs ligningen 
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BILAG 1 . 12 :  INTERVENTION –  DEL 4  
Prøv at tegne følgende ligning i et koordinatsystem (du må gerne bruge Geogebra) 
 
a. 5x + 1 = 2x + 7 
 
b. 2x + 2 = x + 5 
 
c. 4x – 3 = 3x + 1 
 
d. 2x -3 = -3x + 4  
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BILAG 1 . 13 :  INTERVENTION –  DEL 5  
Lav udregningen, og vis den på en tallinje 
2 − 10 = 
 
3 − 7 = 
 
4 − 20 = 
 
−7 + 4 = 
 
−12 + 10 = 
 
−8 + 10 = 
 
2𝑥 − 8𝑥 = 
 
4𝑥 − 6𝑥 = 
 
3𝑥 − 9𝑥 = 
 
2 ∙ (−3) = 
 
4 ∙ (−1) = 
 
3 ∙ (−5) = 
 
5𝑥 ∙ (−2) = 
 
6𝑥 ∙ (−1,5) = 
 
2𝑥 ∙ (−7) = 
 
12
−4
= 
 
9
−3
= 
 
18
−6
= 
 
10𝑥
−5
= 
 
−8𝑥
2
= 
 
−
15𝑥
3
= 
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For de forskellige værdier af a og b udregnes først kolonne med 𝑎 + 𝑏, så den med 𝑎 − 𝑏 osv. 
 
a b 𝑎 + 𝑏 𝑎 − 𝑏 𝑎 ∙ 𝑏 
𝑎
𝑏
 
2 3     
4 -5     
-3 5     
-3 2     
-4 -2     
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BILAG 1 . 14 :  TEST –  DECEMBER 
 
Spørgsmål Elev K Elev K2 Elev K3 
1. Løs ligningen: 8𝑥 +
2 = 12 
X=1,25 Ok x=1,25 Ok X=1,25 Ok 
2. Løs ligningen: 5𝑥 =
20 
X=4 Ok x=4 Ok X= 4 Ok 
3. Løs ligningen: −5𝑥 =
20 
X=-4 Ok x=-4 Ok X=-4 Ok 
4. Løs ligningen: 4𝑥 +
15 = 2𝑥 + 33 
X=8,5 Fejl (metode 
ok, får 33-
15=17) 
X=9 Ok X=9 Ok 
5. Løs ligningen: 5𝑥 −
2 = 2𝑥 + 10 
X=2,6 Fejl (trækker 2 
fra selvom, der 
står -2) 
X=4 Ok X=4 Ok 
6. Løs ligningen: 6𝑥 −
3 = 10𝑥 + 13 
X=2,5 Fejl (6x-10x 
bliver til 4x og 
ikke -4x, og 
samme fejl som 
ved 5) 
X=-27 Fejl 
(ingen 
mellemr
egninger
) 
X=-4 Ok 
7. Er x= 2 en løsning til 
ligningen: 6𝑥 − 3 =
10𝑥 + 13? 
Nej Ok Nej, x=-
27 
Ok Nej Ok 
8. For hvilke x gælder, at 
4𝑥 − 6 = 4𝑥 − 2? 
0 Fejl Ingen x Ok Ingen Ok 
9. Opskriv en ligning, der 
har løsningen x = 5. 
 Blank 7x+2=9
x-8 
Ok 10x+5=
9x+10 
Ok 
Antal rigtige 4 ud af 9 – 44 % 8 ud af 9 – 89 % 9 ud af 9 – 100 % 
Fra detektionstest 2 ud af 14 – 14 % 1 ud af 14 - 7 % 7 ud af 14 – 50 % 
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BILAG 2.1 :  D ETEKTIONSTEST- 23 SPØRGSMÅL FRA PRO FESSOREN  
23 Spørgsmål fra Professoren 
Her er 23 spørgsmål fra professoren. Det er meget vigtigt for vores undersøgelse, at du svarer på 
alle spørgsmålene, også hvis der skulle være nogle du ikke synes du kan gøre noget ved. På 
forhånd stor tak for hjælpen! 
 
Spørgsmål 1 
I matematik er ethvert kvadrat et rektangel, og ethvert rektangel er en firkant. Er det så korrekt, 
at enhver firkant er et kvadrat? 
 Ja:     Nej:     Sommetider:       Jeg kan ikke svare: 
 
Spørgsmål 2 
Begrund, at der ikke findes nogen løsning til ligningen 38𝑥 + 72 = 38𝑥. 
 
 
 
Spørgsmål 3 
Begrund, at ethvert tal er løsning til ligningen 3𝑥 − 𝑥 = 2𝑥. 
 
 
  
Spørgsmål 4 
Søren siger, at når man ganger et tal, 𝑎, med et andet tal, 𝑏, bliver resultatet altid større end 𝑎. 
Hvilke(t) af følgende svar til Søren anser du for korrekt(e): 
a) Ja, det har du ret i. 
b) Nej, for hvis man ganger f.eks. 4 med 
1
2
 får vi som resultat 2, der jo er mindre end 4. 
c) For det meste har du ret, men der er nogle få undtagelser. 
d) Nej, for hvis man f.eks. ganger 10 med −5 får man −50, som jo er mindre end 10. 
Spørgsmål 5 
Det følgende skal forestille et bevis for at ethvert tal er lig med 0. 
”Vi ser på et vilkårligt tal 𝑎 og sætter 𝑏 = 𝑎.  
Ved at gange med 𝑎 på begge sider af lighedstegnet får vi 𝑎𝑏 = 𝑎2. Så kan vi udregne 
 𝑎(𝑏 − 𝑎) = 𝑎𝑏 − 𝑎2 = 0 (da vi har 𝑎𝑏 = 𝑎2). 
Da 0 gange hvad som helst (f.eks. 𝑏 − 𝑎) er 0, er 
 0 = 0 ∙ (𝑏 − 𝑎), 
som sættes ind ovenfor, så vi får 
 𝑎 ∙ (𝑏 − 𝑎) = 0 = 0 ∙ (𝑏 − 𝑎). 
Nu kan vi dividere med 𝑏 − 𝑎 på begge sider af lighedstegnet. Tilbage står 𝑎 = 0. Da 𝑎 var 
vilkårligt valgt er ethvert tal lig med 0.” 
a) Er det sandt, at ethvert tal er lig med 0? Ja:    Nej:     Jeg kan ikke svare: 
b) Er det anførte bevis korrekt? Ja:    Nej:      Jeg kan ikke svare: 
c) Hvis du mener, at det anførte bevis er ukorrekt, hvad er så galt med det? 
 
 
 
Spørgsmål 6 
Anser du følgende argument for holdbart: 
”Det passer aldrig, at (𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 + 𝑦2, for vi ved jo, at der altid gælder  
(𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 + 2𝑥𝑦 + 𝑦2.” 
 
 Ja:     Nej:     Måske:     Jeg kan ikke svare: 
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Spørgsmål 7 
Hvorfor er det forbudt at dividere et tal, 𝑡, med 0? 
a) Fordi, det har man nu engang vedtaget. 
b) Fordi der ikke findes noget tal der ganget med 0 giver 𝑡. 
c) Fordi der ikke findes noget tal der ganget med 0 giver 𝑡, med mindre 𝑡 selv er 0, og så vil 
alle tal kunne bruges. 
Spørgsmål 8 
Vurdér følgende ræsonnement:  
”I 2010 var nationalproduktet pr. indbygger ca. 47000 $ i USA og ca. 37000 $ i Danmark. Taget 
under ét for de to lande var nationalproduktet pr. indbygger derfor (47000+37000)/2 = 42000 
$.” 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 9 
Vi ved, at en ligning af formen 𝑦 = 𝑎𝑥 (hvor 𝑎 er en konstant) giver en ret linje gennem (0,0) i 
et koordinatsystem. Er det så rigtigt at påstå, at enhver ret linje gennem (0,0) har en ligning af 
formen 𝑦 = 𝑎𝑥, hvor 𝑎 er en konstant? 
 Ja:    Nej:     Jeg kan ikke svare: 
 Giv en kort begrundelse for dit svar. 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 10 
Lad os antage, at 80% af gæsterne på caféer er piger/kvinder. Er det så korrekt, at 80% af 
pigerne/kvinderne går på café? 
 Ja:     Nej:      Jeg kan ikke svare: 
 Giv en kort begrundelse for dit svar. 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 11 
Et dansk folketingsmedlem udtalte i en folketingsdebat i 1999 følgende:  
”Når 39% af den mandlige befolkning og 30% af den kvindelige befolkning aldrig kommer på 
bibliotekerne, vil det sige, at i alt 69% af hele befolkningen aldrig kommer på bibliotekerne.” 
 Vurdér denne påstand. 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 12 
Et førstegradspolynomium er for alle tal 𝑥 givet ved forskriften 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏, hvor 𝑎 ikke er 
0. Er 𝑓(𝑥) = 0𝑥 − 2 et førstegradspolynomium? 
 
 Ja:    Nej:     Jeg kan ikke svare: 
 Giv en kort begrundelse for dit svar. 
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Spørgsmål 13 
Et kvadrat er et rektangel, hvor alle fire sider er lige lange. Er ethvert kvadrat et rektangel? 
 
 Ja:    Nej:     Jeg kan ikke svare: 
 
 
 
 
Spørgsmål 14 
Er ethvert rektangel også et kvadrat? 
 
 Ja:    Nej:     Jeg kan ikke svare: 
 
 
 
 
Spørgsmål 15 
Søren siger, at hvis man laver en ny cirkel ved at halvere diameteren i en cirkel, har den nye cirkel 
både halvt så stor en omkreds og halvt så stort et areal som den oprindelige. Har Søren ret? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ja:    Nej:      Jeg kan ikke svare: 
 Giv en kort begrundelse for dit svar. 
 
 
 
 
Spørgsmål 16 
Susanne siger, at hvis man laver en ny terning ved at fordoble længden af alle kanterne i en 
terning, har den nye terning et otte gange så stort rumfang som den oprindelige. Har Susanne ret? 
 
 Ja:     Nej:     Jeg kan ikke svare: 
 Giv en kort begrundelse for dit svar. 
 
 
 
 
2d d 
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Spørgsmål 17 
En taxa i Århus tager et startgebyr på kr. 30,00 og kr. 7,30 pr. kørt kilometer. Ali skal køre 10 
kilometer med taxa i Århus og Aya skal køre 20 kilometer. 
 Er det rigtigt at Aya skal betale dobbelt så meget som Ali? Ja:    Nej:    Jeg kan ikke svare: 
 Giv en kort begrundelse for dit svar. 
 
 
 
Spørgsmål 18 
Aya siger, at der for alle reelle tal gælder, at 𝑎2 ≥ 𝑎. Hvilke af følgende værdier af 𝑎 kan bruges til 
at vise, at dette udsagn er falsk? 
a) 𝑎 = −
1
2
 
b) 𝑎 = 0 
c) 𝑎 =
1
10
 
d) 𝑎 = 1 
e) 𝑎 = 0,2 
 
 
 
Spørgsmål 19 
Søren siger, at hvis en 4-sidet figur har fire lige lange sider, så er figuren et kvadrat. Hvilken af de 
følgende figurer kan eventuelt bruges til at vise, at Søren ikke har ret?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 20 
Aya og Ali betragter tallene 3 og 11. De bemærker, at deres sum (3 + 11) er et lige tal, mens 
deres produkt (3 ∙ 11) er et ulige tal. 
Aya siger: ”Hvis summen af to heltal er lige, så er deres produkt ulige.” 
Ali siger: ”Hvis produktet af to heltal er ulige, så er deres sum lige.” 
 Er indholdet i Ayas og Alis udsagn det samme? Ja:    Nej:     Jeg kan ikke svare: 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 21 
Nedenstående figur udgør et bevis for at en trekants vinkelsum altid er 180°, hvilket ses ved at 
trekantens vinkelsum er 𝑢 + 𝑣 + 𝑤, den samme sum som ved den øverste linje, hvor summen 
klart er lig 180°. 
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 Har vi bevist at alle trekanter har en vinkelsum på 180°? Ja:     Nej:    Jeg kan ikke svare: 
 Eller bliver vi nødt til at måle på de konkrete trekanter, som vi betragter? Ja:   Nej:     Jeg 
kan ikke svare: 
 
Spørgsmål 22 
Tallet 7 er den mest sandsynlige sum ved kast med to terninger. Hvordan kan man begrunde, at 
det forholder sig sådan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 23 
Vi vil nu bevise, at en 𝑛’te del, altså  
1
𝑛
, hvor 𝑛 er et positivt helt tal, kan blive så lille et tal som 
det skal være. 
Antag, at der findes en mindste 𝑛’te del, som vi kalder 
1
𝑁
 , hvor 𝑁 er et positivt helt tal. Men hvis 
vi nu lægger 1 til i nævneren, altså 
1
𝑁+1
 , så vil der jo gælde, at 
1
𝑁+1
<
1
𝑁
 . Altså må vores antagelse 
være forkert, hvilket betyder, at der ikke findes en mindste 𝑛’te del. 
 Er du enig i at ovenstående er et bevis for at en 𝑛’te del kan blive så lille som det skal 
være? Ja:     Nej:    Jeg kan ikke svare: 
 
  
u w 
v 
u w 
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BILAG 2. 2 :  INDDELING AF RESULTA TER FRA DETEKTIONSTEST I  3  
KATEGORIER 
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BILAG 2. 3 :  RESULATAT FRA DETE KTIONSTEST –  KLASSE 1  –  1 .ÅR KØGE 
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BILAG 2. 4 :  RESULTAT FRA DETEKTIONSTE ST –  KLASSE 2 –  3 .  ÅR KØGE 
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BILAG 2. 5 :  RESULTAT FRA DETEKTIONSTE ST –  KLASSE 3 –  2 .  ÅR ÅRHUS  
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BILAG 2. 6 :  RESULTAT FRA DETEKTIONSTE ST –  KLASSE 4 –  3 .  ÅR ÅRHUS  
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BILAG 2. 7 :  OPSAMLING PÅ DETEKTIO NSTEST,  1 .ÅRS KLASSE   
Noter til samtale med 1.års klassens matematiklærer 
 
Opdelt i 
 Vurdering af en påstand 
 Vurdering af et argument 
 Konstruktion af et argument 
De elever, der har svært ved det, har især svært ved konstruktion af et argument, se Excel-ark 
Klassen er også meget spredt på dette område, se Excel-ark 
 
Vurdering af påstand 
10 elever kan ikke svarer rigtig på spg. 6 – tallet 0 
11 elever har fejl på spg. 9a – tallet 0 
Får byttet rundt på præmis og konklusion eller kan ikke se forskel implication og biimplikation 
(spg. 13 og spg. 14) (nr.11) 
10 elever svarer forkert på spg. 18 – talbegrebet 
 
Bevisskema – vurdering af argument 
Eksternt  Spørgsmål 5 – nogle elever svarer ja til a) og ja til b) (nr. 13) 
Empirisk  Spørgsmål 21 – nødvendigt at måle vinkler (nr. 1+ nr. 8) 
Deduktiv Spørgsmål 3 - kæde af argumenter (nr. 12) 
 
Konstruktion af argument 
Spg. 8 kan 13 elever ikke svarer rigtigt på – vægtet gennemsnit. 
Spg. 12 er helt blank for 7 elever – fagsprog – førstegradspolynomium. 
 
Argumentet bliver ikke matematisk gyldigt eller præcist, vist med spg. 2 og spg. 15b. 
Spg.2  Man kan ikke lægge xtal og tal sammen 
   Der er allerede 38x 
   Fordi stykket =38x og det er et plusstykke 
   38x bliver taget om på den anden side, så den bliver 0x. Man kan ikke gange med 0. 
   Svaret er 38x. Derfor vil 38+72 ikke give nogen mening 
Når man vil isolere x, skal x stå på begge sider af lighedstegnet. Da det er det samme 
antal x’er på hver side, vil x’erne gå ud med hinanden. 
Spg. 15b Da man bl.a. skal gange i formlerne kan man ikke altid regne med at det halveres 
 Tegner på figuren – forholdet mellem omkreds er ikke 
 (ja)Fordi de bruger diameteren og radius (d/2) til at finde arealet og omkreds, så 
hvis d er halvt så stor som 2d, så vil d altid være halvt så stor. 
Skriver på figuren 2cm og 1cm 
(ja) Fordi den bliver halveret 
Når man halvere diameteren bliver O 4 gange mindre 
(ja) jo for det ligesom bare at lave to bolde af samme størrelse – altså 50% af en 
bold der er 100% 
Det kan jeg se, at d er mindre end halvdelen af 2d 
Ved at reducere diameteren bliver den nye cirkels omkreds og areal en hel del 
mindre end den originale cirkel 
(ja) han har jo bare taget halvdelen af den store cirkel 
Den har ikke et halvt så stort areal. Det kan ses, hvis man tegner dem (empirisk) 
(ja) fordi det er halvdelen og den er halvt så stor. 
2d er jo tre gange så stort 
For man halverer kun diameteren 
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Svaret et en eksposensiel ligning, da det er 𝑟2  + figur af grafen  
 
Beliefs om matematik 
Opdelt i 1) matematisk uddannelsen, 2) selvet og 3) den sociale kontekst. 
 
Se oversigt over udsagn og elevernes udtalelser. 
 
Vil gerne rykke ved (1 meget uenig, 5 meget enig): 
 
4,0 Hvis man ikke får en idé inden for kort tid, kan man lige så godt opgive at lave opgaven (eller 
bede om hjælp). (3) 
 
4,8 Man kan godt løse en opgave selv om man ikke kan finde ud af at forklare hvordan man har 
gjort. (1) 
 
2,8 Det er meget let for mig at lave ræsonnementer.(2) 
 
2,5 Jeg kan lave ræsonnementer til alle de opgaver, jeg kan løse. (2) 
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BILAG 2. 8 :  OPGAVER TIL PRE-DIAGNOSE  
Du må gerne tænke højt, mens du løser nedenstående opgaver. 
 
Opgave 1 
Opgaveteksten lyder: 
 
I trekant ABC er sidelængderne: a=7, b=8 og c=9. Beregn vinkel A: 
 
Tegn en skitse af trekant ABC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nedenfor er vinkel A beregnet. Beskriv med dine egne ord, hvad der sker fra linje til linje: 
 
I trekant ABC er sidelængderne: a=7, b=8 og 
c=9. Beregn vinkel A: 
 
Her stilles opgaven og vi får oplysningerne 
om trekanten. 
cos(𝐴) =
𝑏2+𝑐2−𝑎2
2𝑏𝑐
  
 
 
𝐴 = cos−1 (
𝑏2+𝑐2−𝑎2
2𝑏𝑐
)  
 
 
𝐴 = cos−1 (
82+92−72
2∙8∙9
) = 𝟒𝟖, 𝟐°  
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Opgave 2 
Opgaveteksten lyder: 
 
Bestem ligningen for den linje, der går igennem punkt A=(1,3) og B=(5,11). 
 
Tegn en skitse af punkterne A og B samt den linje, der går gennem punkterne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedenfor er ligningen for linjen beregnet. Beskriv med dine egne ord, hvad der sker fra linje til 
linje: 
 
Bestem ligningen for den linje, der går 
igennem punkt A=(1,3) og B=(5,11). 
 
 
𝑎 =
𝑦𝐵−𝑦𝐴
𝑥𝐵−𝑥𝐴
  
 
 
𝑎 =
11−3
5−1
=
8
4
= 2  
 
 
𝑦𝐴 = 𝑎 ∙ 𝑥𝐴 + 𝑏  
 
 
3 = 2 ∙ 1 + 𝑏  
 
 
𝑏 = 3 − 2 ∙ 1 = 1  
 
 
𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑏  
 
 
𝑦 = 2𝑥 + 1  
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BILAG 2. 9 :  SPØRGSMÅL TIL INTE RVIEW UNDER PRE -DIAGNOSE  
Spørgsmål om matematik 
 
1. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er hvad du mindst kan lide og 10 er hvad du bedst kan 
lide, hvor vil du placere matematik? 
2. Er du god til matematik? 
3. Nævn den ting du er bedst kan lide ved matematik. 
4. Nævn den ting du synes dårligst om ved matematik. 
5. Synes du, det er vigtigt for dig at lære matematik? 
6. Synes du, at det generelt er vigtigt for alle mennesker at lære matematik? 
7. Kan du nævne et eksempel fra din hverdag eller andre steder i samfundet, hvor man 
anvender matematik? Også udover simpel aritmetik, procentregning mv.? 
8. Hvordan vil du beskrive en god matematiktime? Hvilken rolle har underviseren? Hvilken 
rolle har du som elev? Hvilken rolle har de andre elever? 
9. Hvornår lærer du bedst matematik? 
10. Sætter du et bestemt tidsrum af, når du skal løse en opgave? Ca. hvor lang tid? 
11. Hvad gør du, hvis du går i stå med en opgave? 
12. Hvad gør du, hvis du ikke kan forstå det, underviseren siger? 
13. Hvad kan motivere dig til at lave matematik? 
14. Hvordan bevarer du koncentrationen, når det er svært? 
15. Hvad tænkte du, da du så opgaven? 
16. Hvorfor gjorde du…..? Og hvordan hjalp det dig? 
17. Havde du problemer med at forstå ræsonnementet? Hvorfor? Hvorfor ikke? 
18. Hvad var svært? Hvad var let? 
19. Ville du have kunnet løse opgaven (bedre), hvis du havde haft mere tid? 
20. Hvad kan man lære af sådanne opgaver? 
21. Hvorfor laver man ræsonnementer? 
22. Nævn nogle gode grunde til at lave ræsonnementer. 
23. Laver du ofte selv sådanne ræsonnementer? Hvorfor? Hvorfor ikke? 
24. Hvordan er dine ræsonnementer (anderledes)? 
25. Hvordan ved du, at det er rigtigt, det du har gjort? 
26. Hvordan ved du, at ræsonnementet er rigtigt? 
27. Er der andre måder at løse opgaven rigtigt på? Hvilke om nogen? 
28. Hvordan var opgaven anderledes end normalt, hvis den var? 
29. Hvad vil du gøre en anden gang? 
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BILAG 2.10 :  ELEV A1 TRANSKRIPTION AF PREDIAGNOSE 
1. session (Prediagnose) med A1. 100314 
Nedskrivning af nogle af kommentarerne ved opgaveløsningen (oversættelse fra beregninger til 
forklaring): 
Opgave 1: 
Jeg ved ikke hvordan man skal forklare det med ord. Jeg har altid bare skrevet ligningen. 
Jeg ville egentlig bare have taget formlen og så have taget det skridt for skridt og så egentlig ikke rigtig have skrevet 
noget til. 
Er lidt i tvivl om hvilken formel han ville vælge hvis han selv skulle lave opgaven 
Er i tvivl om hvad han skal skrive 
Skriver: jeg vælger denne formel fordi den kan jeg bruge til at finde en vinkel med når jeg kun har 
sidernes længder 
Vi skal have isoleret A så den står alene. Kan jeg så ikke bare skrive… 
Næste linie: Er i tvivl om parentesen. 
Opgave 2: (ca 15:20) 
Har svært ved at forstå hvilken formel, der bliver brugt til hældningskoefficienten 
Senere:  Jeg plejer jo ikke rigtig at gøre noget, så jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive 
Har svært ved at genkalde sig proceduren. Jeg har det som om jeg bare har glemt det hele. 
 
Transskription af Interview med A1 100314.  
1. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er hvad du mindst kan lide og 10 er hvad du bedst kan 
lide, hvor vil du placere matematik? 
Så vil jeg nok sige 7 
2. Er du god til matematik? 
Det følte jeg var før jeg kom på gymnasiet, men jeg er lidt slået ud af kurs, synes jeg. 
L:hvordan er det så lige nu? Der føler jeg at jeg er lidt bagud. 
3. Nævn den ting du er bedst kan lide ved matematik. 
Det jeg bedste kan lide ved matematik er nok bare at man regner opgaven og så er der ét svar 
4. Nævn den ting du synes dårligst om ved matematik. 
Øhh, det er jo nok… det må være de opgaver hvor man skal igennem mange forskellige formler. At det 
bliver trukket langt ud før man får et resultat 
5. Synes du, det er vigtigt for dig at lære matematik? 
Ja 
6. Synes du, at det generelt er vigtigt for alle mennesker at lære matematik? 
Ja 
7. Kan du nævne et eksempel fra din hverdag eller andre steder i samfundet, hvor man 
anvender matematik? Også udover simpel aritmetik, procentregning mv.? 
Man kan vel starte med skat og hvad man skal betale for det man køber nede i butikken og benzin til 
en bil, hvis man har sådan én. Hvor meget den kører på literen og hvad det koster hvis man kører så 
langt. 
L: Er der andre steder i samfundet end hverdagsting: Aktiespil fyldt med falske penge, som bliver mere 
værd. Men det er stadig meget vigtigt, for der er stadig folk der lever af det. 
8. Hvordan vil du beskrive en god matematiktime? Hvilken rolle har underviseren? Hvilken 
rolle har du som elev? Hvilken rolle har de andre elever? 
Det vil nok være når man får en nogenlunde kort og god beskrivelse af hvis man skal i gang med en ny 
formel eller sådan noget, og så straks efter kommer i gang med det. Og får lavet en måske to opgaver og 
så videre igen. Ikke at vi sådan sidder resten af timen med opgaven men sådan at vi får taget opgaverne 
og kommer sådan lidt videre også. Sådan mere at vi får for fortalt hvad vi skal gøre og hvordan det 
bliver gjort og så gør det hurtigt efter. Og så kan vi komme videre. 
L: Hvilken rolle har du selv: Øh. Lytter lidt koncentreret /ikke så koncentreret 
L:Hvad gør du så bagefter (i en god time): Hvis det er en god time, så kan det godt være jeg lige kigger  
på formlen, altså får den skrevet ned ved siden af, før jeg skal i gang med at lave noget. Så jeg lige har 
den stående så jeg kan se hvordan jeg skal gøre og så ellers går i gang med et par opgaver. 
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L: De andre elever: Det er sådan hvor de også selv går i gang med det. Og hvis der er nogen, der har 
nogen problemer så kan man altid spørge sidemanden. 
9.  Hvornår lærer du bedst matematik? 
L uddyber spørgsmålet. Jeg vil sige jeg lærer meget i den type time, men jeg ved ikke hvor godt det sidder 
fast. Det er mere problemet. 
 
10. Sætter du et bestemt tidsrum af, når du skal løse en opgave? Ca hvor lang tid? 
Nej jeg sidder bare og laver den til den er færdig 
 
11. Hvad gør du, hvis du går i stå med en opgave? 
Så er der altid Simon og Magnus der er flinke til at hjælpe.  
L: Er der andre muligheder? Jeg kan jo altid række hånden op. 
L: Hvad hvis du sidder derhjemme? Der er nogen gange så prøver jeg at finde det i bogen. Men den er ret 
stor, så der er rimelig meget man skal igennem nogen gange. 
12. Hvad gør du, hvis du ikke kan forstå det, underviseren siger? 
Spørger sidemanden. Sådan lige prøver på at få det forklaret fra en anden.. 
 
13. Hvad kan motivere dig til at lave matematik? 
Hmmm. Det har jeg ikke lige tænkt over. Laver det  bare. 
L: Hvad kan demotivere dig? Elev(laver stemmen om): ”Ja og så i den her time skal vi lave de her 5 
opgaver. Gå bare i gang. ”Det synes jeg ikke motiverer. 
L: Hvad kan så? Elev: Jeg ved det virkelig ikke. Jeg har ikke rigtig tænkt over det. 
14. Hvordan bevarer du koncentrationen, når det er svært? 
Det er heller ikke rigtig noget jeg har tænkt over. 
L: Er du nem at aflede, hvis en opgave bliver svær. Elev: Det kommer meget an på hvordan de andre 
sådan opfører sig rundt om, synes jeg. 
L: Elev:Hvis jeg synes det begynder at blive rigtig svært så tror jeg jeg begynder at spørge sådan. Og oftest Magnus, 
der går rundt og hjælper. 
Begynder du på noget andet? Elev: Det kan godt være, men jeg vender altid tilbage til opgaven. 
Og de mere specifikke spørgsmål rettet mod opgaven: 
 
15. Hvad tænkte du, da du så opgaven? 
Øhh. Det var egentlig ikke rigtig noget specielt. Men først så kunne jeg ikke rigtig se nogen grund til 
overhovedet at skrive noget . Fordi sådan, hun er matematiklærer, hun burde da godt kunne forstå 
hvorfor man bruger den formel. Og hvad der sker for de enkelte trin. Altså jeg ved ikke rigtig. Jeg 
tænker bare der ikke er nogen grund til at forklare det så meget. 
16. Hvorfor gjorde du…..? Og hvordan hjalp det dig? 
 
17. Havde du problemer med at forstå ræsonnementet? Hvorfor? Hvorfor ikke? 
Nej overhovedet ikke. Men det var lige, hvis jeg selv skulle have lavet det, ville jeg have brugt lang tid på 
at komme i tanke om de her formler og sådan noget. Men ellers så nej. 
18. Hvad var svært? Hvad var let? 
Øhh. At få sat ord på. 
19. Ville du have kunnet løse opgaven (bedre), hvis du havde haft mere tid? 
Altså det var jo bare at se på opgaven og så trin for trin. Det er jo nemt at se hvad der sker indtil det 
næste trin. Jeg synes bare det var svært at forklare. 
20. Hvad kan man lære af sådanne opgaver? 
Det er vel bedre kunne forklare trin for trin i en opgave hvordan man gør. 
21. Hvorfor laver man ræsonnementer? 
Jeg ved det ikke. Det er vel mere hvis man skal igennem sådan en lang række af beregninger sådan som 
opaveg 2 men der kan jeg stadig godt selv følge med uden problemer. Men jeg tænker hvis man har 
dobbelt så mange regnestykker, hvor det sådan bliver ved med at regne videre på nogle tal, så kan det 
godt være en god idé. Så man ikke bliver sat af. Eller læseren. Den der skal forstå det. 
22. Nævn nogle gode grunde til at lave ræsonnementer. 
Ikke så vidt jeg kan se. 
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23. Laver du ofte selv sådanne ræsonnementer? Hvorfor? Hvorfor ikke? 
Nej. Jeg føler lidt det sådan er overfladisk. Det er bare noget ekstra man putter på.  
24. Hvordan er dine ræsonnementer (anderledes)? 
Meget kortfattede. Jeg skriver måske hvad for en formel jeg bruger og hvor jeg har de forskellige a og b 
værdier fra. Men det er også det. 
25. Hvordan ved du, at det er rigtigt, det du har gjort? 
”Der har siddet en matematiklærer og…” (Griner) 
Altså jeg har jo bare beskrevet hvad der sker. Så det burde være rigtig nok. 
26. Hvordan ved du, at ræsonnementet er rigtigt? 
 
27. Er der andre måder at løse opgaven rigtigt på? Hvilke om nogen? 
Der er altid andre måder at løse en opgave på, så … Men det er i hvert fald de mest åbenlyse måder at 
gøre det på, synes jeg. 
28. Hvordan var opgaven anderledes end normalt, hvis den var? 
 
29. Hvad vil du gøre en anden gang? 
Det samme eller i hvert fald noget lignende 
 
 
Session nr 3 med A1. 240314.  
Opgave 110 fra PM. 
(I sidste session regnede han opgaven, som han selv ville have gjort det. Dvs uden en eneste 
forklaring. Han lavede regnefejl i geometridelen  (som han ikke er blevet gjort opmærksom på). I 
sidste spørgsmål lagde han 10 % til. Han tjekkede resultatet og fandt selv ud af, at det var 
forkert.) 
Vejlederen havde tænkt, at vi skulle starte forfra med opgaven (geometridelen) og lave den som 
om han skulle aflevere den, men vi starter med sidste del af opgaven, da han har gået og tænkt 
over, at han ikke fandt den rigtige længde. 
Fra videooptagelsen: 
 
E: Den fik jeg et forkert resultat ved, hvor man skulle regne med at 10 % gik til spilde. Men jeg 
kan ikke huske hvordan man regner. Når man har det stykke man skal bruge kan man ikke bare 
tage 10 % ekstra. For så hvis man tager 10 % af det hele så bliver det mindre end det man fik. Og 
jeg kan ikke huske, hvor meget man skal lægge til for at man får, at det bliver 10 %. 
V: Er det noget man skal huske? Er der en formel for det? 
E: Det er vel ligesom moms at man siger man lægger de der 25 % oveni . Men når man skal 
trække momsen fra tager man 20 %. 
V: Er der en regel? Eller skal man regne det ud fra gang til gang? Når du siger du ikke kan huske 
det, er det fremgangsmåden du ikke kan huske eller tænker du at der findes en eller anden 
tommelfingerregel? 
E:Findes der ikke sådan en tommelfingerregel? 
V: Jeg kender den ikke. 
E: Men hvordan skal man så gøre det? 
V: Det er jo det der er spørgsmålet 
….. 
V: Skriv ned hvad du ved 
E: Så har vi alle siderne tilsammen er 35. Så skal vi have sådan….Man kan jo ikke sådan regne 
tilbage af med %. 
V: Du kan jo prøve 
E: Det er jo åndsvagt. Vi skal have 35 + noget ekstra.  
Skriver…. 
TID (5:12) 
E: Jeg skal bare finde ud af hvad den fulde længde er. Hvorfor kan bare egentlig ikke bruge 
momsreglen. Hvis man skal have 10 % af noget og så bare tage hvor at man lægger … trækker 10 
fra og lægger 12,5 til. 
(Skriver nedunder hinanden:) 
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25 %     20 %  
12,5 %   10 %  
1,25 %     1 % 
6,25 %   5 % 
V:Kan du tjekke om det er rigtigt? 
E: For hver gang man lægger 1,25 % til skal man trække 1 % fra. 
V: Hvordan kan du tjekke det? 
E: Jeg kan vel egentlig regne opgaven. Først med den der (peger på rækken med 12,5 %). Og så 
prøve med 3 forskellige og så se, at man når man lægger til og trækker fra om det så gir det 
samme. Opdaget en ny regneregel måske. 
Vi kan lige starte med at se (laver regnestykket med at lægge 12,5 % til). Og hvis det her passer så 
skulle det gerne give 35. … (Regner og tjekker…) 
så det var ikke en brugbar. 
V: Hvad så med de andre (regler)? 
E:Vi kan jo prøve med hvor vi bare tager 1 % eller vi kan tage 5 %. (Peger) 
V: Hvad nu hvis den gælder for de 5? 
E: Det ved jeg ikke. Så skal man vel finde ud af i visse tabeller, hvor den gælder. 
V: Men hvad gør vi så? 
TID (13:12) 
E: Jeg ved det ikke. Det siger mig ingenting. 
V: Hvad skal der gælde, hvis vi nu har fundet den samlede længde…..Hvordan kunne vi så tjekke 
den var rigtig.  
E: Regne 10 % fra 
Kunne du skrive det op, det regnestykke? 
E: Hvad mener du? 
skriver det op (x-10 % = 35) 
V: hvor mange ubekendte er der? 
E: Peger : Der er to. x og det led med de 10 % af x. 
skriver….og regner 
V: kan man finde det x? 
E: Det kan man vel. Ellers kan man ikke løse opgaven:… 
Jeg vil sige man skulle gange med 10 på begge sider 
(Er i tvivl om hvordan man ganger med 10 på begge sider.) ”Fordi der står det der minus (men 
han kommer igennem det) 
regner… og kontrollerer at facit er rigtigt. 
V: Kan du opsummere? 
E: Ja jeg startede med at sætte det tal jeg gerne ville vide ind som et x, hvor jeg så kunne sige jeg 
gerne vil have 10 % af x,  som så svarer til x div med 10. Og så kunne jeg så isolere x ved at 
gange 10 på begge sider, hvor jeg så havde 10 x minus x som så giver 9 x lig med 350, som var 
mit resultat tidligere og så kunne jeg bare dividere 350 med 9. 
V: Var det så en tommelfingerregel? 
E: ikke rigtig en tommelfingerregel 
V:Eller var det en formel, som di snakkede om i starten 
E: Nej… Vi lavede det bare om til en ligning som kunne løses 
V: synes du det er smart 
E: Jo… jeg kunne ikke rigtig selv se det i starten 
V: Hvad havde du gjort, hvis du selv havde siddet med den hjemme? 
E: Jeg tror jeg … altså nogen gange, når jeg når til sådan nogle opgaver og har prøvet det,  jeg lige 
tænker er logisk , så går jeg bare over til, hvor jeg siger: okay, den her er tæt på og så begynder jeg 
halvt at gætte på hvad den fulde længde er. Indtil jeg finder et tal, der passer. 
V:Hvad ville du så skrive i afleveringen? 
E: Det ville nok være at jeg gættede mig frem til resultatet. 
… 
E: En gættemetode kan godt tage rimelig lang tid så det er ret åndsvagt. 
TID (23:35) 
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BILAG 2.11 :  OBSERVATION FRA PR E-DIAGNOSEN  
I det følgende er interviews med elever omsat til udsagn om beliefs. 
 
Skemaerne er bygget op sådan, at der først er en overskrift for grupperingen af udtalelserne fra 
eleverne. 
 
Derefter efter elevernes udtalelser (ikke direkte transskription, men opstilles som et udsagn).  
 
Så følger noter om elevernes udtalelser og øvrige observationer inden for emnet, og slutteligt er 
der opstillet et eller flere beliefs om matematik inddelt i 
 Beliefs om matematisk uddannelse 
 Beliefs om selvet 
 Beliefs om den sociale kontekst 
 
De opstillede udsagn om beliefs sættes sammen med nogle andre i et spørgeskema, som eleverne 
får udleveret. De skal tilkendegive, hvor enige de er i udsagnene. Nogle udsagn er negativt ladede, 
andre er modsat det, elevernes har udtalt, så det ikke er entydigt, om man skal være enig eller 
uenig i udsagnet. 
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Emne At kunne forstå uden at kunne forklare - kommunikationskompetencen 
 
Elev K1 Da eleven får opgaven og finder ud af, at han skal skrive det ned med ord og give 
forklaringer, bliver det meget tydeligt, at det er en kæmpe udfordring. 
 
”Jeg aner ikke rigtig lige, hvordan jeg skal forklare det.” 
 
”Jeg kan godt forstå opgaven, men jeg kan ikke rigtig forklare det.” 
 
Efter opgaven siger eleven også: ”Det er svært at lave opgaven, da jeg ikke kan 
formulere mig, så man kan forstå det.” 
 
Elev K2 ”Jeg skal finde ud af, hvordan jeg skal formulere det – jeg er virkelig dårlig til at 
skrive, hvad jeg gør”. 
 
”Jeg kan ikke huske, hvordan man siger det…..man tager den der…. Og så gør 
man det med den….” 
 
”𝑥𝐴 - hvad betyder det?” 
 
Efter opgaven siger han: ”At formulere det er svært. Let at kunne se, hvad der 
skete” 
Elev K3 se under næste skema 
Elev K4 Efter opgaven siger han: ”Jeg tænkte, at opgaven ikke var svær, men jeg havde 
alligevel svært ved at forklare det, men inden i mit hoved kunne jeg sagtens se det, 
så jeg tænkte, at den var faktisk til at klare”. 
 
Elev A1 Går i stå og siger flere gange: ”Jeg plejer jo ikke at gøre det her, skrive det med 
ord.” 
 
Det er jo nemt at se hvad der sker indtil det næste trin. Jeg synes bare det var svært 
at forklare” 
Noter Elev K1 har fokus på det der står på papiret, så alt symbolsproget bliver oversat til 
almindeligt sprog i sin forklaring. Han kan godt se ligningsløsningsdelen og forklare 
denne, men han viser ikke forståelse for, hvor ligningerne kommer fra og hvordan 
de kan bruges. 
 
Det bliver heller ikke tydeligt, at han kan se, når der kommer noget nyt i 
beregningen. 
 
Eleverne fokuserer alle på det, der står skrevet og glemmer helt de overvejelser, der 
ligger mellem og bag det skrevne. Måske er de heller ikke vant til at skulle fastholde 
dette på skrift. 
 
Flere elever udtrykker problemer med at formulere sig og har ikke ordforråd for de 
matematiske begreber. 
 
Dette peger også på kommunikationskompetencen og et manglende både passivt 
og aktivt matematisk sprog. 
Beliefs Om ”matematisk uddannelse”  
Man kan godt løse en opgave, selvom man ikke kan finde ud af at forklare, hvordan 
man har gjort. 
 
Om ”selvet” 
Jeg kan lave ræsonnementer til alle de opgaver, jeg kan løse. (modsat her) 
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Emne Hurtigløste matematikopgaver eller hurtigt råb om hjælp 
 
Elev K1 Eleven spørger flere gange undervejs: ”Er det rigtig nok?”, og siger flere gange: 
”Nu er jeg i tvivl.” 
 
Efter interviewet er slut siger eleven: ”Nu må vi så se, om det er rigtigt, det jeg har 
lavet.” 
 
Elev K2 ”Kan jeg godt skrive….?” 
 
Elev K3 Efter meget kort tid siger eleven: ”Kan du hjælpe mig?” 
 
Eleven siger flere gange: ”Så kan jeg bare skrive…..?” 
 
Elev K4 Eleven siger flere gange mundtlig, hvad han vil skrive og afventer lærerens respons, 
inden han skriver det. 
 
Efter kort tid ved den anden opgave siger eleven: ”Jeg forstår det slet ikke….” 
 
Elev A1  
Noter Eleven er meget hurtig til at bede om hjælp. Hvis han ikke kan finde ud af opgaven 
med det samme, så beder han om hjælp. Det kan selvfølgelig skyldes den uvante 
situation, hvor der er en lærer til en elev. 
 
Eleven har hele tiden brug for tilbagemelding fra læreren om, at han er på rette vej. 
Det er lærerens anerkendelse, der giver eleven vished om, at det er rigtig, det han 
gør. 
 
Beliefs Om ”matematisk uddannelse” 
Hvis man ikke får en idé inden for kort tid, kan man lige så godt opgive at lave 
opgaven (eller bede om hjælp) 
 
Om ”selvet” 
Det er meget let for mig at lave ræsonnementer. (modsat her) 
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Emne Vigtigheden af matematik 
 
Elev K1 ”Jeg er dårlig til matematik, så jeg ser det som en negativ ting, men hvis jeg havde 
været god til det, havde det været anderledes, men jeg kan godt li’ matematik.” 
 
”Det er vigtigt for alle mennesker at lære matematik, så man f.eks. ikke bliver snydt, 
når man handler.” 
 
Elev K2 ”På nogen punkter er jeg god til matematik.” 
 
”Det jeg kan finde ud af, kan jeg bedst lide - f.eks. ligninger.” 
 
”Det er vigtigt at lære matematik, da det foregår i alt.” Eleven arbejder på 
restaurant og giver flere gode eksempler på anvendelse af matematik. 
 
Elev K3 ”Jeg er middelgod – jeg er ikke en af de bedste” 
 
”Jeg kan bedst lide det, jeg kan finde ud af, f.eks. andengradsligninger.” 
 
”Det er vigtigt at lære matematik, da man bruger det i hverdagen.” 
 
Elev K4 ”Jeg er ikke længere godt til matematik. Det er blevet svært nu.” 
 
”Det er rigtig vigtigt at lære matematik. Det er vigtig hvis man skal frem i verden.” 
 
Noter Elev K1 har et stort ønske om at blive bedre til matematik, og han ser en 
sammenhæng mellem at være god til noget og synes godt om det. Og alligevel kan 
han godt lide matematik, selvom han er dårlig til det. 
 
Elev K4 har oplevet at være god til matematik, så han har ændret belief om dette 
allerede en gang. 
 
Alle elever mener det er rigtig vigtigt at kunne matematik.  
 
Beliefs Om ”matematisk uddannelse” 
Opgaveløsning og ræsonnement har kun mening i matematikundervisning. Det 
bruges ellers aldrig. (modsat her og mere generelt) 
 
Om selvet: 
Det betyder meget for mig at kunne lave gode ræsonnementer. 
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Emne Mekanisk læring 
 
Elev K1 ”Jeg synes dårligst om alt det svære – når man skal tænke meget over opgaven, for 
at få den til at gå op.” 
 
”Jeg sætter tallene ind på deres pladser, så jeg kan huske, hvad der er hvad. Ellers så 
glemmer jeg det let og skal bruge tid på at kigge op på, hvad der er hvad.” 
 
Elev K2 ”Det jeg synes dårligst om, at det der er svært at forstå, f.eks. at skulle læse 1000 
gange for at forstå det.” 
 
Elev K3 ”Jeg kan ikke så godt lide, det der er svært, f.eks. toppunktsformlen. Det er svært, 
for der er mange ting man skal huske.” 
 
Elev K4 - 
Elev A1 ”Jeg vil sige jeg lærer meget i den type time (den gode time), men jeg ved ikke hvor 
godt det sidder fast. det er det, der er problemet.” 
 
”Men hvis jeg selv skulle have lavet det, ville jeg have brugt lang tid på at komme i 
tanke om de her formler og sådan noget”. 
Noter Eleven giver udtryk for at han skal huske noget og derfor glemmer det let eller at 
det er svært. Man fristes til at tro, at det er udenadslære og dermed uden mening, 
hvorfor det lettere glemmes. 
 
Der er altså ingen mening for eleven, når man skal huske en masse ting – og 
dermed ingen hoved og hale. 
 
Beliefs Om ”matematisk uddannelse” 
Der er ingen hoved og hale i ræsonnement. Det er bare sådan noget man skal gøre. 
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Emne En god matematiktime 
 
Elev K1 ”En god time er, når læreren har forklaret opgaven godt, så man kan løse den, og 
gå hjem med et smil på læben, fordi man har løst opgaven.” 
 
”Elevens rolle er, at han skal gide at være med, høre efter og ikke give op. De andre 
elever skal ikke larme, for hvis de larmer, så kommer jeg også til at gøre det.” 
 
”Jeg lærer bedst matematik sammen med en lærer.” 
 
”Når man skriver forklaringerne, så er man ligesom læreren.” 
Elev K2 ”En god matematiktime er, hvor læreren forklarer, så alle kan forstå det, så man 
ikke selv skal sidde og læse på det” 
 
”Læreren skal give et eksempel på den opgavetype, man sidder med.” 
 
”Eleven skal høre efter, løse opgaver og spørge, hvos der er noget man ikke forstå, 
først kammeraterne, så læreren.” 
 
”De andre elever skal hjælpe, når man spørger.” 
Elev K3 ”En god time er hvor læreren er godt til at forklare det og spørger om man kan 
følge med og ellers forklare det, indtil man forstår det.” 
 
”Jeg lærer bedst matematik, når læreren giver ekstra forklaringer ved tavlen.” 
 
”Man skal spørge læreren, hvis man ikke forstå det.” 
 
Elev K4 ”En god matematiktime er, hvor man først får teori og så skal lave det bagefter i 
praksis. Læreren skal give teorien eller bede dem om at læse og derefter hjælpe 
eleverne. Eleverne skal prøve….først høre efter teorien, gøre hvad man kan for at 
løse opgaven, og bede om hjælp, hvis jeg ikke kan finde ud af det.” 
Elev A1 ”En god time…Det vil nok være når man får en nogenlunde kort og god 
beskrivelse af hvis man skal i gang med en ny formel eller sådan noget, og så straks 
efter kommer i gang med det. Og får lavet en måske to opgaver og så videre igen. 
Ikke at vi sådan sidder resten af timen med opgaven men sådan at vi får taget 
opgaverne og kommer sådan lidt videre også. Sådan mere at vi får for fortalt hvad 
vi skal gøre og hvordan det bliver gjort og så gør det hurtigt efter. Og så kan vi 
komme videre.” 
 
”Det er demotiverende, hvis læreren siger I skal lave de her 5 opgaver, gå bare i 
gang.” 
 
”Spørger sidemanden (hvis man ikke kan forstå det underviseren siger)” 
Noter Eleven har en meget fast mening om, hvordan man lærer matematik og hvilken 
rolle lærer og elev har – det gør sig gældende for alle elever. 
 
Læreren skal forklare, eleven skal lytte og derefter skal eleven kunne løse en 
opgave. 
 
Der er en tydelig didaktisk kontrakt mellem lærer og elev set ud fra elevens 
synspunkt. 
Beliefs Om ”social kontekst” 
Læreren bør gennemgå den metode, man skal bruge i sine ræsonnementer, før man 
selv skal prøve at bruge den. 
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Emne 
 
Matematik-selvtillid 
Elev K1 ”Hvis jeg kan finde ud af det, har jeg lyst til at lave matematik” 
 
”Hvis det er svært, så går jeg helt koldt og kan ikke koncentrere mig.” 
 
Elev K2 ”Når jeg er fuldt koncentreret lærer jeg bedst. F.eks. lige efter spisefrikvarteret.” 
 
”Der hjemme skal jeg høre et par sange for at rense hovedet, så kan jeg bedre 
koncentrere mig.” 
 
”En fuld dag med matematik får hjernen til at smelte. Man er nødt til at dele det 
lidt op. Nogen kan, men jeg kan ikke.” 
 
”Det motiverer mig, når jeg ved, hvordan jeg skal lave opgaven. Hvis jeg kender 
formlen i hovedet og hvordan man laver beregningerne.” 
 
”Jeg har ikke problemer med at forstå opgaven – dog lige de øverste var svære (at 
skulle forklare hvor formlerne kommer fra)”. 
 
Elev K3 ”Når opgaven er sjov og jeg kan finde ud af det, så kan jeg blive ved” 
 
”Hvis jeg ikke kan finde ud af det, så prøver jeg at finde noget i bogen, at gøre det 
mere simpelt.” 
 
Elev K4 ”Jeg lærer bedst, når jeg får teorien fra læreren og ikke skal læse i bogen.” 
 
”Hvis niveauet er så jeg kan finde ud af det, så kan jeg rigtig godt lide det.” 
 
”Hvis jeg ikke kan finde ud af det, så prøver jeg at finde noget i bogen. Hvis jeg 
finder bare en lille smule jeg forstår, så begynder jeg at blive motiveret igen og får 
koncentrationen tilbage.” 
 
”Hvis jeg går i stå, springer jeg den over, går tilbage til den og spørger om hjælp, 
hvis det er muligt.” 
 
”Hvis jeg ikke kan forstå det læreren siger, så giver jeg op. Hvis han ikke kan 
forklare mig det på 2 eller 3 gange, så må det være mig, der er dum.” 
 
Elev A1 ”Jeg følte jeg var god før jeg kom på gymnasiet. Men jeg er slået lidt ud af kurs. Nu 
føler jeg at jeg er lidt bagud.” 
 
”Hvis jeg går i stå med en opgave derhjemme. Der er nogen gange så prøver jeg at 
finde det i bogen, men den er ret stor, så der er rimelig meget man skal igennem 
nogle gange.” 
 
Noter At kunne finde ud af det hænger tæt sammen med at det er sjovt og rart. 
 
Men det er det ofte ikke, og problemerne bliver uoverstigelige. Det kræver 
simpelthen fuld koncentration og opladning for at kunne klare matematik. 
 
Læreren skal gerne på forhånd forklare, hvordan man skal gøre. 
 
Og det går ud over selvtilliden – man kan føle sig dum, når man ikke kan finde ud 
af det mere. 
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Beliefs Om ”Selvet” 
Hvis bare jeg giver mig god tid med lektierne, så kan jeg sagtens lave 
ræsonnementer. (modsat her) 
 
Det er meget let for mig at lave ræsonnementer. 
(modsat her) 
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Emne Gode grunde til ræsonnement 
 
Elev K1 ”Når jeg laver sådan en opgave, så kan jeg lærer at lære fra mig, og se om jeg har 
lavet fejl.” 
 
”Man laver ræsonnementer, så man kan se, hvad der er facit, og så man kan se 
forklaring til næste trin i udregningen.” 
 
”Man laver ræsonnementer, så man kan tjekke om man har lavet fejl.” 
 
”At skulle forklare er en god måde at huske det på.” 
 
Elev K2 ”Det er en genopfriskning af, hvordan beregnes formlerne.” 
 
”Det er en pissestor hjælp. Kan bedre huske det til en anden gang. Kan bruge de 
nye tal i de gamle beregninger.” 
 
”Det er lettere at gå ind i hovedet, så kan man bedre forstå det.” 
 
”Kan sagtens gøre det på en anden måde. De kloge kan jo regne det ud med det 
samme – de behøver ikke mellemregningerne.” 
 
”Det er en ekstra hjælp til dem der er mindre gode til matematik. Dem der mangler 
en genopfriskning.” 
 
Elev K3 ”Man lærer tingene, så man husker det bedre.” 
 
”Man kan sagtens finde et eksempel i bogen og så bare sætte tallene ind, men man 
kan ikke forklare hvorfor man gør det…så når man skal lave den her type opgaver, 
så får man mere indsigt i, hvordan de forskellige ting skal løses.” 
 
”Man husker det bedre, når man laver ræsonnementer” 
 
Elev K4 ”Man kan lære, at man er lidt på udebane med linjens ligning” 
 
”Man laver ræsonnementer for at forklare folk, hvad man har gjort…for at lære 
folk og vise folk, hvad man tænker, at skrive sine tanker ned, så man ikke springer 
nogle punkter over.” 
 
”Man kan bruge det til at løse noget og så se om det er korrekt. Kigge på om man 
kan forstå, hvad der står….Man skal forstå det, sådan at man kan se, hvad der 
bliver gjort for at man ved, at det korrekt….det er sådan lidt mærkeligt…man kan 
ikke vide, det er korrekt, før man kan se, hvad det er de gør” 
 
”Det bliver mere uoverskuelige på den måde med forklaringerne – vil gerne bare 
have beregningerne” 
 
Elev A1 ”Det er vel for bedre at kunne forklare trin for trin i en opgave, hvordan man gør.” 
 
”Jeg ved det ikke. Det er vel mere hvis man skal igennem sådan en lang række 
beregninger sådan som opgave 2, men der kan jeg stadig godt selv følge med uden 
problemer. Men jeg tænker at hvis man har dobbelt så mange regnestykker, hor det 
sådan bliver ved med at regne videre på nogle tal, så kan det godt være en god idé. 
Så man ikke bliver sat af. Eller læseren. Eller den der skal forså det.” 
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Noter De har alle gode grunde til at lave beregninger og forklaringer 
- Lære at lære fra sig 
- Se om der er fejl 
- Se hvad der er facit 
- Huske beregningsmetode 
Faktisk har de kloge ikke brug for at lave beregninger og forklaringer – de kan 
udregne det med det samme. 
 
Så de kan sikkert godt give 3 gode grunde, men det er kun elev K4, der kommer 
ind på validering af facit mv. 
 
Beliefs Om ”Matematisk uddannelse” 
Man lærer meget af at forklare, hvordan man har løst en opgave 
 
Om ”Social kontekst” 
Jeg kan godt give 3 gode grunde til at lave ræsonnementer ved opgaveløsning 
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Emne Udøvelse af ræsonnementskompetencen 
 
Elev K1 ”Jeg har aldrig tænkt, at man kunne gøre det på den måde. Før tastede jeg det bare 
ind på lommeregneren og så skrev jeg facit ned.” 
 
”Jeg tror, der findes andre løsninger, men jeg ved ikke hvordan.” 
 
Elev K2 ”Det er første gang, jeg gør det her.” 
 
”Jeg har aldrig tænkt over, at man kunne gøre det.” 
 
”Mine hjemmeopgaver er helt anderledes. Kun formler og så en hurtig forklaring.” 
 
Elev K3 ”Det er ikke så tit, jeg selv laver det, det en vane fra folkeskolen” 
 
”Før kiggede jeg i bogen, fandt et eksempel og gjorde lige sådan.” 
 
”Det er ikke så tit, vi skal skrive hvordan vi har gjort de forskellige ting, vi skal bare 
skrive beregninger og facit. 
 
Elev K4 ”Jeg løser opgaven med en formel, men skriver det ikke op, fordi jeg føler mig på 
udebane. Jeg føler ikke, at jeg selv vil kunne skrive mine tanker ned, for jeg ved, jeg 
springer noget over.” 
 
”Jeg har haft en lille smule af ræsonnementet med i min opgavebesvarelse.” 
 
”Der er kun en måde at løse opgaven på.” 
 
Elev A1 ”Jeg ved ikke hvordan jeg skal skrive det med ord. Jeg har altid bare skrevet 
ligningen.” 
 
Jeg ville egentlig bare have taget formlen og så have taget det skridt for skridt og så 
egentlig ikke have skrevet noget til.” 
 
”…jeg synes bare det er svært at forklare.” 
 
”overhovedet ikke (besvær med at forstå ræsonnementet). Men det var lige hvis jeg 
selv skulle have lavet det, ville jeg have brugt lang tid på at komme i tanke om de 
her formler og sådan noget.” 
Noter Det er tydeligt, at eleverne ikke er vant til at lave forklaringerne til deres 
beregninger. 
 
Og fra folkeskolen har reglen været den, at der heller ikke skulle være beregninger, 
bare et facit. 
 
De socio-matematiske normer fra folkeskoleklassen og fra gymnasieklassen har 
ikke motiveret eleven til at lave ræsonnementer og har ikke klædt eleven på til at 
kunne forklare andres ræsonnementer, vurdere ræsonnementer og opstille 
forskellige ræsonnementer. 
 
De er ubevidst eller bevidst inkompetente i ræsonnementskompetencen. 
 
Beliefs Om ”Social kontekst” 
Det er helt klart for mig, hvordan min lærer vil have mig til at lave ræsonnementer 
ved opgaveløsning. (modsat her) 
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Det er helt rimeligt, at min lærer forventer af mig, at jeg kan lave ræsonnementer. 
 
Der kan laves mange forskellige ræsonnementer til den samme opgave, som alle 
sammen er rigtige. 
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BILAG 2.12 :  UDSAGN OM BELIEFS TIL ELEVERNE OG RESU LTATET 
 
 
Udsagn om ræsonnementer ved opgaveløsning 
 
1: meget uenig, 2: uenig, 3: hverken/eller 4: enig, 5: meget enig 
 1 2 3 4 5 
Beliefs om Matematisk Uddannelse 
 
Opgaveløsning og ræsonnement har kun mening i 
matematikundervisning. Det bruges ellers aldrig 
     
Der er ingen hoved og hale i ræsonnement. Det er bare sådan 
noget man skal gøre. 
     
Det tager ingen tid at lave ræsonnementer, når man først har 
forstået matematikken. 
     
Når man først har resultatet for en opgave, så er 
ræsonnementerne ikke så vigtige. 
     
Man lærer ikke, hvordan man skal lave ræsonnementer. Det er 
noget man selv skal finde ud af. 
     
Hvis man ikke får en idé inden for kort tid, kan man lige så godt 
opgive at lave opgaven (eller bede om hjælp). 
     
Forklaring til en opgave (nedskreven tankegang) er kun for 
lærerens skyld. 
 
     
Først løser man en opgave og så skriver man forklaringen 
bagefter. 
 
     
Man kan lære meget af at læse/se andres forklaringer til en 
opgave. 
 
     
Man kan godt løse en opgave selv om man ikke kan finde ud af at 
forklare hvordan man har gjort. 
     
Man lærer meget af at forklare, hvordan man har løst en opgave. 
 
     
Beliefs om Selvet 
 
Jeg kan lave ræsonnementer til alle de opgaver, jeg kan løse. 
 
     
Det er meget let for mig at lave ræsonnementer. 
 
     
Hvis bare jeg giver mig god tid med lektierne, så kan jeg sagtens 
lave ræsonnementer. 
     
Det betyder meget for mig at kunne lave gode ræsonnementer. 
 
     
Det allerbedste er, at jeg får større forståelse af matematikken ved 
at lave ræsonnementer. 
 
     
Man får højere karakterer hvis man laver gode forklaringer til 
opgaverne. 
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Udsagn om ræsonnementer ved opgaveløsning 
 
1: meget uenig, 2: uenig, 3: hverken/eller 4: enig, 5: meget enig 
 1 2 3 4 5 
Man skal være rigtig god til matematik for at lave gode 
forklaringer. 
 
     
Beliefs om den sociale kontekst 
 
Læreren bør gennemgå den metode, man skal bruge i sine 
ræsonnementer, før man selv skal prøve at bruge den. 
     
Det er helt klart for mig, hvordan min lærer vil have mig til at lave 
ræsonnementer ved opgaveløsning. 
     
Det er helt rimeligt, at min lærer forventer af mig, at jeg kan lave 
ræsonnementer. 
     
Der kan laves mange forskellige ræsonnementer til den samme 
opgave, som alle sammen er rigtige. 
     
Jeg kan godt give 3 gode grunde til at lave ræsonnementer ved 
opgaveløsning. 
     
Det er læreren, der ved, hvad der er rigtig og forkert. 
 
     
 
 
Resultater på næste side 
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BILAG 2.13 :  KOMPETENCESKALA  
 Ræsonnementskompetencen Kommunikationskompetencen 
 Undersøgende Produktiv Undersøgende Produktiv 
U
b
ev
id
st
 i
n
k
o
m
p
et
en
t 
Eleven kender ikke til 
opbygningen af en 
opgaveløsning med 
sammenhængende 
ræsonnement. Han 
kender ikke til 
forudsætninger for 
anvendelse af 
formlerne og er ikke 
bevidst om de 
regelbaserede 
slutninger, der gøres 
undervejs i 
opgaveløsningen. Han 
kan ikke se 
nødvendigheden af 
dette. 
 
Eleven læser andre 
ræsonnementer, men 
kan ikke se, hvad de 
skal til for. 
 
Eleven kender ikke til 
opbygningen af en 
opgaveløsning med 
sammenhængende 
ræsonnement. Han 
kender ikke til 
forudsætninger for 
anvendelse af 
formlerne og er ikke 
bevidst om de 
regelbaserede 
slutninger, der gøres 
undervejs i 
opgaveløsningen. 
Han kan ikke se 
nødvendigheden af 
dette. 
 
Eleven forklarer ikke 
sine udregninger. De 
er meget 
indforståede.  
Eleven har ikke 
fagsproget til at 
forstå 
ræsonnementerne. 
 
Han kender ikke det 
matematiske register, 
læsestrategi eller 
strukturen for et 
matematisk 
ræsonnement. 
Eleven har ikke 
fagsproget til at 
beskrive sine 
ræsonnementer – 
hverken mundtligt 
eller skriftligt. 
 
Eleven anvender 
ikke eventuelle 
skitser eller 
mellemregninger. 
B
ev
id
st
 i
n
k
o
m
p
et
en
t 
Eleven bliver klar over, 
at det er nødvendigt 
med et 
sammenhængende 
ræsonnement ved 
opgaveløsningen, men 
han ved endnu ikke, 
hvordan man skal gøre. 
 
Han bliver klar over 
 Strukturen med 
forskellige regler, 
der anvendes 
 Forudsætninger, 
der gælder for de 
nødvendige regler 
 Forklaringer, der 
er nødvendige for 
at tydeliggøre 
tankegangen 
 Osv. 
  
Han har en begyndende 
forståelse for andres 
ræsonnementer. 
 
Eleven bliver klar 
over, at det er 
nødvendigt med et 
sammenhængende 
ræsonnement ved 
opgaveløsningen, 
men han ved endnu 
ikke, hvordan man 
skal gøre. 
 
Han har lært sig 
reglerne uden ad, ved 
ikke hvorfor det er 
sådan. Bruger 
eksempler fra bogen, 
som ligner den 
konkrete opgave, 
hvor tallene 
udskiftes, så det 
passer til den 
konkrete opgave. 
 
Eleven bruger 
eksempelvis MR eller 
AR uden forståelse 
for proceduren. 
 
 
Eleven læser 
eksempler fra bogen 
som ligner den 
konkrete opgave. 
 
Han opdager, at der 
er et nyt sprog, der 
skal læres – det 
matematiske sprog. 
Eleven efterligner 
andres 
formuleringer, men 
der er ikke forståelse 
bag. 
 
Eleven bliver klar 
over 
nødvendigheden af 
at kunne vise 
struktur, 
forudsætninger, 
forklaringer, osv. for 
sit ræsonnement. 
 
Han savner et sprog 
/ en struktur til at 
beskrive sine 
ræsonnementer. Han 
kan godt se, at de 
mangler i hans egen 
opgavebesvarelse. 
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 Ræsonnementskompetencen Kommunikationskompetencen 
 Undersøgende Produktiv Undersøgende Produktiv 
B
ev
id
st
 k
o
m
p
et
en
t 
Eleven kan læse og 
forstå enkelte 
ræsonnementer i 
opgaveløsninger ved at 
anvende læsestrategier. 
  
Der er svært for eleven 
at påpege fejl og 
mangler ved et 
ræsonnement. 
Eleven kan skrive 
forklaringer til 
beregninger og kan 
selv udføre egne 
ræsonnementer i 
forbindelse med egne 
beregninger. 
 
Der er begyndende 
sammenhæng mellem 
metode og teori. 
Eleven kan forklare 
de regelbaserede 
slutninger gennem 
beregningen. 
 
Metoden fremgår, 
men forudsætninger 
og antagelser bliver 
indimellem glemt, da 
det stadig er nyt. 
 
Eleven kan 
eksempelvis anvende 
AR. 
 
Eleven har lært sig 
det nye matematiske 
sprog og kan læse 
andres 
ræsonnementer. 
 
Eleven har den 
rigtige læsestrategi. 
Eleven kan med sit 
eget hverdagssprog 
udføre egne 
ræsonnementer. 
U
b
ev
id
st
 k
o
m
p
et
en
t 
Eleven kan uden 
problemer læse og 
forstå ræsonnementer. 
 
Eleven kan forholde sig 
kritisk tilet 
ræsonnement. 
Eleven kan uden 
problemer lave egne 
ræsonnementer. 
 
Der er tydelig 
sammenhæng mellem 
metode og teori. 
Eleven kan forklare 
de regelbaserede 
slutninger gennem 
beregningen. 
 
Metoden fremgår 
tydelig og 
forudsætninger og 
antagelser er også 
med. 
 
Eleven kan 
eksempelvis uden 
problemer anvende 
AR i forbindelse med 
CMR. 
 
Eleven læser uden 
problemer andres 
ræsonnementer. 
 
Eleven kan påvise 
kommunikative fejl 
ved ræsonnementet. 
Eleven kan med det 
matematiske sprog 
udføre egne 
ræsonnementer. 
Fra bevist kompetent til ubevidst kompetent kan man tale om, at dækningsgrad, aktionsradius og 
teknisk niveau øges gradvist, så eleven kan arbejde med alle 4 kompetencer i et større og større 3-
dimensionelt felt. 
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BILAG 2.14 :  PROBLEMOPGAVE TIL DIAGNOSEDEL 
Problemopgave taget fra Preben Madsen ”Teknisk Matematik” 
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BILAG 2.15 :  EKSEMPEL FRA OPGAVEB OG TIL STRUKTUROPGAVE I  
DIAGNOSEDEL  
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 BILAG 2.16 :  BESVARELSE PÅ PRE -DIAGNOSE-OPGAVE ELEV K 2   
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BILAG 2.17 :  BESVARELSE AF STRUKT UROPGAVE TIL DIAGNOS EDEL  
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Elev K3: 
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BILAG 2.18 :  OPGAVE T IL STRUKTURBLOK -  DEL 1  
 
I vedlagte eksempler skal du arbejde med at finde strukturen for opgaveløsningen og finde ud af, 
hvordan den er opbygget. 
1. Undersøg hvilke elementer den sammensat af. Det kunne f.eks. være formler, 
mellemregninger osv. 
 
2. Giv hvert element sin egen farve og beskrive farvekoden – altså formler er den blå farve, 
mellemregninger er den grønne farve osv. 
 
3. Lav et processkema for opgaveløsningen, hvor hver elementtype får sin egen figur. 
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BILAG 2.19 :  OPGAVER TIL STRUKTURBLOK –  DEL 2  
Anne, Benny, Carla og Dorte har alle lavet en besvarelse til følgende opgave: 
 
På posthuset købes for i alt 455 kr. lige mange 7-kr. frimærker og 6-kr. frimærker. Hvor 
mange frimærker blev der købt? 
 
Annes besvarelse: 
 
 
 
Bennys besvarelse: 
 
 
Carlas besvarelse: 
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Dortes besvarelse: 
Der bliver købt lige mange frimærker af hver slags. Lad x betegne hvor mange det er. 
Da den ene slags frimærker koster 6 kr pr stk og den anden slags koster 7 kr pr stk,  
kan man opstille følgende ligning for prisen: 
𝑝 = 𝑥 ∙ 7 + 𝑥 ∙ 6 
Jeg ved at prisen er 455 𝑘𝑟 
Så 𝑥 ∙ 7 + 𝑥 ∙ 6 = 455 
Denne ligning løses: 
𝑥 ∙ 7 + 𝑥 ∙ 6 = 455 
13 ∙ 𝑥 = 455 
𝑥 =
455
13
= 35 
 
Der er dermed købt 35 af hver slags frimærke. 
 
Fra ovenstående besvarelser skal du vælge én , der ligner den du selv ville have lavet, hvis du 
skulle besvare opgaven.     .                                                   .          
 
Fra ovenstående besvarelser skal du vælge den , som din lærer ville give højeste karakter for. 
    .                                                   .                                                  
 
 
For hver af besvarelserne skal du tage stilling til følgende udsagn: 
 
Annes besvarelse Enig Ved ikke Uenig 
Forklaringen er ikke til at forstå    
Forklarer hvordan man når frem til resultatet    
Er en let måde at forklare det på, hvis man skulle forklare det 
til en i klassen, der ikke kunne lave opgaven. 
   
 
Bennys besvarelse Enig Ved ikke Uenig 
Forklaringen er ikke til at forstå    
Forklarer hvordan man når frem til resultatet    
Er en let måde at forklare det på, hvis man skulle forklare det 
til en i klassen, der ikke kunne lave opgaven. 
   
 
 
Carlas besvarelse Enig Ved ikke Uenig 
Forklaringen er ikke til at forstå    
Forklarer hvordan man når frem til resultatet    
Er en let måde at forklare det på, hvis man skulle forklare det 
til en i klassen, der ikke kunne lave opgaven. 
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Dortes besvarelse Enig Ved ikke Uenig 
Forklaringen er ikke til at forstå    
Forklarer hvordan man når frem til resultatet    
Er en let måde at forklare det på, hvis man skulle forklare det 
til en i klassen, der ikke kunne lave opgaven. 
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BILAG 2. 20:  ELEV A1  AFLEVERINGSOPGAVE  
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BILAG 2. 21 :  OPGAVER TIL SPROGBLOK –  DEL 1 ,  DEL 2  
 
Sprogblok – del 1 
 
Hvad betyder nedenstående ord, hvis de står i en matematisk opgavetekst? 
Ord Betydning Skriv en opgavetekst med ordet 
Bestem 
 
  
Vis 
 
  
Forklar 
 
  
Opstil 
 
  
 
Lav ordkendskabskort (definition, egenskab, eksempel, sammenligning) for følgende ord: 
Forklaring 
Beregning 
Formel 
Regel 
Information 
Resultat 
Forudsætning 
Præmis 
Konklusion 
Belæg -Hjemmel-Påstand 
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Sprogblok – del 2 
 
Nedenstående opgave er fra et eksamenssæt for matematik A 
 
 
I det følgende er lavet et forslag til en opgavebesvarelse. 
 
Du skal læse opgavebesvarelsen igennem, mens du stopper op undervejs og svarer på 
spørgsmålene.  
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Løsningsforslag Stop-op -
spørgsmål 
a)Bestem afstanden |OA| 
 
Mellem O og P er afstanden lig med radius, og linjen mellem O og P er 
indtegnet på nedenstående figur sammen med de øvrige linjer, der giver 
trekant OPA. 
 
Da siden |AC| tangerer cirklen i punktet P, og |OP| er radius, bliver 
vinkel P i trekant OPA 90. 
 
Dermed er trekant OPA en retvinklet trekant, og vi kan bruge Pythagoras’ 
sætning til at finde den manglende side. 
 
|𝑂𝐴|2 = |𝑂𝑃|2 + |𝑃𝐴|2 
 
 
|𝑂𝐴| = √|𝑂𝑃|2 + |𝑃𝐴|2 
 
 
 Vi kender |OP| og |PA|: |OP|=5 og |PA|=20.  
 
Disse sider indsættes i formlen 
 
|𝑂𝐴| = √|𝑂𝑃|2 + |𝑃𝐴|2 = √52 + 202 = 20,61 
 
Afstanden |OA| er dermed 20,61. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvorfor bliver 
vinkel P 90? 
 
 
 
Hvorfor kan vi 
bruge 
Pythagoras’ 
sætning? 
 
 
 
 
Hvor har vi 
disse 
informationer 
fra? 
 
 
 
 
 
 
 
Opstil 
strukturen for 
løsningen til 
spørgsmål a. 
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Løsningsforslag Stop-op -
spørgsmål 
b) Bestem vinkel A 
 
Da centrum for den indskrevne cirkel findes ved skæringspunkterne 
mellem vinkelhalveringslinjerne, er linje |OA| en vinkelhalveringslinje 
for vinkel A i trekant ABC. 
 
Hvis vi finder vinkel A i trekant OPA, har vi dermed den halve vinkel af 
hele vinkel A i trekant ABC. 
 
Da trekant OPA er en retvinklet trekant, kan vi bruge følgende formel 
tan(𝐴𝑂𝑃𝐴) =
|𝑂𝑃|
|𝑃𝐴|
 
 
 
𝐴𝑂𝑃𝐴 = tan
−1 (
|𝑂𝑃|
|𝑃𝐴|
) 
 
Den store vinkel A i trekant ABC findes ved at gange vinkel A fra 
trekant OPA med 2 
𝐴𝐴𝐵𝐶 = 2 ∙ 𝐴𝑂𝑃𝐴 = 2 ∙ tan
−1 (
|𝑂𝑃|
|𝑃𝐴|
) = 2 ∙ tan−1 (
5
20
) = 28,1° 
 
Vinkel A er 28,1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvorfor er dette 
rigtigt? 
 
 
Hvornår er det vi 
må bruge tangens-
formlen? 
 
Er den rigtig stillet 
op? 
 
 
 
 
Hvorfor er det vi 
blot skal gange med 
2? 
 
 
 
 
Opstil strukturen 
for løsningen til 
spørgsmål b. 
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Løsningsforslag Stop-op -
spørgsmål 
c) Bestem trekantens areal 
 
Da trekant ABC er en retvinklet trekant, kan arealet bestemmes ved 
𝐴 =
1
2
∙ |𝐴𝐶| ∙ |𝐶𝐵| 
 
Derfor skal vi først finde |AC| og |CB|. 
 
Da cirklen tangerer både |AC| og |CB|, vil afstanden fra C til P, |CP|, 
også være radius.
 
Dermed kan |AC| bestemmes 
 
|𝐴𝐶| = |𝐶𝑃| + |𝑃𝐴| = 5 + 20 = 25 
 
Til bestemmelse af |CB| kan vi bruge følgende formel, da trekanten er 
retvinklet 
tan(𝐴) =
|𝐶𝐵|
|𝐴𝐶|
 
 
 
|𝐶𝐵| = tan(𝐴) ∙ |𝐴𝐶| = tan(28,07) ∙ 25 = 13,33 
 
Arealet af trekanten kan nu beregnes 
 
𝐴 =
1
2
∙ |𝐴𝐶| ∙ |𝐶𝐵| =
1
2
∙ 25 ∙ 13,33 = 166,63 
 
 
Trekantens areal er 166,6. 
 
 
 
 
Hvorfor kan vi 
beregne arealet 
sådan? 
 
 
 
Hvorfor er dette 
rigtigt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvorfor kan 
|AC| 
bestemmes 
sådan? 
 
 
 
 
 
 
Hvorfor er dette 
ensbetydende 
med den 
foregående 
ligning? 
 
 
 
 
 
 
 
Opstil 
strukturen for 
løsningen til 
spørgsmål c. 
 
 
r 
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BILAG 2. 22:  OPGAVER TIL SAMMENHÆNGSBLOK –  DEL 1 ,  DEL 2  
Sammenhængsblok – del 1 
 
Struktur for argumentation 
Nedenfor er vist strukturen for argumentationen i løsningsforslaget til spørgsmål a, som vi lige 
har læst. 
Du skal klippe tekstboksene ud og indsætte dem i nedenstående diagram, så de tilsammen danner 
ræsonnementet i løsningen til spørgsmål a. 
 
 
 
 
  
B: P ligger på cirkelperiferien H: Afstanden fra centrum til 
periferi er radius 
K/B: Afstanden |OP| er 
radius 
B: |AC| tangerer cirklen 
B: Optegner |OP| på figur 
H: Radius og tangent står 
vinkelret på hinanden 
K: |OP| står vinkelret på 
|AC| 
K/B: vinkel P er 90 i trekant AOP 
H: Pythagoras kan bruges i en 
retvinklet trekant 
K: Pythagoras kan bruges i trekant 
AOP til at finde |OA|  
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Sammenhængsblok – del 2 
Opgave 1 
Opgaveteksten lyder: 
 
Bestem ligningen for den linje, der går igennem punkt A=(1,3) og B=(5,11). 
 
 
 
Nedenfor er ligningen for linjen beregnet. Beskriv med dine egne ord, hvad der sker fra linje til 
linje: 
 
𝑎 =
𝑦𝐵−𝑦𝐴
𝑥𝐵−𝑥𝐴
  
 
 
𝑎 =
11−3
5−1
=
8
4
= 2  
 
 
𝑦𝐴 = 𝑎 ∙ 𝑥𝐴 + 𝑏  
 
 
3 = 2 ∙ 1 + 𝑏  
 
 
𝑏 = 3 − 2 ∙ 1 = 1  
 
 
𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑏  
 
 
𝑦 = 2𝑥 + 1  
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Opgave 2 
Opgaveteksten lyder: 
 
I et koordinatsystem er givet en trekant ABC med A(-4,-1), B(-5,6) og C(-2,5), se nedenstående figur. Vis, 
at trekanten er retvinklet. 
 
 
 
  
Nedenfor er det vist at trekanten er retvinklet. Beskriv med dine egne ord, hvad der sker fra linje 
til linje: 
 
𝐶𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (
𝑥𝐴 − 𝑥𝐶
𝑦𝐴 − 𝑦𝐶
)   
= (
(−4) − (−2)
(−1) − 5
) = (
−2
−6
)   
 
𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (
𝑥𝐵 − 𝑥𝐶
𝑦𝐵 − 𝑦𝐶
)   
= (
(−5) − (−2)
6 − 5
) = (
−3
1
) 
 
𝐶𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ ∙ 𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 0  
 
 
 𝑥𝐶𝐴 ∙ 𝑥𝐶𝐵 + 𝑦𝐶𝐴 ∙ 𝑦𝐶𝐵 = 0  
 
 
 (−2) ∙ (−3) + (−6) ∙ 1 = 0  
 
 
0 = 0  
 
 
Vinkel C er dermed 90 og trekanten er 
retvinklet. 
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BILAG 2. 23:  ELEV K3 ’S UDTALELSER OM SIN BEDØMMELSE AF UDSAGN ENE 
Matematisk uddannelse (negative ladet 1-7) 
1. Opgaveløsning og ræsonnement har kun mening i matematikundervisning. Det bruges ellers 
aldrig. 
E: Det bruges også i andre fag. 
V: Hvad betyder det - at lave et ræsonnement? 
E: At beskrive sin fremgangsmåde, sin arbejdsmetode. At kunne forklare det… 
V: Hvordan forklare man sin fremgangsmåde i matematik? 
E: Med forklaringer i tekst. Skriver ved siden af sin opgave. 
V: Hvad er det ved siden af? 
E: Det er tekst til højre, og tal og hvor man gør de forskellige ting til venstre. 
2. Der er ingen hoved og hale i ræsonnement. Det er bare sådan noget man skal gøre. 
E: Hvis man ikke gør det, kan man bare bruge en formel uden at vide, hvordan man gør det, 
hvorfor man gør det. Man får en bedre forståelse 
V: En af grundene er en bedre forståelse – kan du give andre grunde? 
E: Hvis du skal lave en opgave til læreren, så ved han også, hvordan du har gjort det. 
3. Det tager ingen tid at lave ræsonnementer, når man først har forstået matematikken. 
E: Når man kender fremgangsmåden, så er det ikke så svært at skrive hvordan. 
4. Når man først har resultatet for en opgave, så er ræsonnementerne ikke så vigtige. 
E: Fordi at det kan godt være man har resultaterne, men hvis man ikke ved hvordan man er 
kommet frem til resultaterne, så kan det ikke hjælpe så meget. 
5. Man lærer ikke, hvordan man skal lave ræsonnementer. Det er noget man selv skal finde ud 
af. 
E: Nogen lærere, de lærer det på den måde, de selv har lært det på, men så er der også ens 
egen måde. 
6. Hvis man ikke får en idé inden for kort tid, kan man lige så godt opgive at lave opgaven (eller 
bede om hjælp). 
E: Fordi at, f.eks. i matematik kan du godt støde på en opgave, der er svær, og så hvor du 
ikke lige kan finde svaret, men så kan du godt tage en lille pause og tænke over opgaven, og 
så kommer det på et tidspunkt…nogen gange. 
7. Forklaring til en opgave (nedskreven tankegang) er kun for lærerens skyld 
8. Først løser man en opgave og så skriver man forklaringen bagefter 
E: Det kommer an på opgaven. Nogen gange er det nemmest først at regne resultatet ud, og 
så forklare bagefter. 
9. Man kan lære meget (noget) af at læse/se andres forklaringer til en opgave 
E: For nogen gange kommer der nogle opgaver, man ikke kan finde ud af, og hvis man så 
ser, hvordan nogen andre har gjort det, så kan må få en forståelse for, hvordan man gør det. 
Og så lærer det på den måde. 
10. Man kan godt løse en opgave selv om man ikke kan finde ud af at forklare hvordan man har 
gjort 
E: Hvis der f.eks. i en bog er en formel, så udskifter man bare tallene uden at vide, hvorfor 
eller hvordan. 
V: Arbejder du sådan nogen gange? 
E: Nogen gangen, men det har jeg gjort mere før, men det er ikke så tit længere. 
V: Hvorfor er det ikke så tit længere? 
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E: For jeg har lært, at det ikke kan bruges til så meget. Når du har en prøve er det ikke så 
godt, hvis du bare bruger bogen på den måde. Så er det bedre bare at kunne det uden at 
bruge formlen. 
11. Man lærer meget af at forklare, hvordan man har løst en opgave 
E: Ja, for man kan jo skrive ting ned på papir som man bare har set på opgaven i ens hoved 
selv, men når du forklarer det til andre folk, så lære du, hvordan du skal forklare det. 
 
Selvet (positiv ladet) 
12. Jeg kan lave ræsonnementer til alle de opgaver, jeg kan løse. 
E: Fået et større indblik i det og har lært hvordan man skal gøre. 
13. Det er meget let for mig at lave ræsonnementer. 
14. Hvis bare jeg giver mig god tid med lektierne, så kan jeg sagtens lave ræsonnementer. 
15. Det betyder meget for mig at kunne lave gode ræsonnementer. 
E: Jeg lærer mest sådan. Og jo mere man lærer, jo bedre karakter får du. 
16. Det allerbedste er, at jeg får større forståelse af matematikken ved at lave ræsonnementer. 
17. Man får højere karakterer hvis man laver gode forklaringer til opgaverne 
18. Man skal være rigtig god til matematik for at lave gode forklaringer 
E: Det behøver man ikke at være. Man kan godt være halvdårlig og så stadig lave gode 
forklaringer. 
 
 
Social kontekst 
19. Læreren bør gennemgå den metode, man skal bruge i sine ræsonnementer, før man selv skal 
prøve at bruge den. 
20. Det er helt klart for mig, hvordan min lærer vil have mig til at lave ræsonnementer ved 
opgaveløsning. 
E: Min lærer har gennemgået det mange gange, så nu ved jeg godt, hvordan det skal være. 
21. Det er helt rimeligt, at min lærer forventer af mig, at jeg kan lave ræsonnementer. 
22. Der kan laves mange forskellige ræsonnementer til den samme opgave, som alle sammen er 
rigtige. 
23. Jeg kan godt give 3 gode grunde til at lave ræsonnementer ved opgaveløsning. 
E: Man lærer mere af det, man får bedre karakter, man kan bedre forklare opgaverne, man 
bliver bedre til matematik. 
24. Det er læreren, der ved, hvad der er rigtig og forkert. 
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BILAG 3.1 :  DETEKTION STEST- 13  SPØRGSMÅL FRA PRO FESSOREN  
13 Spørgsmål fra Professoren 
Her er 13 spørgsmål fra professoren. Det er meget vigtigt for vores undersøgelse, at du 
svarer på alle spørgsmålene, også hvis der skulle være nogle du ikke synes du kan gøre 
noget ved. På forhånd stor tak for hjælpen! 
Spørgsmål 1 
Hans kan gå fra Roskilde Station til Roskilde Domkirke på 6 minutter. Grethe skal 
bruge 8 minutter. Hvor lang tid tager det, hvis de følges ad? Begrund dit svar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 2 
Du er ved at lave din egen dressing til en salat. Her er en opskrift på 100 milliliter (ml) 
dressing. 
Salatolie 60 ml 
Eddike 30 ml 
Soyasauce 10 ml 
 
Hvor mange ml salatolie skal du bruge for at lave 150 ml af denne dressing? Begrund 
dit svar. 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 3 
Søren vil sætte sine sparepenge i banken. Banken Tæsk tilbyder 0,25 % i rente hvert 
kvartal, hvis han lader pengene stå i 2 år. Banken Bank tilbyder 1% i årlig rente, hvis 
han lader pengene stå i 2 år. Er det ligegyldigt hvilken bank Søren vælger, eller har han 
fordel af at vælge den ene frem for den anden? Begrund dit svar. 
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Spørgsmål 4 
På en bestemt skole er der 6 gange så mange elever som lærere. Opskriv en formel der 
udtrykker sammenhængen mellem antallet, E, af elever og antallet, L, af lærere. 
Begrund dit svar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 5 
Se på billedet ovenfor. Hvor høj er den forreste bygning cirka? Begrund dit svar.  
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Spørgsmål 6 
Et oliefelt indeholder 100 millioner tønder olie. Ali siger, at hvis man hvert år udvinder 
1 million tønder olie, slipper olien op efter 100 år. Aya siger, at hvis man hvert år 
udvinder 1% af den olie, der er tilbage, slipper olien aldrig op. Hvem har ret og hvorfor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 7 
På en ret stejl bakke i Athen findes en vej op, der er ca. 4 km lang. Rikke, som er i god 
form, kan bestige bakken med en gennemsnitsfart på 3 km i timen, og gå ned igen med 
den dobbelte fart. Hvad er Rikkes gennemsnitsfart for den samlede tur? Begrund dit 
svar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 8 
Et pizzeria serverer to runde frokostpizzaer af samme slags og tykkelse, men i forskellig 
størrelse. Den mindste har en diameter på 30 cm og koster 30 kr. Den største har en 
diameter på 40 cm og koster 40 kr. Hvilken pizza giver mest for pengene? Vis, hvordan 
du kom frem til dit resultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 9 
I landet Zedland er der to aviser, der søger sælgere. Annoncerne nedenfor viser, 
hvordan de betaler deres sælgere.  
 
 
 
 
 
 
ZEDLAND POSTEN 
BRUG FOR EKSTRA PENGE? 
SÆLG VORES AVISER 
Du vil blive betalt: 0,20 zeds pr. avis 
for de første 240 aviser, du sælger 
på en uge, plus 0,40 zeds for hver 
ekstra avis, du sælger. 
ZEDLAND TIDENDE 
GODT BETALT JOB, DER IKKE 
TAGER LANG TID! 
Sælg Zedland Tidende og tjen 60 
zeds om ugen, plus ekstra 0,05 zeds 
pr. avis du sælger.  
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John beslutter sig for at søge en stilling som avissælger. Han skal vælge mellem 
Zedland Posten og Zedland Tidende. Hvilken af de følgende grafer (A, B, C eller D) er 
en korrekt fremstilling af, hvordan de to aviser betaler deres sælgere? Begrund dit svar.  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
A 
C D 
B 
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Spørgsmål 10 
Mohammed sidder på en gynge. Han begynder at gynge. Han forsøger at komme så 
højt op som muligt.  
Hvilken af følgende grafer (A, B, C eller D) afbilder bedst højden af hans fødder over 
jorden mens han gynger? Begrund dit svar. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 11 
En træterning med alle sider lig 2 cm vejer 4,8 gram. Hvad vejer en træterning, hvor 
alle siderne er 4 cm? Begrund dit svar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Højde af fødder 
Højde af fødder 
Højde af fødder 
Højde af fødder 
Tid 
Tid 
Tid 
Tid 
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Spørgsmål 12 
Af helbredsmæssige årsager bør folk begrænse deres anstrengelser, fx under udøvelse 
af sport, for ikke at overskride en bestemt hjertefrekvens (antal hjerteslag pr. minut). 
Før i tiden var sammenhængen mellem en persons anbefalede maksimale 
hjertefrekvens og personens alder (målt i år) beskrevet ved følgende formel (hvor der 
ses væk fra enheder): 
Anbefalet maksimale hjertefrekvens = 220 – alder. 
Nyere forskning viste at denne formel burde ændres en smule. Den nye formel er som 
følger: 
Anbefalet maksimale hjertefrekvens = 208 – (0,7 × alder). 
En avisartikel skrev: ”Et resultat af at benytte den nye formel i stedet for den gamle er, 
at det anbefalede maksimale antal hjerteslag per minut for yngre mennesker nedsættes 
en smule, mens det for ældre mennesker forhøjes en smule.”  
Avisens påstand er korrekt. Fra hvilken alder og frem forhøjes den anbefalede 
maksimale hjertefrekvens ved overgang til den nye formel? Begrund dit svar. 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål 13 
Kelly kørte en tur i sin bil. Pludselig løb en kat ud foran bilen. Kelly bremsede hårdt op 
og undgik at ramme katten. Lettere rystet besluttede Kelly sig for at køre hjem igen. 
Diagrammet nedenfor viser en forenklet gengivelse af bilens fart i løbet af turen.  
Hvad var klokken, da Kelly bremsede hårdt op for at undgå at ramme katten? Begrund 
dit svar. 
 
                         
 
 
 
 
 
  
Kellys køretur 
Tid 
Fart (km/t) 
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BILAG 3. 2 :  MOGENS NISS ’  KOMMENTARER TIL DETE KTIONSTESTEN  
Her kommer et bud på hvad der for mig at se er hovedsagen 
– og de dertil knyttede vanskeligheder – i hver opgave. 
Dette sker ved reference til de forskellige faser i 
modelleringscyklen. Læg venligst mærke til at min analyse 
går på hvad der på ”vores niveau” skal til for at løse 
opgaven: Jeg regner selvsagt ikke med at eleverne opfører 
sig i overensstemmelse med analysen på alle punkter.  
Mogens 
13 Spørgsmål fra Professoren 
Her er 13 spørgsmål fra professoren. Det er meget vigtigt for vores undersøgelse, at du 
svarer på alle spørgsmålene, også hvis der skulle være nogle du ikke synes du kan gøre 
noget ved. På forhånd stor tak for hjælpen! 
Spørgsmål 1 
Hans kan gå fra Roskilde Station til Roskilde Domkirke på 6 minutter. Grethe skal 
bruge 8 minutter. Hvor lang tid tager det, hvis de følges ad? Begrund dit svar. 
Det følgende kan forekommer overdrevent pedantisk, for ikke at sige komisk. Men nu og 
da kan det måske være oplysende at analysere selv det åbenbare. 
Opgavens kerne er præmatematiseringen: Der indgår ingen empiriske data om hvor 
lang tid det tager forskellige mennesker, herunder Hans og Grethe, at tilbagelægge 
strækningen. De gjorte forudsætninger - at G skal bruge (mindst) 8 min., og at H og G skal 
følges ad – er dermed ikke til diskussion. Det antages, ud fra kendskab til konsekvenserne 
af disse forudsætninger, at hvor G ikke kan sætte sit tempo op, kan H sætte sit ned. Det er 
altså den langsomste der bestemmer farten. Hvis opgaven volder vanskeligheder, er det i 
denne afkodning af opgavesituation og –formulering, som hviler på at opgaven tages for 
pålydende og ikke ses som anledning til at udføre ubegrundede aritmetiske operationer på 
6 og 8.  
Resultatet af præmatematiseringen er, at matematiseringen koges ned til at oversætte 6 min., 
hhv. 8 min. til tallene 6 og 8, hvor det matematiserede problem er at bestemme det største 
af de to tal. 
Der er ingen reel matematisk problemløsning på færde, eftersom det jo er klart for alle at 6 < 
8. Den matematiske løsning er altså tallet 8. Afmatematiseringen består så i at sætte enhed på 
og derved opnå real-world svaret 8 min.  
En validering af modellen (som der ikke er basis for i testen), ville bestå i at skaffe en sværm 
af data på Hans og Grethes faktiske tempi i den betragtede vandring, for derved at 
undersøge holdbarheden af de gjorte forudsætninger og konsekvenserne heraf for 
modelleringen. 
Spørgsmål 2 
Du er ved at lave din egen dressing til en salat. Her er en opskrift på 100 milliliter (ml) 
dressing. 
Salatolie 60 ml 
Eddike 30 ml 
Soyasauce 10 ml 
 
Hvor mange ml salatolie skal du bruge for at lave 150 ml af denne dressing? Begrund 
dit svar. 
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Ad præmatematisering: Vi skal lave ”den samme dressing” i et volumen der er 50 ml større 
end det oprindelige. At der er tale om ”den samme dressing” betyder – forudsætter vi – 
dels at den laves af de samme ingredienser, dels at forholdene mellem ingredienserne er de 
samme for det større kvantum. Det skal så, jf opgaveformuleringen, afgøres hvilke 
konsekvenser det har for oliemængden. 
Matematiseringen, som udgør denne opgaves kerne, består i at oversætte salatforholdet 
for 100 ml til salatforholdet for 150 ml til matematik. Det sker ved at sige at alle 
ingrediensmængder skal skaleres med faktoren 3/2 (eller - ækvivalent – vi lægger halvdelen, 
eller 50%,  til). Matematiseringen fører til 60∙(3/2) (alias 60 + 60/2). 
Den matematiske problemløsning koges ned til blot og bar udregning af 60∙(3/2) = 90, eller 
60+60/2 = 60 + 30 = 90. Selve disse udregninger antages ikke at volde kvaler for 
gymnasieelever. 
Afmatematiseringen består blot i at tilføje en enhed: Svaret i virkelighedsdomænet er 90 ml. 
Hvis modellen skulle valideres ved konfrontation med virkeligheden skulle det ske ved at 
man lavede to dressinger på hhv. 100 ml og 150 ml med de skalerede, men i øvrigt 
identiske, ingredienser og satte kyndige smagere til at prøvesmage om de faktisk smagte 
ens. Det er næppe  praktisk muligt inden for testens rammer. 
 
Spørgsmål 3 
Søren vil sætte sine sparepenge i banken. Banken Tæsk tilbyder 0,25 % i rente hvert 
kvartal, hvis han lader pengene stå i 2 år. Banken Bank tilbyder 1% i årlig rente, hvis 
han lader pengene stå i 2 år. Er det ligegyldigt hvilken bank Søren vælger, eller har han 
fordel af at vælge den ene frem for den anden? Begrund dit svar. 
Præmatematisering: Det først fornødne er at forstå den nominelle forskel på T’s og B’s tilbud. 
Under fælles forudsætninger (pengene står i 2 år) tilbyder T rentetilskrivning hvert kvartal, 
altså fire gange om året, med en kvartalsrentesats på 0,25%, B hvert år, men med fire gange 
så stor rentesats, af de til terminerne indestående beløb. Realitetsspørgsmålet er så, om 
ordningerne giver det samme eller forskellige resultater. 
Matematisering: Med et indskud på S kr. ville Søren have S ∙1,00258 kr. stående efter to år i 
T, men S ∙ 1,012 i B. Det matematiserede spørgsmål er så, om S ∙1,00258 =, <, > S ∙ 1,012. 
Matematisk problemløsning: Ved forkortning med S fås det ækvivalente spørgsmål: Hvilket 
tegn skal sættes i 1,00258 =, <, > 1,012? Dette spørgsmål kan besvares ved hjælp af en 
lommeregner,  uberørt af menneskeånd. Derved bliver den matematiske problemløsning 
reelt varetaget af en anden instans end eleven. Formentlig vil de fleste elever gribe til dette 
middel.  
Man kan imidlertid også forestille sig en ”kvalitativ løsning” af det kvantitative problem. I 
bank T vil indeståendet efter 1. kvartal være S∙1,0025 kr. Det ville det også nominelt være 
i bank B. Efter yderligere et kvartal, vil indeståendet i T være S∙1,00252, fordi der indgår 
renters rente, men i B S∙1,005, der er mindre end S∙1,00252 (= S∙(1,005 + 0,00252)). Denne 
forskel bliver blot tydeligere, jo flere kvartaler der går. Altså er S∙1,00258 > S ∙ 1,012. Nogle 
elever vil sikkert ræsonnere sådan, men nok i løsere form. 
En skarpere matematisk problemløsning kunne se sådan ud: Da alle størrelser er positive, 
er kvadratrodsuddragning lovlig. Herved fås et simplere ækvivalent spørgsmål: Er 1,00254 
=, <, > 1,01? Dette spørgsmål kan besvares ved at se på det mere generelle spørgsmål 
(med r > 0): Er (1+r)4 = , <, > 1+4r? Da (1+r)4 = (1+2r+r2)(1+2r+r2) = 1+4r + et positivt 
tal > 1+4r har vi svaret på spørgsmålet for vilkårlige r > 0, specielt for r = 0,0025. Det er 
næppe en urimelig antagelse at forestiller sig, at kun få elever vil gribe til denne løsning. 
Afmatematiseringen består blot i at konstatere, med afsæt i resultatet af den matematiske 
problemløsning, at da S∙1,00258 kr. > S∙1,012 kr., er bank T’s tilbud det bedste. 
Eftersom bankreglerne for forrentning af indskud på givne vilkår er udtryk for en stærk 
præmatematisering, der bevæger sig helt ind i matematiseringen, er modellen til 
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sammenligning af de to tilbud en nødvendig konsekvens af vilkårene. Derved er modellen 
forhåndsvalideret. Det kan i øvrigt noteres, at den sidste udgave af den matematiske 
problemløsning viser, at den opstillede model og konklusionerne af den uden videre kan 
generaliseres til at angå vilkårlige rentesatser, terminer og varighed. 
Opgavens kerne ligger i den matematiske problemløsning, men også til dels i 
matematiseringen. 
 
Spørgsmål 4 
På en bestemt skole er der 6 gange så mange elever som lærere. Opskriv en formel der 
udtrykker sammenhængen mellem antallet, E, af elever og antallet, L, af lærere. 
Begrund dit svar. 
Præmatematiseringen er udført i opgaveformuleringen, derved at den eneste forudsætning på 
spil er formuleret mundtligt: 6 gange så mange elever som lærere.  
Matematiseringen, som er opgavens kerne, er delvis påbegyndt i opgaveformuleringen, 
derved at der er sat symboler på antallene af elever og lærere. Selve matematiseringen består 
i at omformulere oplysningen i opgaveteksten til ”antallet af elever, E, er lig 6 gange antallet 
af lærere, L” og oversætte dette til formlen E = 6 ∙ L, som fører ind i det matematiske 
domæne af naturlige tal med multiplikation som komposition. Vanskeligheden er her, som 
vi ved, at rækkefølgen i formelopskrivningen (E,6,L) ikke modsvares af rækkefølgen i 
opgaveformuleringen (6,E,L), hvilket får mange elever til at benytte den sidste rækkefølge 
til i stedet at skrive: 6∙E = L. 
Der indgår hverken matematisk problemløsning eller validering af modellen, eftersom det kun er 
selve matematiseringen der efterspørges. 
 
 
 
Spørgsmål 5 
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Se på billedet ovenfor. Hvor høj er den forreste bygning cirka? Begrund dit svar.  
Præmatematiseringen rummer en del elementer. På grund af den forreste bygnings placering 
på en skrå vej er det ikke spor klart, hvad vi skal mene med bygningens højde. Faktisk har 
den forskellige højder, afhængigt af fra hvilket fodpunkt højden måles. Det er nødvendigt 
at idealisere situationen, sådan at højden fra et bestemt, endnu ikke valgt, fodpunkt 
kommer til at stå for højden af bygningen. Fotoet er i perspektiv, hvorfor direkte måling 
på billedet ikke uden videre behandling kan forventes at føre til et brugbart resultat. Da vi 
kun har tilgang til længder gennem fotografiet, må vi betjene os af målestoksskalering for 
at nå frem til et estimat af bygningshøjden.  
Som grundlag for modelleringen vælger vi at benytte højden af den person (”manden i den 
røde sweater”), der er tættest på bygningen, som målestok. For at tage højde for den 
perspektiviske effekt, må bygningshøjden estimeres på det sted, manden står. Ved hjælp af 
en lineal måles mandens højde på billedet og bygningens højde på det sted hvor manden 
står, begge dele i cm. Det antages at forholdet mellem bygningens billedhøjde og mandens 
billedhøjde er det samme som forholdet mellem bygningens virkelige højde og mandens 
virkelige højde, begge målt i meter. Vi foretager et forhåndsgæt på værdien af H, fx 1,80 
m. 
Matematiseringen består nu i dels at indføre bygningens billedhøjde b og dens reelle højde B, 
dels mandens billedhøjde h og reelle højde H. Vores præmatematiserede antagelse 
matematiseres dernæst til B/H = b/h, dvs. B = (b/h)∙H. Det matematiske domæne er de 
rationale tal med de sædvanlige kompositioner. 
Den matematiske problemløsning består i at indsætte de fundne værdier af b og h og den 
gættede værdi af H og deraf bestemme B gennem regninger inden for de rationale tal. 
Afmatematiseringen går så ud på at tilføje enheden meter til den fundne værdi af B. 
Valideringen af modellen kan bestå af flere dele. For det første kan man konstatere at 
bygningen består af fire etager og en stueetage, adskilt af fire dæk. Sjusser vi ud fra 
virkelighedskendskab, at hver af de fire etager er 2,5m høj, mens stueetagen er 3 m høj, og 
at hvert af de fire dæk er 0,5 m højt, fås et sjus på den samlede højde på 5∙3 = 15 m. Det 
kan bruges som et groft realitetscheck i forhold til modelresultatet. I tekstens kontekst er 
dette nok den eneste mulige validering.  
For det andet kan man – men næppe i opgavens kontekst - undersøge effekten af 
usikkerhed på mandens højde H (mens vi vælger at se væk fra måleusikkerheder i 
forbindelse med opmålingen på billedet). Antager vi at mandens højde ligger i intervallet 
(H-∆H, H+∆H], ligger B i intervallet [(b/h)H – (b/h)∆H, (b/h)H + (b/h)∆H] m, dvs. 
usikkerheden på bestemmelsen af bygningshøjden er (b/h)∆H, altså relativt  [(b/h)∆H/ 
(b/h)H)] =  ∆H/H, Dvs. den samme relative usikkerhed på bestemmelsen af bygningens 
højde som på bestemmelsen af mandens højde. 
Det fremgår at hele modellerinscyklussen er i spil i denne opgave. 
 
Spørgsmål 6 
Et oliefelt indeholder 100 millioner tønder olie. Ali siger, at hvis man hvert år udvinder 
1 million tønder olie, slipper olien op efter 100 år. Aya siger, at hvis man hvert år 
udvinder 1% af den olie, der er tilbage, slipper olien aldrig op. Hvem har ret og hvorfor? 
Præmatematisering: Alis og Ayas synspunkter er baseret på to forskellige modeller for 
olieudvindingen. Man skal derfor ikke tage stilling til om den ene model er mere korrekt 
eller rimelig end den anden, men til de konsekvenser Ali og Aya drager af deres respektive 
modeller. Alle kombinationer af ret/uret kan derfor tænkes. 
I Alis tilfælde antages det, at der hvert år udvindes præcis 1 mio. tønder, hvilket – idealiseret 
- forudsætter at en sådan udvindingsform er mulig, uden usikkerheder af den ene eller den 
anden art, til den bitre ende. I Ayas tilfælde antages det, at man til enhver tid kan udvinde 
præcis 1% af restolien – det første år 1 mio tønder -  uden usikkerheder og til den bitre 
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ende. Det indgår desuden som idealiseret forudsætning i Ayas påstand om at olien aldrig 
slipper op, at der altid vil være en positiv mængde tilbage, hvoraf 1% kan tages, også hvis 
man på et tidspunkt når ned til blot ét oliemolekyle. I Ayas model forudsættes altså – 
idealiseret – at enhver positiv oliemængde er delbar. 
Matematisering: Spørgsmålet om hvorvidt Ali har ret eller ej, kan matematiseres til ”Er det 
rigtigt, at 100∙106 - 100∙106 ≤ 0?”. Spørgsmålet om hvorvidt Aya har ret kan (fx) 
matematiseres således: Lad os kalde oliereserven efter n år for rn . ”Er det så rigtigt, at rn > 
0 for alle n, når r0 = 100∙10
6, og rn+1 = rn – rn ∙ 0.01 > 0 uanset hvad n er ?”. Denne formelle 
matematisering af Ayas påstand må antages at være meget krævende, og vil næppe blive 
opnået af nogen elev. En løsere matematisering af den samme tankegang, men inden for 
rækkevidde kunne lyde: ”Er det rigtigt, at hvis r > 0, er også r - 0,01∙r >  0?”. 
Matematisk problemløsning: Spørgsmålet vedrørende Alis matematiserede påstand checkes 
ved simpelthen at konstatere, at 100∙106 - 100∙106 = 0, hvilket bekræfter påstanden. Ayas 
formelt matematiserede påstand checkes ved induktion: r1 = 100∙10
6 - 100∙106 10-2 = 
100∙106 (1 – 10-2) > 0. Hvis rn > 0, må også rn+1 = rn – rn ∙ 0.01 = rn (1– 0.01) > 0. I kraft af 
induktionsprincippet er så alle  rn positive. Dette argument vil antagelig ingen elev (kunne) 
levere. Checkningen af den løst matematiserede udgave af Ayas påstand, er umiddelbar og 
tilgængelig for typiske elever: ja, når r > 0 er også r – 0,01r = r(1-0,01) > 0, eftersom 
produktet af to positive tal er positivt. I alle fald er svaret på Alis og Ayas matematiserede 
påstande ”ja!”. 
Afmatematisering: Med svaret på de matematiserede spørgsmål i hånden, kan vi konkludere, 
at Ali og Aya begge har ret under de anførte forudsætninger. Som sagt er det ikke 
overraskende, eftersom deres betragtninger refererer til to forskellige modeller. 
Validering: Som anført, går opgaven ikke ud på at tage stilling til de gjorte forudsætninger 
og modeller, men at tage stilling til at påståede konsekvenser af dem. Skulle også 
modellerne og modelforudsætningerne valideres, stillede sagen sig helt anderledes. Så ville 
man skulle diskutere udvindingsmetoder, uendelig delbarhed etc.  
Kernen i denne opgave ligger i matematiseringen og den matematiske 
problemløsning, selv om også præmatematisering og til dels afmatematisering er på 
tapetet 
 
Spørgsmål 7 
På en ret stejl bakke i Athen findes en vej op, der er ca. 4 km lang. Rikke, som er i god 
form, kan bestige bakken med en gennemsnitsfart på 3 km i timen, og gå ned igen med 
den dobbelte fart. Hvad er Rikkes gennemsnitsfart for den samlede tur? Begrund dit 
svar. 
Præmatematisering: Opgaveformuleringen rummer vigtig præskriptiv modellering, nemlig 
begrebet gennemsnitsfart i forskellige aftapninger. De gjorte forudsætninger er, at Rikke 
går op ad bakken med 3 km i timen, ned ad bakke med 6 km i timen. Man må endvidere 
antage, at vejen ned er af samme længde (4 km) som vejen op, selv om der ikke står noget 
om at ruten er den samme. Ellers har opgaven intet entydigt svar. Der indgår ikke 
oplysninger om ruternes stejlhed, slyngninger, ophold på toppen før nedturen etc. Det er 
alt sammen kogt ind i begrebet ”gennemsnitsfart”. Spørgsmålet der stilles, angår hvad man 
kan sige om gennemsnitsfarten for den samlede tur når man kender gennemsnitsfarten for 
de to delture. 
Matematiseringen er opgavens kerne: Når R går op med 3 km/t tilbagelægger hun 1 km 
på 1/3 time, dvs. turen op tager 4/3 time. Når hun går ned med 6 km/t tilbagelægger hun 
1 km på 1/6 time, dvs. turen ned tager 4/6 time. Derved går hun den samlede tur på 8 km 
på 4/3 + 4/6 time, dvs. gennemsnitsfarten for den samlede tur er 8/(4/3 + 4/6) km/t. 
Alternativt kan matematiseringen finde sted via minutbasis, dvs. 8 km tilbagelægges på 80 
+ 40 = 120 minutter, dvs. 2 timer.  
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Matematisk problemløsning: For at bestemme værdien af 8/(4/3+4/6) forlænges med 6, 
hvorved vi får 48/(8+4) = 48/12 = 4. I den alternative matematisering fås uden videre 
8/2 = 4. 
Afmatematiseringen består blot i at tilføje enheder: Gennemsnitsfarten for den samlede 
strækning er 4 km/t. 
Validering: Som opgavens betingelser og forudsætninger foreligger, er der kun én mulig 
model, nemlig den foreliggende. Modellen kan altså betragtes som forhåndsvalideret. Man 
kan naturligvis diskutere konsekvenserne af ændrede betingelser og forudsætninger, 
ligesom mulighederne for generalisering ligger lige for, men det vil ligge uden for testens 
rammer. Det vil sikkert komme bag på nogle, at gennemsnitsfarten for den samlede 
strækning ikke er gennemsnittet af gennemsnitsfarterne.  Det kunne tænkes at føre til en 
fornyet gennemgang af modelleringsskridtene og refleksion over hvoraf denne forskel 
kommer. 
 
Spørgsmål 8 
Et pizzeria serverer to runde frokostpizzaer af samme slags og tykkelse, men i forskellig 
størrelse. Den mindste har en diameter på 30 cm og koster 30 kr. Den største har en 
diameter på 40 cm og koster 40 kr. Hvilken pizza giver mest for pengene? Vis, hvordan 
du kom frem til dit resultat. 
Præmatematisering: Signalordene ”samme slags og tykkelse” peger på en præmatematisering, 
der idealiserer pizzaernes gastronomiske komposition. Vi forudsætter, at ”runde” betyder 
”cirkulære” (der tales også om ”diameter” i formuleringen). Vi foretager nu yderligere den 
idealiserende antagelse, at pizzaernes indhold er jævnt fordelt over fladen, således at der 
ikke er en ufyldt dejring i yderkanten af pizzaerne, hvilket kunne have kompliceret 
modelleringen. Vi antager endelig, at spørgsmålet ”giver mest for pengene” skal fortolkes 
som ”mindste pris pr. pizzakvantum” (eller ækvivalent som ”største pizzakvantum pr. 
krone”). 
Matematisering: Vi vælger at matematisere den enkelte pizza ved dens areal, dvs. den lille 
pizza ved  152 (cm2) og den store ved  202 (cm2), hvor værdierne for radierne fås fra de 
angivne diametre. Priserne pr. arealenhed er så henholdsvis 30/ 152 og 40/ 202, begge i 
kr/cm2. Det matematiske univers er de (positive) reelle tal med de sædvanlige 
kompositioner og ordning. Det matematiserede spørgsmål er så: Gælder 30/ 152 < 40/ 202 
eller 30/ 152 > 40/ 202, evt. lighedstegn?  
Matematisk problemløsning: De to uligheder er – ved forlængning med  og udregning og 
forkortning med de naturlige tal – ækvivalente med ulighederne 2/15 < 1/10 og 2/15 > 
1/10, hvoraf den anden holder. Vi konkluderer altså, at 30/ 152 > 40/  202.  
En trænet modellør kunne have sammensmeltet matematiseringen og problemløsningen 
ved at sige: Da pizzakvantummet for de to pizzaer skalerer med kvadratet på radius og 
prisen kun med radius, og da kvadratet på et positivt tal større end 1 er større end tallet 
selv, giver den største mest pizza for pengene. Kun et fåtal af eleverne antages at fremsætte 
denne løsning. 
Afmatematematisering: Som så ofte foregår afmatematiseringen ved at der først tilføjes 
enheder, så vi opnår 30/ 152 kr/cm2 >  40/  202 kr/cm2. M.a.o. den lille pizza er dyrere 
pr. areal (volumen) end den store. Den store giver altså mest for pengene. 
Validering: De gjorte forudsætninger og antagelser er ganske indsnævrende. Hvis de tages 
for givne, følger modellen og dens konklusioner med logisk nødvendighed. Det vil 
imidlertid være let at modificere forudsætninger og antagelser såvel som 
realitetsspørgsmålet ved at antage at fyldet kun når til fx 2 cm fra randen og så spørge 
hvilken pizza der giver mest for pengene, hvis prisen pr. arealenhed for den fyldte del af 
pizzaen er målekriteriet. Det ville give anledning til en let modificeret model.  
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I denne opgave er hele modelleringscyklussen på banen. 
 
Spørgsmål 9 
I landet Zedland er der to aviser, der søger sælgere. Annoncerne nedenfor viser, 
hvordan de betaler deres sælgere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John beslutter sig for at søge en stilling som avissælger. Han skal vælge mellem 
Zedland Posten og Zedland Tidende. Hvilken af de følgende grafer (A, B, C eller D) er 
en korrekt fremstilling af, hvordan de to aviser betaler deres sælgere? Begrund dit svar.  
            
 
 
ZEDLAND POSTEN 
BRUG FOR EKSTRA PENGE? 
SÆLG VORES AVISER 
Du vil blive betalt: 0,20 zeds pr. avis 
for de første 240 aviser, du sælger 
på en uge, plus 0,40 zeds for hver 
ekstra avis, du sælger. 
ZEDLAND TIDENDE 
GODT BETALT JOB, DER IKKE 
TAGER LANG TID! 
Sælg Zedland Tidende og tjen 60 
zeds om ugen, plus ekstra 0,05 zeds 
pr. avis du sælger.  
 
A 
C D 
B 
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Forord: I denne opgave foreligger der fire forskellige matematiske modelpar – i form af par 
af funktionsgrafer - til at repræsentere en situation, og opgaveløseren skal vælge mellem 
dem. For at kunne foretage dette valg må man udføre dele af modelleringscyklussen 
(hvilket er raffinementet i opgaven, som er en frigivet PISA-opgave), men flere dele bliver 
rudimentære, idet man hverken selv udtrykkeligt skal opstille en model eller drage 
konklusioner om virkeligheden ud fra den. Nedenfor gennemløbes imidlertid hele 
cyklussen for analysens skyld. 
Præmatematisering: Da aflønningsbetingelserne på de to avisansættelser er klart og 
udtømmende beskrevet, er præmatematiseringen med beløb, antal og tidsskala allerede 
fuldført. Man kan skride direkte til matematiseringen. 
Matematiseringen er til dels fuldført i opgaven ( i grafisk form): ZPs aflønning matematiseres 
med funktionsforskriften: lP(x) = 0,2x for 0  x  240, og lP(x) = 0,2∙240 +0,4(x-240) for 
x > 240. Det matematiske domæne er reelle funtioner defineret på den ikke-negative 
halvakse. I mere kvalitativ form kan ZPs aflønning matematiseres grafisk som en stykkevis 
lineær funktion, først med grafen gennem origo med én hældningskoefficient, derefter med 
grafen gennem (240,48) med en større hældningskoefficient.  
ZTs aflønning matematiseres med forskriften lT(x) = 60 +0,05x, x  0. Det matematiske 
domæne er lineære funktioner af ikke-negativ variabel. I mere kvalitativ form kan ZTs 
aflønning matematiseres grafisk som en lineær funktion med grafen gennem (0,60) og med 
positiv hældningskoefficient. 
Matematisk problemløsning og afmatematisering: Der foreligger ikke nogen matematisk 
problemløsning, eftersom man ikke ved hjælp af modellerne skal nå frem til konklusioner 
vedrørende det modellerede område. Af samme grund foreligger der heller ikke nogen 
afmatematisering af de opnåede konklusioner, eftersom der ikke er nogen. 
Bemærkning: Opfatter man – hvilket giver god mening – funktionsforskrifterne som den 
egentlige matematisering, vil opstillingen af graferrepræsentationerne for funktionerne 
være at betragte som resultatet af matematisk problemløsning. Denne problemløsning 
angår dog ikke bestræbelserne på at finde afmatematiserbare svar på spørgsmål fra 
virkelighedsdomænet, men blot en matematikintern transformation af den symbolbaserede 
matematisering til en grafisk. Derfor er der fortsat ikke nogen afmatematisering på banen.  
Valideringen består i en konfrontation af de fire foreslåede modelpar (i form af 
grafrepræsentationer af de matematiserede ordninger) med de to beskrevne 
aflønningsordninger, med henblik på at afgøre hvilket (om noget) af de fire modelpar der 
(bedst) modsvarer de beskrevne ordninger. Uanset om matematiseringen er sket formelt 
eller kvalitativt, er det kun modellerne bag C og D der giver en korrekt repræsentation af 
ZPs aflønningsordning. På tilsvarende måde er det kun modellerne bag A og C der giver 
en korrekt repræsentation af ZTs ordning. I alt er det kun figur C der korrekt repræsenterer 
både ZP og ZT.  
Denne opgaves kerne er validering af de fire modelpar. Eftersom valideringen 
forudsætter formel eller kvalitativ matematisering, som ovenfor, indgår også 
matematiseringen i opgavens kerne, men i en afledet rolle som hjælpetrop for 
valideringen. 
 
Spørgsmål 10 
Mohammed sidder på en gynge. Han begynder at gynge. Han forsøger at komme så 
højt op som muligt.  
Hvilken af følgende grafer (A, B, C eller D) afbilder bedst højden af hans fødder over 
jorden mens han gynger? Begrund dit svar. 
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Forord: Denne opgave minder strukturelt set om den foregående, idet opgaveløseren skal 
vælge mellem fire grafiske repræsentationer af foreslåede kvalitative modeller der hver for 
sig skal indfange fodhøjden som funktion af tiden i en gyngetur, hvor man forsøger at 
komme højere og højere. 
Præmatematisering: Der er allerede set væk fra mange ting: gyngens placering og dimensioner, 
herunder højden over jorden; tidsforløbet; og frem for alt de skiftende benstillinger hos 
gyngeren som er nødvendige for at få gyngen højere og højere op. Det er kun forløbet op 
mod stadig større gyngehøjde der søges indfanget, ikke forløbet ned mod stop. 
Idealiseringen er altså ganske vidtgående. Ikke desto mindre skal modelbygningen finde 
sted under inddragelse af betydelig viden om, hvordan er gyngeforløb udspiller sig i 
virkeligheden.  
Matematisering: Under en gyngetur har fødderne forskellige højder over jorden, alt efter hvor 
personen er i et sving. Den søgte funktion må altså udvise oscillationer. Hver gang man 
under en gyngetur når gyngens laveste position – som man også indtager ved starten – har 
(antager vi) fødderne den samme positive højde over jorden. Eftersom gyngen når højere 
og højere, må oscillationernes lokale maksima blive større og større. 
Højde af fødder 
Højde af fødder 
Højde af fødder 
Højde af fødder 
Tid 
Tid 
Tid 
Tid 
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Matematisk problemløsning og afmatematisering optræder ikke, eftersom der ikke skal drages 
matematiske konklusioner og udføres fortolkninger af disse for gyngevirkeligheden 
Opgavens kerne er valideringen og den kvalitative modellering der skal til for at foretage 
den. Vi lægger ud med straks at kassere graf C, eftersom der ikke her er tale om én 
matematisk model. Havde vi kun haft én af buerne (og havde set væk fra at de alle har lidt 
modløb i endepunkterne), kunne det med nogen god vilje være kommet på tale at tænke 
på den som en graf for et forløb mellem to lokale maksima. Den ville så ikke have indfanget 
at gyngen øgede sin højde med tiden. Med henvisning til de nødvendige kvalitative 
egenskaber ved modellen som vi fandt under matematiseringen, kan vi derefter konstatere, 
at graf D ikke kan komme på tale. Kun graferne A og B udviser de krævede oscillationer, 
og af disse udviser kun graf A voksende lokale maksima. Kun modellen i graf A 
repræsenterer i tilfredsstillende grad de anførte oplysninger og krav. 
 
Spørgsmål 11 
En træterning med alle sider lig 2 cm vejer 4,8 gram. Hvad vejer en træterning, hvor 
alle siderne er 4 cm? Begrund dit svar. 
Præmatematiseringen er næsten fuldført alene derved at der tales om en ”terning”, som pr. 
automatik giver anledning til en bestemt geometrisk model. Der burde i øvrigt have stået 
”kanter” i stedet for ”sider”, men det giver næppe anledning til misforståelser. Det er dog 
nødvendigt yderligere at gøre den forudsætning at den nye terning er af samme materiale 
som den gamle (det burde der også have stået), og at massetætheden (densiteten) er 
homogen, altså den samme for enhver (nok så lille) del af terningen.  
Matematisering: Vi antager, at forholdet mellem vægt M og volumen V af den store terning 
er det samme som for den lille terning, m/v. Vi matematiserer så den store ternings vægt 
ved M/V = m/v, dvs., M = (m/v)V. 
Matematisk problemløsning: Den lille ternings volumen er v = 23, mens m var opgivet til 4,8. 
Da den store ternings kantlængder alle er dobbelt så store som den lilles er V = 23v = 82. 
Ergo er M =(4,8/8)∙82 =4,8∙8 = 38,4. 
Afmatematisering: Den matematiske problemløsning foregik med rene tal. Vi skal blot tilføje 
enheder for at få oversat svaret til virkelighedsdomænet: 38,4g. 
Validering: Det er ikke muligt at foretage en yderligere validering af modellen inden for den 
foreliggende ramme, eftersom den følger med nødvendighed af de gjorte forudsætninger 
og antagelser. En ”real-world”-validering ville kræve eksperimenter med faktiske 
træterninger, og ville i realiteten udfordre de gjorte forudsætninger og antagelser: at der 
virkelig er tale om to terninger, at de er gjort af det samme træ, og at densiteten er homogen. 
Kernen i opgaven ligger samspillet mellem matematisering og matematisk 
problemløsning. 
Spørgsmål 12 
Af helbredsmæssige årsager bør folk begrænse deres anstrengelser, fx under udøvelse 
af sport, for ikke at overskride en bestemt hjertefrekvens (antal hjerteslag pr. minut). 
Før i tiden var sammenhængen mellem en persons anbefalede maksimale 
hjertefrekvens og personens alder (målt i år) beskrevet ved følgende formel (hvor der 
ses væk fra enheder): 
Anbefalet maksimale hjertefrekvens = 220 – alder. 
Nyere forskning viste at denne formel burde ændres en smule. Den nye formel er som 
følger: 
Anbefalet maksimale hjertefrekvens = 208 – (0,7 × alder). 
En avisartikel skrev: ”Et resultat af at benytte den nye formel i stedet for den gamle er, 
at det anbefalede maksimale antal hjerteslag per minut for yngre mennesker nedsættes 
en smule, mens det for ældre mennesker forhøjes en smule.”  
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Avisens påstand er korrekt. Fra hvilken alder og frem forhøjes den anbefalede 
maksimale hjertefrekvens ved overgang til den nye formel? Begrund dit svar. 
Forord: Der er tale om to forskellige (præskriptive) matematiske modeller, en ”gammel” og 
en ”ny”, hvor man skal fastlægge en bestemt konsekvens af overgang fra den gamle model 
til den nye. Det betyder, at hverken præmatematisering, egen matematisering eller validering er på 
færde her. (Skulle man have taget stilling til avisens påstand, havde der været mange flere 
ting på færde.) 
Matematisk problemløsning: De to modeller er begge er matematiseret som lineære funktioner 
(med hjertefrekvensen som funktion af alder), begge med negativ hældningskoefficient. 
Eftersom hældningskoeffecienterne er forskellige, har de to grafer netop ét skæringspunkt, 
som bestemmes af ligningen 220 – ”alder” = 208 - 0,7 ∙ ”alder”. Ved omordning fås, at 0,3 
∙ ”alder” = 12, dvs. den søgte ”skæringsalder” er lig 40. Det konstateres, at for ”alder” > 
40 er funktionsværdierne for den nye funktion større end for den gamle. 
Afmatematiseringen består dels banalt i at tilføje enheden ”år” til alder, dels i at oversætte det 
forhold at funktionsværdien efter 40 er større ved den nye forskrift end ved den gamle, til 
konklusionen at den anbefalede maksimale hjertefrekvens øges for personer over 40 år. 
(Afmatematiseringen fortæller så tillige, ved at sammenholde med avisomtalen af 
”overgangalderen”, at folk over 40 år er at opfatte som ældre. Tag den, matematikvejleder!) 
Denne opgaves kerne ligger i den matematiske problemløsning i kombination med 
afmatematiseringen. 
 
Spørgsmål 13 
Kelly kørte en tur i sin bil. Pludselig løb en kat ud foran bilen. Kelly bremsede hårdt op 
og undgik at ramme katten. Lettere rystet besluttede Kelly sig for at køre hjem igen. 
Diagrammet nedenfor viser en forenklet gengivelse af bilens fart i løbet af turen.  
Hvad var klokken, da Kelly bremsede hårdt op for at undgå at ramme katten? Begrund 
dit svar. 
 
                         
 
Præmatematisering: Består i at signalordene ”kørte en tur”, ”pludselig”, ”bremsede hårdt op”, 
”undgik at ramme”, ”køre hjem igen”, og ”hvad var klokken?” alle giver input til modellen 
og dens fortolkning. 
Matematiseringen er foretaget i form af en fart/tid-graf der repræsenterer en stykkevis lineær 
funktion af bilens fart som funktion af tiden i et vist interval. 
Matematisk problemløsning er ikke på tapetet her. 
Afmatematiseringen af modellen er opgavens kerne. Den består i at afkode de 
respektive knækpunkter og graflinjestykker i forhold til opgavehistorien. Med hensyn til 
det stillede spørgsmål skal vi lokalisere det tidspunkt, hvor Kelly bremser hårdt op. Det 
Kellys køretur 
Tid 
Fart (km/t) 
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ligger hvor farten begynder at falder hastigt, dvs. grafen har et stejlt stykke med negativ 
hældningskoefficient. Dette tidspunkt ligger, ved aflæsning af inddelingen, kl. 9:06, hvilket 
er svaret på spørgsmålet.  
Validering af modellen er ikke en del af problemstillingen. Man kan dog aflæse at Kelly 
undgik katten i det forhold at hendes opbremsning ikke bragte farten ned til 0, hvad en 
påkørsel ville have gjort. Ved at udvide perspektivet kan man dog let problematisere fx det 
forhold, at funktionen ikke er differentiabel i delingspunkterne mellem de lineære bidder. 
Skulle det passe, måtte Kellys bil være af en særlig beskaffenhed. Modellen må altså 
betragtes til en pragmatisk tilnærmelse til en mere realistisk model. Men det indgår som 
sagt ikke i problemstillingen. 
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BILAG 3. 3 :  RESULTATE R FRA DETEKTIONSTEST  
Klasse 1 – Køge 
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Klasse 2 – Køge 
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Klasse 3 – Køge 
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Klasse 4 – Køge 
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Klasse 1 – Århus 
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Klasse 2 – Århus 
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BILAG 3. 4 :  TYPER AF FEJL  
Hvilke typer fejl laver eleverne? – Optælling i en klasse. 
Spørgsmål Fejl Antal 
1 7 minutter, da det er gennemsnittet 
 
3minutter, fordi G går hurtigere vil hun efter kort 
tid være gået far H 
 
2 
 
1 
2 skal bruge 50 ml, 60+30+10 giver 100, dernæst 
mangler der 50 ml (bruger de angivne tal 
”tilfældigt”) 
 
skal bruge 75 ml, 10 ml soja er 1/10 af 100 ml, det 
er 15 også af 150 ml 
 
30 ml salatolie – halv portion 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
3 et kvartal er 3 mdr, for 2 år der et 1,5% 
 
læser forkert og tror at den ene bank først giver 
renter efter 2 år 
 
blank 
 
ingen forskel da 0,25*4=1 
 
1 
 
1 
 
 
2 
 
4 
4 E*6=L 
 
blank 
 
L+1=E+6 
 
 
4 
 
2 
 
1 
5 14 meter fordi jeg tror det 
 
20 m bare et rent gæt 
 
10,5 cm – det siger min linial 
 
2 
 
3 
 
1 
6 sætter 1 % lig med 1 million 
 
blank 
 
det tager naturen rigtig mange år at producere olie  
 
man kan ikke udvinde olien, da det er et fossilt stof 
 
olien vil på et tidspunkt slippe op 
 
( argument som kommer fra den ekstra 
matematiske viden – uden betydning for opgaven) 
 
3 
 
4 
 
2 
 
1 
 
1 
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kun Aya har ret 
 
Aya har delvist ret, for olien slipper op 
 
Aya – en eller anden dag vil jorden blive opslugt af 
solen, og derefter er der ikke mere olie tilbage 
 
olie er der ikke uendligt af og det forsvinder snart 
 
3 
 
1 
 
1 
 
 
1 
7 tager gennemsnit, men regner forkert – mangler 
parentes på lommeregner (3+6/2) 
 
gennemsnit 
 
6 km/t 
 
3∗2+6∗2
2
= 9  
 
blank 
 
km 1 2 3 4 5 6 7 8 
km/t 3 3 3 3 6 6 6 6 
(3*4)+(6*4)/8=4,5 
 
4/2=2 
1 
 
 
9 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
8 gætter 
 
begge pizzaer er lige meget værd – diameter/pris 
 
det er jo 10 kr. pr. 10 cm i diameter, så den til 40 
kr. er bedst 
den der koster 40 giver mest da 40 er mere end 
30 
 
blank 
 
 40 kr  - den til 40 kr fordi dens diameter er størst 
1 
 
7 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
9 B 
 
D 
 
A 
 
3 
 
6 
 
2 
10   
11 deler terningen op i 6 sider 
 
4 gange større, da der er 16 sider 
 
det dobbelte 
 
2*2 =4 og 4*4=16, dvs. 4 gange større 
 
blank 
 
8/4,8=1,66  1,66*64=106,24 
1 
 
1 
 
8 
 
3 
 
3 
 
1 
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14,4 – da det er en trekant 
 
 
1 
12 opstiller ligning, men kan ikke løse den 
 
blank 
 
den forhøjes ved 36 år (har prøvet med 37) 
 
46 
 
30 år og opefter 
 
38 år 
 
omkring 25 år 
1 
 
10 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
13 9:043 
 
Blank 
1 
 
2 
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BILAG 3. 5 :  MINDRE TEST TIL  DIAGNOSTICERING  
1. Betyder 𝑎2 det samme som 2𝑎? Ja:  Nej:  Kan ikke svare:  
 
2. Er 3𝑎 = 𝑎3? Ja:  Nej:  Kan ikke svare:  
 
3. Betyder 4𝑏 det samme som 4 + 𝑏? Ja:  Nej:  Kan ikke svare:  
 
4. Er tallet – positivt eller negativt, eller kan det ikke afgøres? 
Positivt:  Negativt:  Kan ikke afgøres:  
 
5. Hvad kan du med ord sige om sammenhængen mellem 𝑥 og 𝑦 når 𝑦 = 𝑥 + 5? 
 
6. Er 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 𝑥 og 𝑔(𝑥) = 𝑥(𝑥 − 1) lig hinanden eller er de forskellige? 
Lig hinanden:  Forskellige:  
7. Hvis 𝑓(𝑥) = 5, er det så en funktion? Ja:  Nej:  Kan ikke svare:  
 
8. Hvis 𝑃 er antal af professorer og 𝑆 er antal studerende, hvad udtrykker følgende ligning 
da om sammenhængen mellem antallet af professorer og antallet af studerende: 6 ∙ 𝑃 =
𝑆? 
 
9. I et koordinatsystem går der en ret linje gennem punkterne (0,0) og (1,3). Opskriv en 
forskrift for denne linje: 
 
10. En forskrift for en lineær funktion er givet ved: 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏 
 
Hvad betyder 𝑥? 
 
 
Hvad betyder 𝑎? 
 
 
Hvad betyder 𝑏? 
 
 
Hvad betyder 𝑓(𝑥)? 
 
 
11. Et dansk folketingsmedlem udtalte i en folketingsdebat i 1999 følgende: 
”Når 39% af den mandlige befolkning og 30% af den kvindelige befolkning aldrig 
kommer på biblioteket, vil det sige, at i alt 69% af hele befolkningen aldrig 
kommer på biblioteket.” 
 
Vurdér denne påstand. 
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12. Hvilke af figurerne A, B, C, D, E og F forestiller funktioner? 
Fig. A: En funktion:  Ikke en funktion:  Kan ikke svare:  
Fig. B: En funktion:  Ikke en funktion:  Kan ikke svare:  
Fig. C: En funktion:  Ikke en funktion:  Kan ikke svare:  
Fig. D: En funktion:  Ikke en funktion:  Kan ikke svare:  
Fig. E: En funktion:  Ikke en funktion:  Kan ikke svare:  
Fig. F: En funktion:  Ikke en funktion:  Kan ikke svare:  
Hvis du har svaret ”Ikke en funktion” til en eller flere af figurerne, forklar da hvorfor der 
ikke er tale om en funktion. 
 
13. Susanne siger, at hvis man laver en ny terning ved at fordoble længden af alle kanterne i 
en terning, har den nye terning et otte gange så stort rumfang som den oprindelige. Har 
Susanne ret? 
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Ja:  Nej:  Kan ikke svare:  
Giv en kort begrundelse for dit svar: 
 
 
 
 
 
14. En taxa i Århus tager et startgebyr på kr. 30,00 og kr. 7,30 pr. kørt kilometer. Ali skal 
køre 10 kilometer med taxa i Århus og Aya skal køre 20 kilometer. 
 
Er det rigtigt, at Aya skal betale dobbelt så meget som Ali? Ja:  Nej:  Kan ikke svare:  
 
Giv en kort begrundelse for dit svar. 
 
 
15. På nedenstående graf ses prisen for ”bland-selv-slik” i  forhold til vægt. 
 
 Hvad koster 200 g ”bland-selv-slik”? 
Hvor meget ”bland-selv-slik” kan man få for 24 kr.? 
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BILAG 3. 6 :  GUIDENDE SPØRGSMÅL  
Diagnosticering 
Modelleringstest: 
Spg. 5 
Fase 1 – spørgsmål: 
Hvad handler problemet om? 
Hvilke antagelser har du gjort? Simplificerer nogle af dem problemet? 
Hvordan ser din simplificerede model ud til beregning af højden? 
Hvilke elementer indgår i modellen? 
Fase 2 – spørgsmål: 
Hvad er input i modellen og hvad er output? 
Har du overvejet, hvilken matematik man skal anvende for at få det ønskede output? 
(Hvilke elementer er afhængige og hvilke er uafhængige variable?) 
Hvordan kan man fastlægge input? 
Kunne man benævne de forskellige elementer? 
Kan du opstille en formel for din beregning? 
Har du brugt nogen hjælpemidler til at udføre beregninger? 
Kan beregningerne udføres i mange forskellige tilfælde med hjælpemidlerne? 
Kunne du have lavet en grafisk repræsentation af modellen? 
Har du på nogen måde kontrolleret, at de algebraiske ligninger er stillet rigtig op? 
Spg. 8 
Fase 1 – spørgsmål: 
Hvad handler problemet om? 
Hvilke antagelser har du gjort? Simplificerer nogle af dem problemet? 
Hvordan ser din simplificerede model ud? 
Hvilke elementer indgår i modellen? 
Fase 2 – spørgsmål: 
Hvad er input i modellen og hvad er output? 
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Har du overvejet, hvilken matematik man skal anvende for at få det ønskede output? 
(Hvilke elementer er afhængige og hvilke er uafhængige variable?) 
Hvordan kan man fastlægge input? 
Hvordan kunne de forskellige elementer benævnes? 
Har du nu lavet flere antagelser? 
Kan du opstille en formel? 
Har du brugt nogen hjælpemidler til at udføre beregninger? 
Kan beregningerne udføres i mange forskellige tilfælde med hjælpemidlerne? 
Har du lavet en grafisk repræsentation af modellen? 
Har du på nogen måde kontrolleret, at de algebraiske ligninger er stillet rigtig op? 
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BILAG 3. 7 :  BESVARELSE AF DETEKTIONSTEST D1 
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BILAG 3. 8 :  BESVARELS E AF MINDRE TEST D 1 
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BILAG 3. 9 :  1 .  SAMTAL E MED D1  
1. samtale med elev d1 uge 39 
 
E: Det der med funktioner er nok noget af det, jeg har sværest ved. Det vil jeg gerne have styr på. 
L: Jamen, okay..godt så ved jeg det, godt du siger det. 
 
Opgave 5 
L: Hvad går problemet ud på? Hvad er det man skal i spg. 5? 
E: Jeg skulle finde ud af, hvor høj den forreste bygning ca. var og øh…så tog jeg denne person 
her og målte… 
L: Har du ikke skrevet det? (læser op) ”jeg målte personen til at være 1cm” 
E: Ja, og så regnede jeg med at personen var 1,5 m høj. Det var bare et ca. mål og det tog jeg så 
bare, og så målte jeg bygningen og gangede det med antal af centimeter. Grunden til at jeg tog 
den person var at den person var 1 cm, så det var meget lettere at regne med. 
L: Hvordan kan det være du valgte den person? - det har du jo svaret på 
E: Jeg målte først en anden person og så den person. 
L: Du har lavet en lille model til hvordan man kan beregne højden af bygningen på den måde, du 
har gjort det. Kan du fortælle, hvilke elementer, hvis man kan kalde det det, der indgår i den 
model. 
E: Hvad for nogle elementer? 
L: Hvis man skulle beregne højden ud fra den måde du har gjort 
E: Altså, hvad man skulle gøre med en anden opgave f.eks.? 
L: Ja, hvis nu vi havde en anden bygning 
E: Man skal lave en øhm… hvad er det man kalder det..et forhold. Man skal finde noget man ved 
i virkeligheden hvor højt er, og så kan man måle det, og så indsætte det i ligningen, og så 
f.eks……altså jeg kan ikke lige huske, hvad det var jeg gjorde….det er noget tid siden. 
L: Du må gerne læse, hvad du har skrevet… 
E: så ja…så kan man, hvis man har fundet ud af hvor meget 1 cm på tegningen er, så kan man 
så….hvis man f.eks. siger at 1 cm er 1m i virkeligheden, så kan man måle, hvor højt sådan noget 
er (peger) og så kan man gange det med forholdet. 
L: Så sagde du man kunne indsætte det i en ligning? Hvilke input skal vi have i ligningen? 
E: Input? 
L: Du sagde, der var nogle ting, man skulle gøre for at kunne regne noget ud….(pause)…vi 
kunne også prøve at skrive ligningen op? 
E: jeg ved ikke, hvordan jeg skulle skrive den ned, men jeg ved, hvordan jeg ville gøre det. 
L: Du må gerne skrive med de tal, du har regnet med. det kunne du starte med. 
E: Skal jeg bare skrive alt ned jeg har gjort? 
L: Hvis du kan få plads til det hernede ville det være dejligt 
E: Okay…så… 
 
E skriver 
150
1
∙ 10,5 = 15,75 
 
E: Denne her opgave, var det en de fleste havde rigtig? 
L: Ikke alle, men der var rimelig mange…Nu har vi tal…kunne vi prøve i stedet for tal at sige, 
hvad er det tallet står for? 
E: Det her er forholdet eller hvad? 
L: Hvad er de 1,5? 
E: Højden på personen (E skriver det ordret) 
L: Hvad med det under stregen? 
E: Så er det så centimeter på billedet eller størrelsen på billedet (E skriver og tøver derefter) 
L:..og det skal så ganges med… 
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E: Det var så højden på det man vil måle…så skal der være et lig med….og det giver så højden i 
virkeligheden 
 
Nu har E skrevet 
ℎø𝑗𝑑𝑒𝑛 𝑝å 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑛
𝑠𝑡ø𝑟𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 𝑝å 𝑏𝑖𝑙𝑙𝑒𝑑𝑒𝑡
∙ ℎø𝑗𝑑𝑒𝑛 𝑝å det 𝑠𝑜𝑚 𝑠𝑘𝑎𝑙 𝑚å𝑙𝑒𝑠 = ℎø𝑗𝑑𝑒𝑛 𝑖 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛 
 
L: Så hvis jeg vil finde højden i virkeligheden, hvad har jeg så brug for at kende? 
E: Så har du brug for at vide, hvad 1cm på billedet er i virkeligheden og så…øhm..hvor mange 
cm det du skal måle på billedet er 
L: Kunne du skrive den endnu mere kompakt, hvis nu man i stedet for skriver højden på 
personen som et bogstav? 
E: Ja, jeg kan prøve…skal jeg bare skrive højde..nej, du sagde ét bogstav….kan det bare være x? 
L: Det kan godt være x 
E: y? 
L: og y nedenunder ja 
E: og det sidste…kan det være g?...må man bruge alle bogstaver? 
 
E får skrevet 
(
𝑥
𝑦
) ∙ 𝑔 = 𝐵 
L: Hvad er store B? 
E: Store B er, hvor stort det er i virkeligheden 
L: Brugte du nogle hjælpemidler, når du skal regne det ud? 
E: Øh normalet eller hvad jeg gjorde her? 
L: Først hvad du gjorde til prøven? 
E: Min lineal og min blyant, og så lavede jeg mellemregninger på en lille blok 
L: Ville du kunne lave det visuelt? 
E: Jeg ville skrive oven på billedet 
L: Ville man kunne lave en graf eller en figur? 
E: Nej, det tror jeg ikke 
L: i et koordinatsystem? 
E: Nej, det tror jeg ikke…det har jeg ikke styr på 
 
Spørgsmål 4 
E: Den har jeg ikke lavet 
L læse op 
E: ja…jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg skal skrive, men jeg ved godt, hvad det betyder 
L: Kan du forsøge at skrive en formel? 
E: Man kunne skrive L gange 6 lig med E 
L: Det er fuldstændig rigtigt 
E: Jeg er lige ved at tro, at jeg ikke havde tid til at lave den 
L: Du har måske sprunget den over 
E: Jeg har kigget på den og synes, at den så forvirrende ud, og så er jeg ikke nået tilbage til den 
L: Ville du kunne tegne det der op på en graf? 
E: Det tror jeg godt…skal jeg bare lave en graf nu? 
L:  mmm 
 
(indsætte skitse) 
 
E tegner akser, skriver E og L og kun 1 og 6 på akserne 
 
L: Kunne du tegne et par punkter mere? 
 
E skriver på aksen 12 og 2, og siger: så når der er 2 er der 12 
L: Hvordan kan jeg se, hvilke der hører sammen? 
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E: argh jeg har glemt stregen…det ved jeg ikke hvorfor jeg har glemt. 
L: Ville du kunne tegne den ved at bruge din computer? 
E: Måske i Geogebra…men jeg er ikke sikker 
 
E finder sin computer frem og får den startet op 
 
E: Jeg er blevet i tvivl om jeg kan lave den 
L: Jae 
E: Jeg skal have fundet en ligning, jeg skal have skrevet ind 
 
E skriver f(x) = 2+12 og kigger på den vandrette linje, der nu er optegnet. 
 
E: Det er så forkert….er det så gange i stedet 
 
E skriver f(x) = 2*12 – der kommer ikke nogen streg til syne på grund af akseindstillingen 
 
E: det ved jeg ikke…jeg prøvede først at skrive 2+12, men den laver bare en linje…eller også skal 
jeg lave 2 punkter i stedet for…så skal jeg lave 2 punkter, og så skal jeg lave en streg, der gå 
igennem…jeg har ikke så meget styr på det 
L: Så kan vi også tage dette med. 
 
L: Kender du det der hedder afhængig og uafhængig variabel? 
E: Jeg kan huske, at jeg havde det i 1.g 
L: Kan du fortælle, hvad der er hvad? 
E: Måske…øhm….altså i den her er det E som er afhængig af L (peger på formel) – det er rigtig 
ikk? 
L: Ja, det er rigtigt. Kan man sige, hvad der er input og hvad er output? 
E: Input må være L og output må være E 
 
Spørgsmål 8 
E: Der finder jeg så frem til at den kostede 1 kr. pr. centimeter, så de burde være lige meget værd. 
L: Hvordan måler jeg størrelsen af en pizza? Kan den måles i cm? 
E: Ja, det kan du godt…skal jeg sige formlen for den eller hvad? 
L: Det må du gerne. 
E: Det er noget med radius i anden eller diameter kan jeg bare sige…eller radius i anden gange pi. 
L: Hvad har du så regnet ud? 
E: Så har jeg omkredsen…nej, nu bliver jeg forvirret over mig selv.. 
L: Okay, jeg vil bare gerne vide, hvordan man finder ud af, hvor stor sådan en pizza er? 
E:…det var omkredsen…bliver i tvivl 
L: Kan du skrive det ned? Du sagde radius i anden 
E: Det må være arealet..det kan man vel også bruge 
L: Sagtens, men det er ikke, det du har brugt 
E: Nej, der har jeg bare taget diameter og divideret med pris 
L: og så får du 1 kr. pr. 1 cm diameter 
E: Omkredsen er det diameter gange pi? 
L: Ja, prøv at tegne en pizza.Hvis jeg kommer 1 cm mere på hele vejen rundt, bliver der så 
længere rundt? 
E: Ja, så bliver radius 2 større 
L: Så den strimmel, jeg skal komme på bliver større og større? 
E: Ja, det kan jeg godt se 
L: Kan du se hvor jeg vil hen? 
E: Nej… 
L: Arealet kunne også bruges – prøv at regne det ud 
 
E skriver og vil regne i hovedet 152 ∙ 𝜋 = 
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L: Du må gerne bruge lommeregner…hvordan ville du regne 15 x15? 
E: Helt ærlig, så ville jeg sige 15 x10 og så 5’eren bagefter 
L: Det ville jeg også, så jeg er glad for at du er helt ærlig..så gør vi det på samme måde. 
E: Det giver 706,86…så den anden ( 202 ∙ 𝜋 = 1256,64) 
L: Hvad har vi beregnet nu? 
E: Arealet af pizzaerne 
L: Og hvis vi så gerne vil finde ud af, hvor meget vi får? 
E: Så kunne man erstatte det øverste med arealet (
30
30
) 
 
E regner og skriver 1, 06 
L: Kan det passe? 
E: Jeg troede det var rigtigt, fordi det var tæt på 1. 
 
E regner det rigtig ud. 
 
L: Hvad ville dit svar være nu? 
E: At der er forskel…så man får mest for pengene for den til 40….det var også det du snakkede 
om, at strimlen skulle være større og større 
L: Din model var at hvis man lagde en til, så ville man få det samme, men det bliver større og 
større 
E: Ja 
L: Hvad er enheden på 31,42? 
E: Det er kr. Eller er jeg helt galt på den nu? 
L: Ja….jeg har brugt 40, så kan jeg få 31,42 kr for 40, så er jeg ikke så glad 
E: øh… 
E: Nu driller jeg dig lidt, ikke? 
E: Ja…jeg vil mene, hvad det kostede pr…før var det diameter 
L: Hvad er det nu? 
E: Nu er det pr…det ved jeg ikke…nu har vi brugt areal 
L: Hvad er enheden for areal? 
E:det er cm….ja…kvadratcentimeter 
 
Spørgsmål 11 
L læse op 
L: Hvad siger du her? (læser svaret op): ”Den ville veje 4 gange mere. Den vil blive 4 gange 
større, da der er 16 sider.” Det skal jeg bare lige forstå, hvad det er du mener med det. 
E: 16 sider…jeg tror, jeg mener, hjørner ligesom her 
L: Kunne du tegne en terning? 
 
E tegner en firkant 
 
E: Simpelt i 2D, så er alle sider her – dem er der 16 af på en terning 
L: Er der ikke kun 6 sider på en terning? 
E: Jeg ved slet ikke, hvad jeg har lavet her 
L: Nu spørger jeg bare, for jeg vil gerne finde ud af, hvad du har tænkt 
E: 16 sider…… 
L: Du kan ikke selv komme frem til det igen? 
E: Nej, den undrer mig lidt denne her 
L: Okay 
E: Kan du fortælle om det er rigtigt eller forkert? 
L: Det er ikke rigtigt 
E: Nej, jeg synes også, det virker meget underligt 
L: Jeg tegner en terning i 3D 
E: Der er 6 sider 
L: Det er vel ikke kun siderne, der vejer noget? 
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E: Nej, også det inden i 
L: Hvis man skulle beskrive vægten af en terning? 
E: Så skulle vi regne rumfanget ud 
L: Hvordan regner vi rumfanget ud? 
E: Den side ganget den side ganget den side (peger på figur) 
L: Vil du prøve at skrive det? 
E: f.eks. s1…s1 gange s2 gange s3 
L: Prøv at regne rumfanget ud af den ene og den anden terning 
 
E skriver 2 ∙ 2 ∙ 2 = 8 og 4 ∙ 4 ∙ 4 = 64 
 
L: Skal man så stadig gange med 4? 
E: jeg skal gange med 4,8 eller…. 
L: Du skal bruge de 4,8 det er rigtigt 
E: Jeg skal vel gange med, hvor meget større den er 
L: Hvor meget er det? 
E: Det må være…..56 
L: Er den 56 gange større? 
E: eller hvad….jeg minusser de to…det er måske forkert? 
L: Det er jo rigtigt nok, den ene er jo 56 større end den anden 
 
L forsøger at forklare, E afbryder 
E: Jeg skal vel stille det op som en brøk i stedet. Jeg skal dividere de 2…det giver 0,125 
L: Det skal være den anden vej 
 
Afrunding 
L: Hvad tænker du om det, vi har gennemgået i dag? 
E: Der er nogle ting, der er gået op for mig, som jeg har lavet forkert…jeg må indrømme, efter 
jeg havde lavet den her test, så synes jeg, den var rimelig let, men der er nok fordi jeg har 
misforstået spørgsmålene. 
L: Du synes, det var gået godt 
E: Jeg troede, det var gået meget godt 
L: Og det er det jo også – du havde 55 % rigtigt, ikk? 
E: Det er mere en halvdelen 
L: Hvad har du fået ud af det vi har snakket om i dag? 
E: Lidt mere, hvad jeg har problemer med? 
L: Hvad er det så? 
E: For det første hovedregning, men det har jeg ikke så meget brug for her på gym…men så 
generelt ligninger, det viste jeg godt, men ikke så mange problemer 
L: nej, okay 
E: Men jeg føler, at jeg har problemer i alt 
L: Der er ikke noget, hvor du tænker, at lige præcis det der, kan jeg finde ud af? 
E: Nej 
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BILAG 3.10 :  2 .  SAMTALE MED D1  
2. samtale med elev d1 uge 40 
 
Opgave 15 
V: Hvordan kom du frem til det med bland-selv-slik? 
E: Jeg gik bare op ved 200 og så var den ud for 16. 
V: Og hvor meget bland-selv-slik kunne man få for 24 kr? 
E: Jeg gik hen her ved 24, indtil jeg ramte også var det 300 
 
Opgave 14 
V: Den der med taxaen. Det bliver ikke det dobbelte. Hun skal meget længere for at det koster 
det dobbelte. Kunne du tegne – ligesom ved bland-selv-slikket, hvor prisen er ud af her og 
mængden op ad – kunne du så tegne, hvis nu man har prisen for taxaturen og så kilometrene her 
hen ad. 
 
E tegner et koordinatsystem og laver en inddeling på akserne. E indtegner de 2 punkter, han har 
beregnet i opgaven. 
V: Hvis jeg kører 1 km mere, hvor meget dyrere bliver det så? 
E: Så skulle det meget gerne blive 7,3 kr dyrere. 
V: Ville du kunne skrive formlen op for denne her? 
E: Nu må vi se om jeg kan huske det… 
V: Kan du huske grundformen for en ret linje – den med bogstaver? 
E: Er det a+b? 
V: Det er noget med 2 led – rigtigt. Det er noget med a og noget med b. Det er rigtig husket, 
men der mangler noget. 
 
E er stille 
 
V: Hvad kalder vi den op ad her? (peger på y-aksen) 
E: Det er y. 
V: Og den henad her? 
E: Det er x. 
V: Kan du skrive den op nu? 
E: Er det y + x i stedet for? Nå nej, det er a…. 
V: Prøv at skrive, det du har i hovedet. Man er nødt til at prøve nogen gange, indtil man har det 
rigtige. 
E: Så skriver jeg a + b… er det så + x og y…nej, det virker forkert 
V: Det synes jeg også det gør. Der plejer også at være et lig med… 
E: Et lig med… 
V: Det er noget med at jeg indsætter et x og så får jeg et y 
E: Så… y lig med a + b…så mangler der x’et 
V: Så kigger vi herovre, hvordan du har regnet (peger på taxa-opgaven) 
 Ved Ali siger du 7,3 gange 10 plus 30 lig med 103 (peger også på grafen eleven har tegnet), så 
103, hvad er det for en af dem? 
E: Det må være y….og øhm…kilometer må være x 
V: Det er de 10 der…den er ganget med et andet tal 
E: Den er ganget med y 
V: Nej, y stod der 
E: Nå ja, y stod der…de 7,30 det var…det var…prisen pr. km… hvad kalder man det så? Er det 
a? 
V: Prøv at skrive, som du har skrevet y lig med 30 plus x gange 7,3 
 
E skriver ned og går så helt i stå, men går til sidst med V’s hjælp skrevet y = a + bx 
V: Så hvad er a? 
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E: a er de 30 
V: og b? 
E: hver gang vi går op…altså 1 kilometer mere 
 
Opgave 12 
E: Jeg har på fornemmeren, at de ikke alle er funktioner, men jeg vil mene, at det er en funktion, 
når det bare er noget der bevæger sig. 
V: Hvad for nogen mener du, ikke er en funktion? 
E: måske e) – men jeg ved ikke hvorfor?.....fordi den ikke er sammmenhængende måske? 
V: Ville du kunne opstille en formel for den her (peger på c)) 
E: Måske…. 
 
V tegner en nye udgave, hvor man kan se, at den vandrette linje skærer y-aksen ved (0,3). 
 
E: Jeg ved ikke om det er rigtigt  (skriver a + b)…der er jo ikke rigtig nogen hældning 
V: Hvad er a+ b i dette tilfælde? 
E: Der er jo ikke rigtig nogen hældning…. 
V: Når x er 1, hvad er y så? 
E: Så er den 3 
V: Når x er 2? 
E: 3 
V: Når x er -2? 
E: 3 
V: Hvad så med a+b? 
E: 3 
V: Så vi kan skrive y = 3 
E: det kan jeg godt se 
 
Opgave 7 
V: Nu driller jeg dig lidt….hvis f(x)=5, så mener du ikke det er en funktion… 
E griner 
V: Du griner 
E: Nu kan jeg godt se, at det er en funktion 
 
Opgave 10 
V: Denne her har du helt blank. Lad os snakke om den. (peger på taxa-opgave-noterne) den er 
lidt som den er. b ville være 30 og a 7,3…hvad betyder x hernede? 
E: x var prisen pr km…nej det var…det må være hvor mange kilometer. 
V: Hvad så med lille a? 
E: Det er prisen pr. km. 
V: Hvis jeg skulle sammenligne med grafen, hvad er så de 7,3? 
E: Hvis jeg ikke skulle forklare noget med taxa? 
V: Hvor kan jeg finde den på tegningen? 
E: Det er hældningen….men hvad med x, hvad er den så? 
V: Det er den uafhængige, den du kan sætte ind i formlen, det er inputtet. Hvad betyder b? 
E: Det er der hvor den starter 
V: På grafen? 
E: Det er på y-aksen 
V: Hvad betyder b? 
E: Der den ikke også uafhængig 
V: narh, den ændrer sig jo ikke, den er konstant 
E: de andre er afhængige af den 
V: Den bliver ved med at være det samme, den er konstant 
E: Er svaret så at den er konstant? 
V: Ja, men også som du siger startværdien 
V: Så hvad var a? 
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E: Det var de 7,3….det var hældningen 
V: Og b? 
E: Det var der hvor den skærer y-aksen 
V: Hvad betyder f(x)? Hvad betyder y herovre? 
E: Der er prisen 
V: Så hvis det er i forhold til km-opgaven, så ville det være prisen 
E: Men overordnet set….det ved jeg ikke 
E: Så siger man værdien for funktionen, ligesom værdien for taxaturen….ville det være ok, hvis 
jeg bad dig om at skrive det ned, som vi har snakket om? 
E: Jo 
 
E skriver ned 
 
Der følger en snak om funktioner, og på et tidspunkt siger eleven: 
 
E: Vi har aldrig fået forklare, hvad en forskrift er. Vi har bare fået smækket det i hovedet. 
V: Hvorfor tror du, vi arbejder med funktioner på gymnasiet? 
E: Jeg tror, man skal bruge det, hvis man vil være ingeniør, men hvorfor…det har jeg ikke så 
meget styr på. 
V: Hvorfor er det en god idé at have sådan nogen funktioner? 
E: Jeg ved det ikke. 
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BILAG 3.12 :  BESVAREL SE AF MINDRE TEST A1  
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BILAG 3.13 :  1 .  SAMTALE MED A1  
INTERVIEW: Om Detektionstesten. 
Spgm1: 
Hvad handler den om? 
Mit svar er ikke så matematisk… De bruger længere tid. Når man går sammen og vandrer. Fordi 
man bruger tid på andet. Og så glemmer man lidt, hvad man skal. 
V: Ved du noget om de? Står der, de skal snakke sammen? E: Nej der står ikke de skal snakke 
sammen. Der står de skal følges ad.  Men altså der står hun skal bruge 8, så hun bruger vel bare 8 
minutter på det. V: Hvad så den anden? E: Det svinger lidt. Han kan bruge minutter, men han 
kan også bruge mere tid. V. så han kan godt bruge mere tid? Hvor lang tid tager det dem så at gå? 
E: Det tager nok 8 minutter. Men det er ikke sikkert. 
V: Hvilke forudsætninger skal du gør for at det tager 8 minutter. E: Så skal de følge Grethes 
tempo hele tiden.    
Spgm 3:  
E:Det er ligegyldigt hvilken en man vælger. V: Hvad er dit argument? E: Fordi hvert kvartal får 
man 0,25% rente, i den anden bank får man 1% årligt. V: er det det samme?  
E: Ja. V: Hvordan kan du vide det? Eller det er det jo sådan set ikke….han skal jo faktisk tage 
den der giver 25% pr kvartal for så får han 0.25% af det beløb han allerede har, Og det vil være 1 
kr og så vil det være 1, 2 eller et eller andet  så det svil stige.  
Var det det du skrev? Nej jeg skrev Tæsk, den bank, der tilbyder 0,25% rente, fordi det var 
sjovere at få penge ind hele tiden. V: Svaret er jo rigtigt, men hvad er det så der ikke er rigtigt ved 
det? E: Altså, det er jo at det var sjovere at få penge ind hele tiden.Det jeg har gået ud fra, var at 
man får lige meget fra begge. V: Nu siger du at det gør de ikke. Er det muligt at stille det op 
matematisk? Kan du det? E: det evd jeg ikke. Noget… Øh. Ikke lige nu, tror jeg ikke v: Hvor skal 
du hen af hvis du skal skrive det op. Hvilket område? E: Øh. Det ved jeg ikke. V:Kan du nævne 
noget af det du kender? Det er fx nok ikke geometri. E: Næh. Jeg tænker, Jeg ved det ikke. 
V: Det handler om procentregning, men det har I ikke haft meget om. Er der noget du kan huske 
noget fra det? E: Nej lige nu kan jeg ikke…. 
Spgm (Hus) V: Hvordan gjorde du? E: Jeg så på de vinduer herovre, de var ikke forskubbede på 
nogen måde. De lå med samme afstand hele vejen op. Og så gik jeg bare ud fra et cirka tal på 3 
meter. 
 
Spgm 6  
E: De har jo begge ret. Der er 100 mio tønder. Og Ali siger hvis 1 mio tønde om året er rigtig, så 
bliver det jo tuil 100 år. Hvis Aya siger man udvinder 1% af den olie der er. Altså den nuværende 
olie der er nede i jorden Så vil man altid have 99% der stadig væk ligger der nede. Selv om du har 
100 mio tønder olie eller en tønde. Så vil der altid være 99%V: Men er det ikke noget med at hun 
tager 1% hvert år? E: Nej 1 % af den olie der er tilbage, V: Uddyb lige hvad hun gør. Hvor meget 
får hun første år? E:Der får hun 1 mio tønder olie og næste år såder det 90.000 af 100 eller noget 
i den stil, og så er det hele tiden mindre år for år.Der er hele tiden 995 tilbage, V: Kan man skrive 
det op matematisk. Hvor skal vi hen? 
E: Det er noget ligning. Kunne jeg forestille mig. Nej deter det ikke. Jeg ved ikke hvad det heder. 
V: Kunne du forestille dig at man kan regne på det? 
E: Ja det er jo bare at trække fra hele tiden. Finde 1% og så trække fra.  
V: Hvor mange år Hvor mange regnestykker?  
E: Du får 100 regnestykker. L: hvad tænker du om det?  L: Ville du kunne regne ud hvad der er 
tilbage om 100 år. E: ja. V: Ville du tage det år for år? E: Ja det tror jeg nok, jeg ville. Jeg ved ikke 
lige helt hvordan man skal få 100 ind i det. 
 
Spgm 7 
Hun går jo… jeg har bare lagt 3 og 6, for der står hun får den dobbelte fart ned af, så jeg har 
taget 3 og 6 og så har jeg divideret med 2. Jeg ved ikke. L: Kan man det? E: Ja det kan man da 
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godt. V: Kan du tjekke om det er rigtigt E: Jeg ved ikke hvordan man skal gøre V: det vil sige hun 
får en gennemsnitshastighed på 4,5 km/t . Det betyder på en time går hun 4,5 km. Hvor langt går 
hun i alt? E: Hun går 8 km i alt. E:Hvor lang tid tager det for hende at gå de 8 km E: det tager 
lige under 2 timer. (Ud fra den værdi han havde fundet) L:kan du regne det ud ud fra teksten? E: 
Det ved jeg ikke helt. V: Hun går op og går hun ned. Hvor lang tid tager hun om at gå op? E:  E: 
lidt over en time.V: Kan du regne det ud? E: 3 km på en time og så 1/3 tilbage. Det er 1,3 V: Du 
skriver slet ikke noget ned? Har du det i hovedet? E: Ja for det meste V: Hvor lang tid tager hun 
om at gå ned? E: Der tager hun under 1 time. 40 min eller sådan noget. V: Er det helt præcist? E: 
nej V: Hvad er hendes fart ned af? E: 6 km/t V: Og hvor langt er der? E: Der er 4. V: Hvor lang 
tid tager det så? Hvad er regndestykket? Vi er nok ovre i noget fysik. Ville du ikke have skrevet 
noget ned, hvis det var i fysik? E: Jo. V: Hvorfor skriver du så ikke noget ned nu? E: Det ved jeg 
ikke  
 
Er det fordi du synes det er en tænkeopgave? Ja.V: Vi skal finde ud af hvor lang tid hun e rom at 
gå ned. Det kan også være du har ret. Men hvad er regnestykket? Prøv lige at opsummere. Når 
hun går ned hvad gør hun så. Hvor lang tid går hun? E: 4 km. V: Ja, og hvor lang tid tager det så? 
Nå nej det er det vi spørger om. Hvad er hendes fart? E: Den er 6 km/t. V: Og så siger du det er 
40 minutter? E: ja deromkring. V: Deromkring. Vi skal have det helt præcist. Jeg tror ikke Per 
(fysiklæreren) ville acceptere deromkring. E: Men så vil jeg sige 40 minutter. Sådan lige ud fra 
hovedregning, V. og hvad er regnestykket? Kan du skrive det op. E: Jeg ved ikke hvordan jeg skal 
skrive det op. V. Du skal gå 4 km. E: Så vil jeg skrive 4 divideret med 6. drt giver 0,4 tror jeg. V: 
Prøve at skrive det op. E: (Skriver 4/6). Jeg ved ikke hvad det giver. V: Kan du forkorte den 
brøk? E: Nej. Det kan jeg ikke. E: Kan du skrive det som en brøk. 4 med en brøkstreg og så 6 
nedenunder. Nå. Så kan jeg jo godt skrive 2 div med 3. V: Er det nemmere at se hvis det står med 
en brøkstreg end hvis det står sådan der (med /) ? E:Det synes jeg ikke V: Så det kunne du godt 
have gjort hvis det stod sådan der peger9 E: Ja, jeg vidste bare ikke det var den måde. V: Hvad 
giver det? Det giver 66 V: Så hun tager 66 om at gå ned+ Hvor lang tid var det hun tog om at gå 
op? E: 1,33. V: Ja. Hvor lang tid har hun så taget om hele turen? E: Det er jo bare at plusse. Det 
er jo en og 90. Næsten to timer. V: Prøv at være præcis. E:1,96. 99. V: Hvor får du 99 fra? E: Det 
er fordi det er 66 og 2 div med 3 giver 0,66. V:er det helt eksakt, går det op? E: Nej det er ikke 
eksakt (mumler) V: Hvad med det andet tal er det eksakt E: Det er 1,33 og nej det er ikke helt 
eksakt. V: Hvad er så de to tal lagt sammen? E: Et eller andet upræcist tal. V:Og hvad er det cirka 
E: Det er 99. V: Hvor mange 9-taller har du med? E: Rigtig mange. V: Vil du så afrunde det? E: 
Ja til 2. V: Skal vi opsummere. Det 2-tal, hvad var det, det var? E: Hvor lang tid det tog for hende 
alt i alt. E: 2 timer. Og hvor langt havde hun gået på de to timer? E: 8 km. V: Kan du så sige 
noget om hendes fart? E: Ja den er så 4 km/t. V: Hvad skete der så der? 
E: DSet ved jeg ikke. V: Hvad for et rgumnet er så rigtig? E: Nu har vi jo to fart. E: 4 km/t. Er 
det rigtige. V: Hvorfor E: Forsi hun går 4 km på en time. Altså hun går jo 8 km på 2 timer. V: 
Det ville du ikke være komme rpå. E: Nej. V: kan du uddybe hvorfor du tænkte man skulle tage 
gennemsnittet E: Nej. Det var det første der slog mig.  
 
Spgm 8 (Pizza) 
V: Kan du uddybe det? E: Jeg gættede bare. Sådan som jeg husker det. 
E: Det er sund fornuft. Du får mere ud af det når den er 40 i diameter. Så har du.. Så får du. Ja 
jeg ved det å det ned på papiret. ikke. V: Hvad forestiller du dig inde i hovedet nu? E: En pizza. 
V: Kunne det fpkunne du tegne det? E: (Tegner to cirkler).  Jeg har en pizza, ikke. Der er den på 
30 og så er der den på 40, og der har du jo hele vejen rundt der er jo længere på den der er 40, 
diameteren 40. Så derfor får du mere ud af de 10 kroner du giver ekstra. V: Kan man 
argumentere for det? Kan man regne på det? E: E: Selvfølgelig kan man regne på det. L: Hvad vil 
du tage fat i? E: Det ved jeg ikke. 
V: Du kan jo skrive på hvad de koster, Du kan skrive på tegn hvad du ved, E: Den ene koster 40 
og den anden 30 og de har en diameteren er den samme som prisen.  
V:Hvad kan man regne på ved en cirkel? E: Mange ting.  Jeg ved ikke hvor du vil hen. V: er der 
nogen ting der har mere med pizza at gøre end andre? E: Blank 
L: Din intuition siger det er den store? E: Det var selvf et gæt, jeg har ikke noget argument for 
det. V: Prøv lige at sige det igen E: Jeg tænkte du har en større omkreds på den større end på den 
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lille, og så er der plads til mere pizza… 
 
Spgm (Avis) 
V: Spgm c har du svaret. Kan du huske noget om det? E: Ja jeg har valgt den der, for man får 60 
om ugen og jeg gik ud fra at der var 60 her, ikke. 8Peger på skæring med y-aksen.) Og så får han 
et eller sndet pr avis, og det kan man så se på grafen den stiger. V: Det gør den her jo også (Peger 
på den anden). V: Hvad så med den anden avis. Posten. Der valgte du den her (knæk) frem for 
den her (linje uden knæk).? E: Der har jeg nok bare kigget på den ene af dem.  Her stiger 
(c))posten også sådan den stiger med det samme hver gang og derfor er det her får han mere eller 
mindre, Den skifter der for de første 200 aviser eller sådan et eller andet, og så alle de aviser han 
sælger ekstra dem får han mere for. (33:42) 
Spgm 9: Ok 
Spgm 10: ok 
Spgm 11: Den vidste jeg ikke helt hvad jeg skulle gøre ved. Jeg har sat den ind på et koord system 
, eller en graf. Der tre dimensioner. Der er tre muligheder, den kan vokse på. Og så har jeg.. 
skrevet at siden den bliver dobbelt så stor at man skal gange de 4, 8 med 3Og så skal man bare 
gange med 3. L: Hvorfor skal man gange med tre, når noget bliver dobbelt så stort? det? E: Fordi 
hver akse bliver dobbelt sp stor. V: er det noget du hr tegner eller har du det op i hovedet E:: I 
hovedet. L: kan du tegne det? E: jeg ved ikke helt hvordan. V: Kan du tegne en terning? E: Ja det 
er bare en kasse (tegner terning) og så bliver den jo bare dobbelt så stor. V: Kan du illustrer det? 
E: Ja så bliver alle siderne længere. Dobbelt så lange. (Tegner ny terning). V: (Peger på den første 
terning) kan du gøre det ud fra den her? V: Kan du gøre det på tegningen? Forklarer: Den her 
linje vil gå herud og det samme med den her, og længden vil så blive dobbelt så lang og det 
samme med dybden, den vil blive dobbelt så lang. L: Hvad så med rumfanget? E: så er det jeg 
tænker det bliver dobbelt så stort? L:kan du vise de tre terninger? E: Tre?? Øhhh. L: du siger 
rumfanget bliver tre gange så stort. Hvor mange terninger har du så? E: Tre. (Tavs…)V: Kan 
man se det på tegningen? Eller kan man tegne det? E: Nej det tror jeg ikke. 
(Lærer: Skulle ikke have sagt det med, at der blev tre terninger. Det siger han jo ikke. Han siger 
rumfanget bliver tre gange så stort.) 
 
Spgm 12: V: Der har du bare skrevet et tal. E: Ja. Det er et gæt. Det er bare et tal jeg sjussede mig 
frem til. Jeg kan ikke helt huske hvordan jeg kom frem til det. V: Kan du tjekke, om det er rigtigt? 
E: Ja, V: gjorde du det? E: Det kan godt være. Men jeg har bare ikke skrevet det ned. V: Hvad 
tænker du om det nu? E: Jeg tænker det bare…jeg ved ikke helt hvordan man skal gøre det, men 
det er at sætte tallet ind og så bare regne det ud. V: Kan du gøre det? Hvad giver det første? Hvor 
skal vi sætte tallet ind? E: Det er 68 gange… V: cirka 5 E: Og så 73 minus 208 .V: Nej du skal 
først sige 0,77 gange med alderen. Hvad er det cirka? Vi tager den på lommeregneren.  
Bliver ikke færdige.  
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BILAG 3.14 :  2 .  SAMTALE MED A 2  
 
 
Samtale om minitesten. 
Resultater: 
Opgave 5: (Hvad kan du sige om sammenhængen mellem x og y, når y=x+5): Blank 
Opgave 9: f(x)= 1x+3 
Opgave 10: (Hvad betyder x, a, b, f(x)): Blank 
Opgave 12: Fig A: En funktion, Fig B: Ikke en funktion, Fig D: Ikke en funktion. ”Kan ikke 
kommer med en begrundelse”. 
Opgave 13: Kan ikke se hvorfor den skulle blive 8 gange så stor, når der kun er tre dimensioner  
Beliefs: Positive [Klip ind] 
 
Samtale: 
Opgave 9: V: Hvad tænker du om den opgave. E: Der skal jeg lave en forskrift. V: For hvad E: 
for en linje der går gennem de punkter V: Hvad er en forskrift for noget E: Jeg ved det ikke helt 
V: Med dine ord E: jeg tænker det er en funktion V: En funktion, ja, og hvad tænker du en 
funktion er? E: En ligning V: Kan du lave den, Du har faktisk skrevet f(x). Så det er en funktion. 
Hvad har sådan en i sig? E: Så skal den vel have en x-koordinat V: Har den det? E: Ja altså jeg 
ved ikke … øh men ja der står et x i. V: skal der være det? E:Ja det skal der nok V: Og dette r på 
venstre side, der står f(x), og hvad så på h side? E:Der står 1 x +3 V: Hvad betyder det? Og hvad 
kan man bruge det til? E: Hvad tænker du på? V: Hvis du ser det udtryk hvad kan du så bruge det 
til E: Til at tegne en linje V. Ja E: altså det er det jeg kan bruge det til V: Kan du nogle eksempler, 
har du set sådan nogle linjer? E: Ja jeg har set nogen. Men jeg kan ikkelige, V: Bladr lige rundt, 
der er nogle her (slik), hvad med den der. Kunne det være sådan en? E: Ja det kunne det godt. V: 
Ja E: og hvad fortæller den noget om? E: Den fortæller hvor meget slik du kan få for et antal kr. 
V:Har den en forskrift? E: Ja V: kan du finde den. Ikke fordi du skal men kan du gøre det? E: ja 
det kan jeg godt V: hvordan kan man det E: Jeg kan se den, ja det ved jeg ikke V: Men du tænker 
at man kunne godt E: ja selvf kan man det 
Opgave 10: V: Hvad er det? Siger den dig noget? E: x det er jo bare x-aksen, altså. Når x står 
sådan der, så er det hvor på x-aksen man er. Og a er jo bare en eller anden koefficient og det 
sammen med b, eller b må så være hældningen, V: kan du sige noget om hvad a og b har af 
betydning for hvordan den her kommer til at se ud? E: Øh : Jo større a eller… V: Kan du sige 
noget om hvordan linjen ser ud, hvis a var 100 eller 2 E: øhh V: har du en fornemmelse af hvad a 
og b gør E: hvis a er stor så har den en stor vinkel tænker jeg E: Vinkel med hvad. Kan du vise 
det? E: Så er den her og x og y her og hvis a den er stor vil den ligge et langt stykke ude på x-
aksen , og så ,ja det ved jeg så ikke.(Tegner) 
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 V: kan du give nogle eksempler på hvad man kan bruge den slags til. Har du gjort det? E: Jeg 
tror vi har lavet noget af det i kemi til nogle forsøg. Og der skal man bruge en forskrift for at 
finde uf af hvad det giver. Altså hvis nu man farver den eller sådan noget V: Hvad er fordelen 
ved at have sådan en forskrift? Hvordan kunne i bruge den i kemi? E: For at finde ud af hvor 
mange gram man skal have af et eller andet stof eller sådan V: Brugte i så forskriften til det? E: 
Jeg kan ikke huske det. Eller også var det fysik.  
V: Der var en opgave om en taxatur. (Opgave 14). Kan man bruge det med fkt og forskrifter i 
den her opgave E: ja det kan man godt. Plotte det ind på en graf, og så kan man se hvordan det 
opfører sig når man lægger 7,3 til sådan V: kan man gøre det for Ali f.eks E: jeg kan ikke skrive 
den op E: kan du tegne den? Hvad er det for ting der er interessante her? e: Der er startgebyret, 
men det er lige meget for det skal de begge betale. Og så er der de 7,30 man skal betale pr km og 
så hvis man har en akse med kilometerne op af her (tegner koordinatsystem med km op af y-
aksen og kr ud af x-aksen), så starter den jo i 0, og så kører den, ja så er det bare en ret linje  
 V: Hvordan vælger du hvad der skal være på akserne? du siger noget med pris og antal kørte 
kilometer. Hvorfor er det lige de to? E: Fordi de to er variablerne. V: Ja V: afhænger de af 
hinanden.  E: Ja (mumler) V: kan du tegne den ind. Du behøver ikke sætte tal på E: Den vil 
komme til at se sådan tegner (buer op af) nej det var ikke den vej. Jeg har lavet om på km. Så det 
vil være den vej. Tegner graf der buer anden vej. 
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 V: hvorfor vil du have km derhen af i stedet for? E: Fordi for hver km så stiger prisen V: Og så 
vil du have km hen af? Hvad er smartest Bedst? Hvad vil du vælge? E: jeg vil vælge om for det er 
mest logisk for mig at have km ned af. V: så prøv lige at lav eden nedenunder Hvordan ser det så 
ud? E: Øh, jeg er i tvivl. Så den vil komme til at se sådan her ud (tegner ret linje gennem 0,0) 
 
 V: Det er jo en anden en end den her (den første)? E: Det ved jeg godt. Man går en hen af x-
aksen og 7, 30 op. V: Hvorfor buede den anden? E: Det var en fejl V: hvad tænkte du? E: Jeg 
tænkte at prisen steg pr km, men det gør den jo ikke. Den er det samme. V: hvad med 
startgebyret, skal det inkorporeres E: det kan man godt, men så vil det blive to ligninger. V: Okay 
E: hvad kan man bruge den graf til. Er det smart at have en graf? E: Så kan man kigge hurtigt på 
sådan mumler. V: hvis jeg skal køre 17 km, kan jeg så se hvad det skal koste? E: Hvis det her er 
17 km mærket, det kommer til at koste sådan et eller andet deromkring (peger på punktet på 
grafen og ind på y-aksen)  V: Er det så prisen? E: Ja og så skal du så lægge startgebyret til V: Og 
det er ikke med på den graf? Kan man gøre det? E: Øh men så skal man bare gå 30 kr op og så 
tage den der (tegner den længere oppe), V: Kan du skrive en forskrift op for den så? E: Øh V: 
Hvis man nu sagde 17 km V: kan du så sige, hvordan du som taxa chauffør vil regne det ud hvis 
man skal køre 17 km? : Så vil jeg bare sige 7,30 gange 17 og så plus 30 V: Hvad så hvis det var 25 
km? E: Det samme V: Hvordan ser forskriften så ud? E: Tavs V: Hvad nu hvis det var x km? E: 
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Så vil den komme til at hedde 7,30 gange x eller 7,30 x plus 30. V: Hvad har du så der? E: En 
ligning V: Er du i tvivl? E: Nej det var bare mumler. V: Men så kunne du jo godt sige, hvad det 
gav, Du kunne jo godt lave en forskrift. Hvorfor troede du ikke, du kunne det? E: Fordi det har 
jeg aldrig rigtig været god til, at selv skulle fremstille en ligning V: Har du aldrig været god til det? 
Men det kom jo E: jeg har aldrig lavet så meget med det så V: kan du også skrive den op E: ja, 
øh, (Skriver korrekt op).V. Men så har du jo lavet din første ligning. V: og på grafen, hvor lå de 
der 30 henne, siger du? E: De ligger op af v: Præcist hvor? E: der (viser det korrekt), V: Du kan 
altså mere end du lige tænkte du kunne V: Måske er det rart for dig at have et konkret eksempel, 
der giver mening for dig, eller hvad tænker du? E: jeg tænkte en ekstra gang. V: Er det det? E: Ja 
 
Opgave 12: a V: Hvorfor er det en funktion? Kan ikke huske det. V: Vi spørger bare som om du 
skulle løse den i dag. Er det her grafen for en funktion? E: ja for det er parabel, der går ud af x-
aksen. V: Du sagde før der skulle være nogle variable, hvad er så den variable her? E: x og y V: 
Og hvor er x og hvor ligger y? E: Der hvor de altid gør V: Og hvem afhænger af hvem? E: Det 
ser jo ud til at det er y som afhænger af x. V: Sådan som det plejer at være? Hvis så jeg spørger 
hvad er funktionsværdien af 17. Kan du bruge den graf til at bestemme det? Ligesom før hvor jeg 
spurgte hvis jeg vil køre 17 km, hvad koster det så? Nu er det så noget andet Hvad er værdien af 
17, når x er 17 E: Så har den to værdier. V: kan du vise det? E: (Viser de to værdier) En værdi her 
og en værdi her. V: kan en funktion have to værdier? E: ja det kan den godt. V: Det kan den så 
ikke. E: Kan den ikke V: nej. V: Har du oplevet funktioner der har to værdier? E: Nej det tror jeg 
ikke.  
V: Hvorfor er det her så ikke en funktion(b) E: Fordi den har to forskellige linjer Og så tænker 
jeg at hvis det skal være noget skal det være to funktioner. V: Hvad mener du? E: Jeg kan ikke se 
hvordan den skulle kunne ændre sig 90 grader. V: Du kan ikke lide at den kommer ned og 
knækker og går op igen? E: Nej V: Men kan du give mig en funktionsværdi af -17? E: Ja sagtens. 
V: Hvor vil du gøre det? E: (Peger korrekt) V: Hvad så med +17, det kunne du sikkert også. Men 
det er stadig ikke en funktion, siger du? E: Det er bare noget jeg her gættet V: Nej, men det er da 
okay. Hvad er du tænker du ikke kan finde ved den her. Det er som om du har en betingelse for 
om noget er en funktion. Hvad er det? E: Jeg kan bare ikke se hvordan den skal kunne giver det 
knæk der V: Hvad er det det? Man kan jo godt tegne det. Hvad er det der ikke må give et knæk? 
E: Jeg ved det ikke V: Er det forskriften, du tænker man ikke kan finde? E: Det kan jeg ikke 
komme på. V: er det det du sidder og tænker at man ikke kan finde en forskridt fordi der skal 
være to? E: Ja V: Det kan man så godt. 
Hvad med d)? E: Den kan jeg heller ikke relatere til noget. Jo, Jeg kan relatere den til noget i 
kemi. V: har du haft kemi siden du lavede opgaven? E: Det er noget jeg kommer til at tænke på 
nu. V: Er det fordi du har en forskrift eller har du bare set den graf? E: Jeg har bare set den graf 
V: Hvad så den der (graf E). E: det er vel også en funktion. V:Ja det har du sagt (i besvarelsen). 
Er den speciel? E: Det er en stop-funktion V: Hvad betyder det? E: Det betyder at den går 
mellem to punkter den går fra y og så ud til et eller ande.t V: Hvad er så funktionsværdien af 0?E; 
den er et eller andet på y. V:  Ved du hvad det betyder at der er den bolle, der ikke er fyldt ud? E: 
Nej det ved jeg ikke 
V: Kan du lige sige hvad der en funktion E: Med ord? V: Ja, eller tegn eller peg på noget eller giv 
et eksempel E: Det ved jeg ikke, hvad jeg skal definere det som. En funktion er noget man altid 
kan plotte ind på en graf og så aflæse derfra. Det er sådan det eneste… 
 
Snakker lidt. 
 
E: Men hvad betyder det der? (Peger på bollen, der ikke er fyldt ud). V: Tegner og fortæller. 
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BILAG 3.15 :  SIMPLIFI CERET UDGAVE AF MODE LLERINGSPROCES  
Oversat fra engelsk udgave fundet i Blum & Ferri (2009). 
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BILAG 3.16 :  MODUL 1  
Opgave 1- Guide til Geogebra 
Du skal lave din egen guide til Geogebra, og den skal indeholde følgende 4 afsnit: 
 Optegning af et punkt 
 Optegning af en funktion 
 Optegning af en funktion i et bestemt interval 
 Oprettelse af en skyder 
Opgave 2 – lineære funktioner 
En funktion har forskriften 𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 1. 
Hvordan tror du dens graf ser ud? 
 
 
 
Du skal optegne følgende funktioner i Geogebra (brug din Guide): 
 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 3 
 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 6 
 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 8 
Beskriv grafen for de 3 funktioner. Prøv at bruge matematiske ord i din beskrivelse. 
 
 
 
Du skal optegne følgende funktioner i Geogebra (brug din Guide): 
 𝑓(𝑥) = −2𝑥 + 1 
 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 1 
 𝑓(𝑥) = 0,67𝑥 + 1 
Beskriv grafen for de 3 funktioner. Prøv at bruge matematiske ord i din beskrivelse. 
 
Opret 2 skydere. Den ene kalder du a, og den anden kalder du b. 
Optegn nu funktionen 𝑓(𝑥) = 𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑏 
 
Ryk på skyderen for a – hvad sker med grafen? 
Hvilken betydning har a for funktionens graf? 
 
 
Ryk på skyderen for b – hvad sker med grafen? 
Hvilken betydning har b for funktionens graf? 
 
 
Hvorfor kaldes funktioner af formen 𝑓(𝑥) = 𝑎 ∙ 𝑥 + 𝑏 for lineære funktioner? 
 
 
Opgave 3 – andengradspolynomium, parabel 
En funktion har forskriften 𝑓(𝑥) = 3𝑥2 + 5𝑥 + 1. 
Hvordan tror du dens graf ser ud? 
 
 
 
Du skal optegne følgende funktioner i Geogebra (brug din Guide): 
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 𝑓(𝑥) = −4𝑥2 + 2𝑥 + 5 
 𝑓(𝑥) = 2𝑥2 + 2𝑥 + 5 
 𝑓(𝑥) = 0,1𝑥2 + 2𝑥 + 5 
Beskriv grafen for de 3 funktioner. Prøv at bruge matematiske ord i din beskrivelse. 
 
 
Du skal optegne følgende funktioner i Geogebra (brug din Guide): 
 𝑓(𝑥) = 0,5𝑥2 − 3𝑥 + 2 
 𝑓(𝑥) = 0,5𝑥2 + 3𝑥 + 2 
 𝑓(𝑥) = −0,3𝑥2 − 6𝑥 − 3 
 𝑓(𝑥) = −0,3𝑥2 + 6𝑥 − 3 
Beskriv grafen for de 4 funktioner. Prøv at bruge matematiske ord i din beskrivelse. 
 
 
 
Opret 2 skydere. Den ene kalder du a, og den anden kalder du b. 
Optegn nu funktionen 𝑓(𝑥) = 𝑎 ∙ 𝑥2 + 𝑏 ∙ 𝑥 + 2 
 
Ryk på skyderen for a – hvad sker med grafen? 
Hvilken betydning har a for funktionens graf? 
 
 
 
Ryk på skyderen for b – hvad sker med grafen? 
Hvilken betydning har b for funktionens graf? 
 
 
Hvorfor kaldes funktioner af formen for 𝑓(𝑥) = 𝑎 ∙ 𝑥2 + 𝑏 ∙ 𝑥 + 𝑐 for andengradspolynomium? 
 
 
Opgave 4 – trigonometrisk funktion, harmonisk svingning 
En funktion har forskriften 𝑓(𝑥) = 3 ∙ sin (2𝑥) 
Hvordan tror du dens graf ser ud? 
 
 
 
Du skal optegne følgende funktioner i Geogebra (brug din Guide): 
 𝑓(𝑥) = 1,5 ∙ sin (1,2𝑥) 
 𝑓(𝑥) = 6 ∙ sin (1,2𝑥) 
 𝑓(𝑥) = 20 ∙ sin (1,2𝑥) 
Beskriv grafen for de 3 funktioner. Prøv at bruge matematiske ord i din beskrivelse. 
 
 
Du skal optegne følgende funktioner i Geogebra (brug din Guide): 
 𝑓(𝑥) = 2 ∙ sin (0,1𝑥) 
 𝑓(𝑥) = 2 ∙ sin (3𝑥) 
 𝑓(𝑥) = 2 ∙ sin (15𝑥) 
Beskriv grafen for de 3 funktioner. Prøv at bruge matematiske ord i din beskrivelse. 
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Opret 2 skydere. Den ene kalder du A, og den anden kalder du. 
Optegn nu funktionen 𝑓(𝑥) = 𝐴 ∙ sin (𝜔 ∙ 𝑡) 
 
Ryk på skyderen for A – hvad sker med grafen? 
Hvilken betydning har A for funktionens graf? 
 
 
Ryk på skyderen for  – hvad sker med grafen? 
Hvilken betydning har  for funktionens graf? 
 
Opgave 5 – fra sammenhæng til graf 
 
 
 
  
Optegn de 2 forskellige sammenhænge mellem 
hjertefrekvens og alder på samme graf 
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Optegn de 3 forskellige andengradspolynomier i 
passende intervaller, så din graf ligner figuren 
Volumenet for træterningen kan opskrives ved 
𝑉(𝑥) = 𝑥3 
hvor x er sidelængden. Optegn V(x). 
Forklar ud fra grafen, hvad man kan sige om 
terningens volumen, hvis siderne bliver større. 
Arealet af en rund pizza kan beregnes ved 
𝐴(𝑟) = 𝜋 ∙ 𝑟2 
hvor r er radius af pizzaen. Optegn A(r). 
Forklar ud fra grafen, hvad man kan sige om 
pizzaens areal, hvis radius bliver større. 
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BILAG 3.17 :  MODUL 2  
Opgave 1- fra graf til virkelighed 
For hver graf diskuteres og nedskrives svar på følgende spørgsmål – graferne findes på de 
efterfølgende sider 
 
Graf Hvad kunne  grafen 
være et udtryk 
for(enheder er 
valgfri)? Kom med 
flere eksempler for 
hver graf 
Hvad er de variable? 
Hvilken variabel er 
uafhængig? 
Afhængig? 
 
Hvilken udvikling 
viser grafen? 
 
Hvilke spørgsmål 
kan man stille til 
den udvikling? 
 
1     
2     
3     
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Graf Hvad kunne grafen 
være et udtryk 
for(enheder er valgfri)? 
Kom med flere 
eksempler for hver 
graf 
Hvad er de variable? 
Hvilken variabel er 
uafhængig? Afhængig? 
 
Hvilken udvikling 
viser grafen? 
 
Hvilke spørgsmål kan 
man stille til den 
udvikling? 
 
4     
5     
6     
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GRAF 1 
 
 
GRAF 2 
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GRAF 3 
 
 
 
GRAF 4 
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GRAF 5 
 
GRAF 6 
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Opgave 2 – fra virkelighed til graf 
 
2.1 Skitsér en graf, der viser, hvordan et menneskes højde udvikler sig. 
 
2.2 Skitsér en graf, der viser, hvordan dagens længde varierer gennem året. 
 
2.3 Skitsér en graf, der viser, hvordan din økonomi udvikler sig. 
 
2.4 Skitsér en graf, der viser, hvordan temperaturen i et glad isvand udvikler sig. 
 
2.5 Skitsér en graf, der viser to svømmere, hvor den hurtige overhaler den langsomme kort før 
mål. 
 
2.6 Skitsér en graf, der viser hvordan arealet af et kvadrat vokser, når sidelængden af kvadratet 
vokser. 
 
2.7 Skitsér en graf, der viser, hvordan en opsparing vokser, når der ingen rente er på kontoen, og 
der indsættes samme beløb pr. tidsenhed (f.eks. 100 kr. hver måned) 
 
2.8 Skitsér en graf, der viser, hvordan en opsparing vokser, når der indsættes et stort startbeløb, 
og der er rente (f.eks. 10 % om året) på kontoen. 
 
2.9 Skitsér en graf, der ikke kan være graf for en funktion. 
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BILAG 3.18 :  MODUL 3  
Opgave 1- fra symbol til ord 
I en judoklub for børn er der D drenge, P piger, T trænere og L ledere. Hvad betyder følgende 
formler? 
Formel Betydning 
𝐷 = 𝑃  
𝑇 < 𝐿  
𝐷 = 2𝑃  
𝑇 > 0  
𝑃 = 𝐷 + 10  
1
2
(𝐷 + 𝑃) = 45  
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Opgave 2 – fra ord til symbol 
Opskriv formler, som beskriver følgende sammenhænge 
Sammenhæng Formel 
Der er en træner mere, end der er ledere.  
Der er 10 drenge mere, end der er piger.  
Der er 10 gange så mange drenge som piger.  
Der er en træner for hver 10 drenge.  
Der er en træner for hver 10 medlemmer.  
Der er dobbelt så mange medlemmer, som 
der er voksne (trænere og ledere). 
 
 
 
Opgave 3 – skoleblad 
Hvis vi her på skolen skal have trykt et skoleblad ude i byen, kan en ikke helt urealistisk pris for 
dette være, at trykkeren skal have 1500,- kr. til dækning af startudgifterne, og herudover 2,- kr. pr. 
stk. vi får trykt. 
a) Hvor mange blade skal vi regne med at kunne sælge (hvilket vi regner med er det samme 
som det antal vi bestiller hos trykkeren), for at stykprisen kommer ned under f.eks. 5,- 
kr., hvis vi tror, det er det højeste, vi kan få folk til at betale for bladet? 
b) Hvordan afhænger den mindst mulige stykpris af det forventede antal solgte blade? 
c) Hvad er hhv. største- og mindsteværdien? 
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BILAG 3.19 :  MODUL 4  
Opgave 1 – fra tekst til symbol 
Massen er lig med vægtfylde ganget med 
volumen 
 
 
Den ene kasses overfladeareal er 3 gange større 
end den anden kasses overfladeareal. 
 
 
Udetemperaturen er 10 grader mindre end 
indetempetaruren. 
 
 
Der er dobbelt så mange engelsktimer som der 
er dansktimer. 
 
 
Den tid, der bruges på lektier i dansk, er 20 
timer mindre end den i fysik. 
 
 
 
En taxatur koster 45 kr. i startgebyr og derefter 
8 kr. pr. kilometer. 
 
Det koster 5000 kr. for 2 timers underholdning 
af DJ DISKO og derefter 200 kr. i timen. 
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Opgave 2 – opstil sammenhæng med symbolsprog 
 
1. Hvilken sammenhæng er der mellem længden af en række mursten og antallet af mursten 
man bruger? 
 
 
2. Hvilken sammenhæng er der mellem arealet at en muret væg og antallet af mursten i 
den? 
 
 
 
 
3. Opstil sammenhængen mellem areal og sidelængde i et kvadrat. 
 
 
 
 
4. Opstil sammenhængen mellem vægten af vindruer og prisen for dem. 
 
 
 
 
5. Opstil sammenhængen mellem talte minutter i en mobiltelefon og prisen. 
 
 
 
 
6. Opstil sammenhængen mellem tiden og de penge, du har på en bankkonto. 
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Opgave 3 – fra graf til symbol 
Opstil forskriften for nedenstående grafer: 
 
Forskrift: 
 
 
Forskrift:  
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Forskrift: 
 
 
Opgave 4 – Fra Celsius til Fahrenheit 
I det meste af Europa måler man temperatur i C (Celsius), mens man i England og USA måler i 
F (Fahrenheit). 
Sammenhængen mellem de to skalaer er følgende: 
Frysepunktet: 32  F og 0 C 
Kogepunktet: 212 F og 100 C 
 
Lav en omregningstabel eller en omregningsfigur, man kan have med sig, når man rejser i f.eks. 
USA, så man kan omsætte F til C. 
 
Lav også en instruktion, der beskriver, hvordan man laver omregningen. 
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BILAG 3. 20 :  MODUL 5  
Opgave 1  – Størrelser fra den virkelige verden 
 
1. Hvilke størrelser skulle vi bruge, hvis vi skulle lave en model for prisen på en taxatur? 
 
 
2. Hvilke størrelser skulle vi bruge, hvis vi skulle lave en model for en cykels værdi? 
 
 
3. Hvilke størrelser skulle vi bruge, hvis vi skulle lave en model for transporttiden mellem 
dit hjem og gymnasiet? 
 
Opgave 2 – Fra Celsius til Fahrenheit (fortsæt fra sidst) 
I det meste af Europa måler man temperatur i C (Celsius), mens man i England og USA måler i 
F (Fahrenheit). 
Sammenhængen mellem de to skalaer er følgende: 
Frysepunktet: 32  F og 0 C 
Kogepunktet: 212 F og 100 C 
Lav en omregningstabel eller en omregningsfigur, man kan have med sig, når man rejser i f.eks. 
USA, så man kan omsætte F til C. 
Lav også en instruktion, der beskriver, hvordan man laver omregningen. 
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Opgave 3 – Tænkeboks 
1. Hvad kan modellen fra opgave 3 svare os på? 
 
 
 
2. Er det en funktion, I har opstillet? Hvorfor /hvorfor ikke? 
 
 
 
3. Hvis ja, kan vi opstille en funktionsforskrift for den? 
 
 
 
4. Hvad er input?  
 
 
 
5. Hvad er output? 
  
 
 
6. Hvad kan modellen fra ”Skolebladsopgaven” svare os på? 
 
 
 
7. Er det en funktion, I har opstillet? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
 
 
8. Hvis ja, kan vi opstille en funktionsforskrift for den? 
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BILAG 3. 21 :  LOGBOG  
 
Logbog 
Navn: Dato: 
 
Hvad har vi arbejdet med i dag? 
 
 
Hvad har du fået ud af det? 
 
 
Er der noget du særligt vil fremhæve? 
 
 
Hvor har du arbejdet i modelleringsprocessen? 
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BILAG 3. 22 :  SLUTTEST  
1. Hvad kan du med ord sige om sammenhængen mellem 𝑥 og 𝑦, når 𝑦 = 𝑥 + 5? 
 
 
2. Hvis 𝑓(𝑥) = 7, er det så en funktion? Ja:  Nej:  Kan ikke svare:  
 
 
Begrund dit svar: 
 
 
 
3. Opskriv følgende sammenhæng på symbolsprog: 
 
Prisen for at bo til leje er 3000 kr. om måneden (inklusiv varme) tillagt forbrug af 
elektricitet (1,64 kr. pr. kWh) og forbrug af vand (52,86 kr. pr. m3). 
 
 
 
 
 
4. I det samme taxaselskab betaler Peter 120 kr. for en taxatur på 5 km, og Jens betaler 180 
kr. for en taxatur på 10 km. Hvordan er sammenhængen så mellem prisen og antal 
kilometer? 
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5. Kan du optegne sammenhængen fra spørgsmål 4 i et koordinatsystem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. En forskrift for en funktion er givet ved: 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏 
 
Hvad betyder 𝑎? 
 
 
Hvad betyder 𝑏? 
 
 
Hvad betyder 𝑥? 
 
 
Hvad betyder 𝑓(𝑥)? 
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7. På grafen er vist en sammenhæng. 
 
a. Hvad kunne grafen være et udtryk for? 
 
 
b. Hvad er de variable? 
 
 
c. Hvilken variabel er uafhængig? Afhængig? 
 
 
d. Hvilken udvikling viser grafen? 
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8. Hvilken graf hører til funktionsforskriften 𝑓(𝑥) = −3𝑥2 + 2𝑥 + 6? – sæt kryds 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
9. Hvad er en funktion? 
 
 
 
 
10. Hvorfor arbejder vi med funktioner? 
 
 
 
 
11. Hvad bruger vi funktioner til? 
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Besvarelse fra elev D1 
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Besvarelse fra A1: 
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